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Y ¿de la Alcaldía qué> 
Pues de la Alcaldía mucho. 
Hace algún tiempo dijimos que 
si Dios no se oponía, Cuesta ha-
bría de ser el sustituto de Don 
Marcelino. 
Dios, por lo visto, no se opone 
a que el inquieto e inteligente po-
lítico rija los destinos de esta ciu-
dad, que es lo único que en Cuba 
queda con destinos. 
Y como Dios no puede querer 
nada malo. Cuesta lo hará bien, 
por aquello de que este es el país 
de los vice-versas, donde fracasa-
ron los gobernantes que d^ mej jr 
fama vinieron precedidos. 
Pero hay quiefies, por lo visto, 
no se conforman con la voluntad 
divina y esperan que Mr. Crow-
i ¿er haga por cuenta propia lo que 
no ha querido hacer el Sumo Ha-
cedor, entendiendo que no hay 
más dios que Jehová, y para lo 
que se refiere a Cuba Crowder es 
su profeta. 
¿Se meterá Crowder a desha-
cer la obra de los ejecuthros pro-
vinciales, convirtiendo nuestra po-
lítica en una tela de Penélope de-
sesperante y fatal? 
La ley de la no reorganización, 
combatida con gran dureza por 
nosotros, pudo haber fracasado si 
el Presidente a su debido tiempo 
hubiese hecho uso de unos cuan-
tos paternales consejos. 
Pero a estas alturas nos parece 
que es salirse por peteneras echai 
abajo las postulaciones presentes. 
S I 0 N E S 
que aunque anti-democráticas son 
legales, tan legales, por lo menos, 
como pueda serlo |a suspensión 
del Ayuntamiento de la Habana 
por una ley tendenciosa e intere-
sada. 
La ley es la ley y sobre su ab-
soluto y religioso respeto se so-
lidifican las instituciones y los pue-
blos se hacen grandes. 
Para nosotros es preferible cien 
mil veces un mal gobierno legal-
mente constituido a uno bueno 
ilegalmente constituido; porque la 
bondad o maldad de un gobierno 
es algo circunstancial, y la lega- ^ 
lidad o ilegalidad de los procedí-1 
mientes es algo sistemático y | 
transcendental de lo que se deri- j 
van bienes o males perpetuos. 
Por eso opinamos que el doctoi J 
Záfyas, con todos-sus defectos co-l 
mo gobernante, debe cumplir los 
tres años que le faltan en la Pre-
sidencia. Por eso, porque estima-
mos que tres años de buen go-
bierno de que pudiéramos gozar 
de aquí a 1924 no compensan los 
perjuicios que recibiríamos en el 
futuro de la destitución presiden-
cial elevada a sistema. 
Del» mismo modo entendemos 
que las zancadillas de que está 
siendo objeto el señor Cuesta ve-
sultan en desdoro del procomún 
por la indisciplina y el relajamien-
to que supone el ejercicio, por 
nue§tra parte, del sufragio uni-
versal. 
HISTORIA D E 
UN raoico MILLONARIO 
( P o r T h e P . ) 
íe-w Y o r k , Sept. S. 
U nincidente en te ramente casual 
la revelado la existenciaN en Nueva 
Vork de un mend igo ( s lc ) que v ive 
en un lujoso depar t amen to de u n ho-
tel de Broadway , que t iene a u t o m ó -
vil pa r t i cu la r , chauf feur , cuen ta en 
el Üanco y que se toma sus vacacio-
nes en el cálid'> sur. 
Hasta hace poco p o d í a verse dia-
r iamente en !a a r i s t o c r á t i o a Q u i n t a 
Avenida de New Y o r k a un mend igo 
Joven, sentado en una c a r r e t i l l a , 
mostrando sus dos p iernas a m p u t a -
das. Se l lamaba Malone v , e r a u n a f i -
gura conocida de l a A v e n i d a . Com-
padecidos de esat l a m e n t a b l e r u i n a 
humana, la gente lo f a v o r e c í a y c a í a 
en su sombrero una ve rdadera l l u v i a 
de limosnas. Como la m e n d i c i d a d es 
prohibida , disfrazaba su o c u p a c i ó n 
ofreciendo l á p i c e s a los t r a n s e ú n t e s , 
pero esa es a q u í una f o r m a encubier-
ta y casi reconocida de m e n d i g a r . 
Hace pocos d í a s la P o l i c í a a r r e s t ó 
a un chauffeur y hubo necesidad de 
i r a los t r ibuna les . H a ven ido a s í a 
saberse que el sujeto era nada me-
nos que chauffeur de M a l o n e , qu ien 
.vive en un conocido ho te l de Broad-" 
way y la cal le 36. el cen t ro de la 
ciudad, t iene ?u a u t o m ó v i l y se va a 
invernar al sur . F u é M a l o n e quien 
acud ió en socorro de su c h a u f f e u r y 
quien s u f r a g ó los gastos de su de-
fensa. 
Como el i n v i e r n o es t a n d u r o en el 
norte.'Malone sigue l a ^ e m i g r a c i ó n de 
la ar is tocracia hacia las c á l i d a s pla-
yas de F l o r i d a D e s p u é s de t res me-
ses, en los cuales "no t r a b a j a " , — q u e 
es el t é r m i n o t é c n i c o que emplea Ma-
lune al escr ib i r su o c u p a c i ó n , — r e -
gresa a esta m e t r ó p o l i a cosechar sus 
-5 o 30 pesos d ia r ios , c\ue es lo que 
confiesa que recoge^en t i empos o r d i -
narios. Cuando los negocios e s t á n 
?>al, sólo recibe unos 10 pesos al d í a . 
rOT laa noches, para descansar, dice, 
ael duro t r a b a j o , — M a l o n e no se apea 
ae lo de " t r a b a j o " por nada.—se va 
a los teatros con su esposa, en su 
iÁ Tiene Para esas ocasiones unas 
e s p l é n d i d a s y perfectas p ie rnas a r t i -
ficiales. Lucen entonces, é l y su m u -
jer sorti jas de d iaman tes y lujosos 
vestidos. 
>•„ ^ u e n o " ' -omenta a este lespccto 
un humoris ta i n t é r p r e t e de F m e r s t m . 
i * ! n n y a l cabo, M a l o n e paga por 
ioao esto el precio m á s a l t o que 
cin ¿ ¿ N o Ernerson I t t e " é l pre-
io más a l to que se pu^de pagar por 
una cosa es ped i r l a por nada"? E n -
f n r ^ ' nues l ro h o m b r e e s t á con-
rinH por ,a Pub l i c idad que se ha uaao a 8U caso ..Es el únk.o negorio 
ce con c ie r to c in i smo , en que l a r é -
l ^ j s c o n t r a p r o d u c e n t e . " 
EL SEPELIO DEL 
C A R T - ^ m m FANJÜL 
C A R D E N A S . Sept iembre 8. 
D I A R i o . — H a b a n a . 
ronn -Jtarde en t r e n especial f ué 
tro í 0 61 cadAver del a e ñ o c Cas-
da en n,U1, persona nue era q u e r i -
v j - n esta c iudad por su c a r á c t e r 
s.i v^roceder en todos los i c toa de 
5u vida y en el comerc io . en ,LSeUOr F a n j u l n i u r i ó ahogado 
n un a r royue lo de su f i n e C l a u -
cabalL V 1 ( luere r lo c r u z a r en su 
rec iot^ ' r í 0 l o e n v b l v í ó desapa-
su cadá0v^aia d e s p u é s encon t ra r se 
d p S L e n c , Í e n t r a t end ido en la casa 
i ^ I n L 0 r i t a s L a b r i t y el perso-
d i n e r o s o i F- C • a esta -asa fué 
Cor responsa l . 
LA CIENCIA Y LOS MINEROS SEPULTADOS 
Jai a l . 9. 
L a c iencia , u t i l i z a n d o uno de sus 
m á s ú t i l e s i n s t r u m e n t o s , h a b í a con-
v e r t i d o la d e s e s p e r a c i ó n en esperan-
za, a l reanudarse la e x c a v a c i ó n p o r 
las c u a d r i l l a s de s a l v a m e n t o , empe-
ñ a d a s en l l ega r a l l u g a r rodeado de 
rocas y de escombros, en que 48 t r a -
bajadores de la m i n a ^e o r o A r g o -
n a t u r a h a n estado presos d u r a n t e 12 
d í a s . 
T o d o ind icaba ayer que solo se lo-
g r a r í a ex t rae r sus c a d á v e r e s . L o s 
exper tos mine ros d e c í a n con tono 
de segur idad que esos infe l ices ya 
h a b í a n m u e r t o . S in embargo , ano-
che a una avanzada l l e g ó la n o t i -
cia so rp renden te de que los a n á l i s i s 
q u í m i c o s h a b í a n demos t r ado que to-
dos estaban v ivos . L o s d i r ec to res de 
l a m i n a d i j e r o n que estaban prepa-
r a n d o una d e c l a r a c i ó n f o r m a l 'en que 
expresan su o p i n i ó n de que n i n g u n o 
de los mine ros ha p e r e c i d o . 
Este aserto va, a c o m p a ñ a d o de una 
o fe r t a de $ 5 . 0 0 0 pa ra l a p r i m e r a 
c u a d r i l l a de sa lvamen to que a n u n -
cie haber encon t r ado los m i n e r o s . 
E n e x p l i c a c i ó n de todo esto, d e c í a -
se que se h a b í a ba jado por e l canden-
te y gaseoso pozo u n del icado i n s t r u -
m e n t o . 
Es te i n s t r u m e n t o no r e g i s t r a g a j 
n i n g u n o que i n d i q u e que haya a l l í 
u n solo c a d á v e r . A m a y o r a b u n d a 
m i e n t o d e c í a s e que gracias a ese su-
t i l r ecurso , c i e n t í f i c o , se h a b í a com-
probado que n i n g ú n \ g a s noc ivo ha-
, b í a pene t rado hasta la r e g i ó n en que 
e s t á n sepul tados los m i n e r o s , s ino 
que. por el c o n t r a r i o , el a i r e a I^s 
i n ive les m á s bajos e r a . b a s t a n t e p u r o 
] para conservar l a v i d a . 
E l a n á l i s i s que se ha hecho de las 
co r r i en t e s de a i re en el pozo de la 
m i n a i n d i c a n l a ausettc.a de l m o n ó -
x i d o de c a r b ó n m á s abajo de l n i v e l 
; de 2 . 500 p ies . 
i A n t e r i o r m e n t e se hab ia c re ido que 
los gases venenosos h a b í a n s a t u r a d o 
n ive les mucho m á s ba jos , 
i U n examen r ea l i zado p o r las cua-
d r i l l a s de s a l v a m e n t o reve la que a l 
' n i v e l de 3 . 6 0 0 pies, hay que r e m o v e r 
! las i n m u n d i c i a s , antes de poder pene-
: t r a r por los 75 pies de roca 
s ó l i d a res tante . A l n i v e l de los 
sustancias suaves y 142 de r o c a . 
POLITICA 
AMERICANA 
W A S H I N G T O N , Sep t i embre 9. 
( P o r T h e Associa ted ^Press) 
L a p o l í t i c a ocupa hoy l a a t e n c i ó n 
del p a í s , con pre fe renc ia a t odo o t r o 
asunto i n t e r n o o ex te rno . Con l a 
ausencia (Te M r . Hughes , las r e l a c i o . 
nes ex te r io res han quedado r e l ega , 
das a segundo t é r m i n o , e n t a n t o 
que a ú n cuest iones t a n I m p o r t a n t e s 
como el a rance l de aduanas , l a le-
g i s l a c i ó n c o n t r a huelgas , el bono pa . 
ra los ve teranos de la g u e r r a , han 
sido t a m b i é n postergadas. Senadores 
y representantes e s t á n ansiosos de 
regresar a sus j u r i s d i c c i o n f s , des-
p u é s de una l e g i s l a t u r a que h<a d u . 
rad'o desde D i c i e m b r e de 1 9 1 . 
Las eleciones p a r l a m e n t a r i a s , que 
t e n d r á n l u g a r el 7 de N o v i e m b r e 
p r ó x i m o , s e r á n u n in t e re san te í u t n . 
ce de las f u t u r a s elecciones pres i 
denciales. d e n t r o de dos a ñ o s . P o r 
el las va a verse si l a eno rme m a y o , 
r í a ob ten ida por êJ P a r t i d o R e p u . 
b l i cano a l f i n a l de l p e r i o d o de W l l . 
son s e r á man ten ida , o si el P a r t i d o 
D e m ó c r a t a e n t r a r á en l a l u c h a p r e . 
s idenc la l con p r o b a b i l i d a d e s de 
t r i u n f o . ' 
Er f %sta o c a s i ó n debe renovarse 
u n t e r c io del Senado o sea 32 sena-
dores y H o d a la C á m a r a Baja , o sea 
435 Representantes . Muchos de e l los 
buscan la r e e l e c c i ó n , y l a ^ c a m p a ñ a 
de los p a r t i d o s se hace sobre cues, 
t ienes como el a rance l , el bono pa ra 
s in embargo , p l a t a f o r m a s locales, 
pues n i n g u n o de los, dos p a r t i d o s se 
ha de f in ido sobre e l las . 
Los Senadores por e l eg i r en esta 
o c a s i ó n , s u c e d e r á n a 17 R e p ú b l i c a , 
nos y 15 D e m ó c r a t a s . E l P a r t i d o Re . 
p u b l i c a n o t iene a c t u a l m e n t e u n a m a . 
y o r í a de 23 m i e m b r o s en el Senado, 
y cree que p o d r á r e t ene r y a ú n au-
m e n t a r esa m a y o r í a . E n la C á m a r a 
de Representantes , los Repub l i canos 
t i enen ac tua lma tne una m a y o r í a de 
168 votos , s iendo sus m i e m b r o s 299, 
c o n t r a 131 d e m ó c r a t a s . Parece m u y 
íTifícil que el P a r t i d o D e m ó c r a t a l o . 
g re revocar t an fuer te m a y o r í a , a u n . 
que no c e r í a e x t r a ñ o que l a r e d u j e , 
r a en a l g u n a p r o p o r c i ó n . 
Por p r i m e r a vez en ocho a ñ o s , las 
re lac iones ex te r io res d e j a r á n de ser 
l a c u e s t i ó n p r i n c i p a l en las e lecc io . 
nes. L a L i g a de las Naciones d u e r m e 
el s u e ñ o de los j u s to s , aunque l a 
conciencia de sus " h o m i c i d a s " suele 
a ú n t u r b a r s e con dudas , i n sp i r adas 
po r el i n t e n t o de James M . Cox, 
cand ida to d e m ó c r a t a a la pres iden-
cia , de r e v i v i r l a . Sin embargo , el 
famoso W i l l i a m Jenn ings B r y a n , 
leader de l p a r t i d o , parece f r a n c a , 
men te opuesto a que se ag i t e de n u e . 
v o e l asunto en estos m o j u é n t o s , y 
p robab lemen te l o g r a r á m a n t e n e r l o 
f u t r a de l tapete, a pesar de los es. 
fuerzos (Je Cox, 
E n cuan to a la c u e s t i ó n de l a c o n , 
d o n a c i ó n de l a deuda de los a l i ados , 
que p u d i e r a ser o t r o p u n t o somet i -
do a l pueblo , ambos p a r t i d o s pa re , 
cen deseosos de de ja r a la , . C o m i . 
s i ó n de Reembolso de l a Deuda , su 
d i s c u s i ó n . Se g u i a i r en « s t a o c a s i ó n 
por l a voz de la m a y o r í a del pueb lo , 
que parece adverso a la c o n d o n a c i ó n 
y aunque, p r i v a d a m e n t e , los p a r l a , 
m e n t a r l o s no o c u l t a n su escept icis-
mo sobre l a capac idad e c o n ó m i c a de 
E u r o p a para v e r i f i c a r este pago, no 
se a t r even a ped i r l a r e d u c c i ó n de 
l a d e u d á o el p e r d ó n de los i n t e r e -
ses. Pude haber u n cambio de p o l í -
t i ca d e s p u é s de N o v i e m b r e , pero p o r 
ahora el pueblo e s t á en f a v o r d e l 
cobro de esta deuda, que a l i v i a r í a 
l a fue r t e t r i b u t a c i ó n exis tente y per-
m i t i r í a a tender a l se rv ic io de los 
enormes e m p r é s i t o s de g u e r r a . E l 
Senado, a d e m á s , acaba de s e ñ a l a r 
esos fondos pa ra el pago del bono a 
los veteranos (Te Ea gue r r a , que as-
ciende en t o t a l a $3 .800 ,000 . 
ESMIRNA E S 
B O M B A R D E A D A 
POR LOS T U R C O S 
D e l p r o b l e m a 
de E s p a ñ a e n 
M a r r u e c o s 
E S P A Ñ A N E C E S I T A P A R A S U 
I N D E P E N D E N C I A M A N T E -
N E R S E E N M A R R U E C O S 
TRATADOS Y LIQUIDACION POLÍTICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA C C X X X V 
U B R E CAMBIO ̂  con^erenc'a 80'}re 'as deudas aliadas, que 
. propone Po incaré al Gobierno de la 
Gran Bretaña 
( C o n c l u y e ) 
( P O R E V A C A N E L ) 
M a r c i a l Rosell que sabe mucho de 
lodo y no poco de a lgunas r e p ú b l i 
ces h iepauo-Amer icanas , me escribe. 
ROBO A UNA CONDESA 
1 L O N D R E S , s ep t i embre 8. 
U n despacho a l Express desde Ber -
: l í n , dice que l a Condesa V o n B l u e , 
cher . ha sido robada en u n h o t e l 
en K r e u z n a c h . B r u s i a Renana . 
Los l ad rones e n t r a r o n en su habi -
f a c i ó n c l o r o f o r m a n d o a la condesa y 
a p o d e r á n d o s e de $^250 . . 
U n despacho desde B e r l í n a l D a i l y 
: M a i l dice que la condesa f u é e n c o n . 
t r a d a inconsc ien te en cama, bajo l a 
j a c c i ó n de! c l o r o f o r m o y que sus j o -
1 yas le h a b í m sido qu i t adas de de-
l ba jo de l a a l m o h a d a . 
MRS. HARDING PASO UNA 
NOCHE TRANQUILA 
C O N 3 T A N T I N O P L A Sep. 8 . 
Los A l t o s Comisa r io s a l i ados ha r l j 
i n f o r m a d o a|l g o b i e r n o de A n g o r a 
dé la p e t i c i ó n para un a r m i s t i c i o p o r j 
Grecia p r o p o n i e « d c que lo§ p r e l i m i - j 
nares sean d i scu t idos en Y a r i m a j a . j 
el sector ocupado po r I n g l a t e r r a en i 
b. zona n e u t r a l de l l ado a s i á s t i c o y 
de que l a c o m i s i ó n se componga de [ 
t res of ic ia les a l iados , t res g r iegos y i 
t res nac iona l i s tas t u r c o s . 
N o se ha. r e c i b i d o a u n la contesta-
c i ó n del goDierno de A n g o r a . 
D E S E M B A R C A N E N E S M I R N A 
D E S T A C A M E N T O S A L I A D O S Y j 
\ O H T E A M E H ( I C A N O S . L O S T U R - ' 
COS A Q I I.N C E M I L L A S D E L A i 
C I U D A D . " 
E S M I R N A , Sep t i embre 9 
L a escuadra g r iega s a l i ó de l a 
Lab ia de, E s m i r n a esta t a r d e . Las 
fuerzas de l a po i i e i a g r i ega h a n pro-
yectado sa l i r esta noche y los a l i a -
dcü o c u p a m á n m a ñ a n a a E s m i r n a . 
A l m e d i o d í a de hoy desembarca-
r o n de sus buques de g u e r r a desta-
camentos a l iados y n o r t e a m e r i c a n o s 
para p ro teger a la p o b l a c i ó n ex-
t r a n j e r a . 
Se han dado ins t rucc iones a los 
c iudadanos amer icanos de abando-
nar l a . c iudad . 
Lag v a n g u a r d i a s de lo« nac iona-
l i s tas turcoe e s t á n a qu ince m i l l a s 
de la c iudad , s á g u n se dice. 
W A S H I N G T O N . ^Septiembre 0 • 
E l P r o c u r a d o r Genera l Daugher -
ty que p e r m a n e c i ó toda la noche en 
la Casa B l a n c a , a exusa de l estado 
c r í t i c o de M r s . H a r d i n g , /esposa del 
Pres iden te , d i j o a l s a l i r de a l l í hoy 
a p r i m e r a h o r a que l a e n f e r m a h a - ¡ 
b íu pasado una noche m á s t r a n q u i l a ! 
de lo que se esperaba, y que en s u | 
o p i n i ó n " e l e s p í r i t u y fuerza de vo- í 
l u n t a d " de l a paciente le h a r í a pa-j 
sai po r esa c r i s i s hasta recobra r p o r j 
comple to su q u e b r a n t a d a s a l u d . ] 
E S M I R N A B O M B A R D E A D A P O R 
L O S \ A ( I O N A I Í I S T A S T U R C O S 
A T K N ' A S . Sep t i embre 9 
Los nac iona l i s t a s tu rcos e s t á n 
bombardeando a E s m i r n a . 
Nueve aeroplanos de aque l l a base 
n a v a l g r i ega l l e g a r o n a q u í esta ma-
ñ a n a , a n u n c i a n d o los av iadores que 
se r e t i r a r o n de la c iudad bajo u n 
fuego de a r t i l l e r í a . 
A l s a l i r d?l a e r ó d r o m o de E s m i r -
na, una g ranada h izo caer al d é c i m o 
aerop lano en los m o m e n t o s en que 
s.> r emontaba . L o s d e m á s av iadores 
i g n o r a n la suer te que hayan c o r r i -
do sus c a m a r a d a « del a e r o p l a n o de-
r r i b a d o . 
E n u n t e l e g r a m a de antes de 
ayer , pub l icado por el D I A R T O D E 
L A M A R I N A , se dice que D o n A n -
t o n i o M a u r a ha asegurado que se 
necesita la u n i ó n de toda? las de-
rechas para sa lvar a E s p a ñ a . N o -
sot ros no p u d i é r a m o s dec i r a q u í , 
c i e r t amej r fe , r e f i r i é n d o n o s a 1% 
o b r a f a l l ada del Gabinete de M a u -
ra , en Mar ruecos , "que el i n f i e r n o 
e s t á l l eno de buenas i n t enc iones" , 
po rque D o n A n t o n i o e s t á m u y le jos 
de l u g a r t an s o m b r í o ; p e r í f s í de-
bemos deci r que por no haber ven-
c ido y pac i f icado a M a r r u e c o s ya . 
cuando M a u r a , en r e a l i d a d , v i n o al 
Gob ie rno con ese ob je to , 3e ha en-
sombrec ido m u c h o , por l o menos , 
l a h a b i l i d a d de E s p a ñ a en recon-
q u i s t a r el R i f f , como se puede leer 
en la prensa amer i cana m á s bien 
q u é en l a Inglesa o francesa. 
E n cambio leemos ayer u n her-
m o s í s i m o discurso de uno que no 
pertenece c i e r t amen te a las dere-
chas e s p a ñ o l a n , de D o n Me lou i ades 
A l v a r e z , respecto de l a necesidad 
i m p e r i o s a que t iene E s p a ñ a , por su 
p o s i c i ó n y po r lo que s i gn i f i c a en 
e l Con t i nen t e europeo y en e l ame-
r i cano , de no poder n i deber v i v i r , 
s in tener asegurado lo qae para 
e l l a es una ve rdade ra - f r o n t e r a , o 
sea, la r e g i ó n de! N o r t e de M a r r u e -
cos; esa es l a tesis de u n d iscurso 
que p r o n u n c i ó D o n M e l q u í a d e s A l -
varez, y de l a que no se ha apar ta -
do en las diversas discusiones en 
que ha t o m a d o pa r t e en el Con-
greso con ^no t lvo de los sucesos de 
J u l i o de 1 9 2 1 : la tesis del d i scurso 
de M e l q u í a d e s A l v a r e z es la s i -
g u i e n t e : 
Dos son las bases de l s i s tema 
m a r r o q u í para E s p a ñ a . L a p r i m e -
ra es que no ejerce el protector 'ado 
p o r c o n c e s i ó n o t o l e r a n c i a del Sul -
t á n , s ino por un ve rdade ro manda-
to de E u r o p a , escr i to en los T r a -
tados y que nos ha i m p u e s t o a la 
vez nue a F r a n c i a , aunnue en zo-
na d i s t i n t a , una obra de c i v i l i z a -
c i ó n y de p rogreso , la cua l afecta 
a todos y rev i s te i n t e r é s genera l . 
Es to c o n s t i t u y e pgra E s p a ñ a una 
e j ecu to r i a d é ' p re s t ig io 'de a u t o r i -
dad v de conf ianza que enal tece su 
n o m b r e y su c r é d i t o en las r e l ac io -
nes con los d e m á s pueblos. 
L a segunda base, es que gracias 
a l p r o t e c t o r a d o y a las a n t i g u a s 
posesiones af r icanas de E s p a ñ a , so-
mos hoy d u e ñ o s , o debemos ser lb , 
de toda la costa m o g r e b i n a de] es-
t recho que es t a n t o como dec i r , 
dada nues t r a p o s i c i ó n g e o g r á f i c a , 
que somos los á r b i t r o s de en neu-
t r a l i d a d y, por t an to fac tor impres -
c i n d i b l e de cuan to a t a ñ e a! e q u i -
l i b r i o del M e d i t e r r á n e o : y a ñ a d e 
D o n M e l q u í a d e s A l v a r e z y hastn ca-
be sostener, s in miedo a la h i p é r -
bole, que con la o c u p a c i ó n de t a n 
extenso l i t o r a l , se desvanecen pa-
r a s iempre muchas y m u y an t iguas 
i nqu i e tudes p a t r i ó t i c a s las mismas 
que ya*Rtn t ie ron en el s i g lo X V H I . 
lo? Gobiernos de Car los n i , cuan-
do e n c a r e c í a n an te el Consejo del 
Es tado la necesidad de a d q u i r i r el 
pedazo de costa a f r i cana que hace 
f ren te a l a de E s p a ñ a , temerosos 
de que o t ros lo hagan antes y nos 
i n c o m o d e n en ese m a r estrecho 
con p e r j u i c i o de nues t r a navega-
c i ó n y nues t ro comerc io . 
Se e x t r a ñ a r á d e s p u é s de expues-
tas estas dos bases, y de l c o m p r o m i -
so de h o n o r q. e n t r a ñ a pa ra E s p a ñ a 
el m a n d a t o de las naciones , escu lp i -
do en T r a t a d o s i n t e rnac iona l e s , 
que se q u i e r a e l u d i r ese m a n d a t o 
por a l g u n a pa r t e del pueb lo espa-
ñ o l , po rque enseguida se t r a d u c i -
r í a en el e x t r a n j e r o por incapaci -
dad o por i m p o t e n c i a que h a b r í a de 
ser p recu r so ra de g r a v í s i m o s ma-
les, po rque E s p a ñ a a l de j a r i n c u m -
pl idos los T ra t ados , p e r d e r í a , ipso 
facto. el t e r r i t o r i o y la l í n e a de cos-
ta que a q u é l l o s le as ignan . 
•Claro es q m c o n s e r v a r í a sus an-
t iguas posesiones que se ex t ienden 
desde Ceuta a Chafa r inas , que for -
man como una l í n e a e s t r a t é g i c a ne-
cesaria a la defensa de E s p a ñ a , tan-
to como la que se ex t iende por la 
cuenca del E b r o , desde M o n t j u i c l i 
a P a m p l o n a . 
He a q u í la causa de que el aban-» 
dono de l a p o l í t i c a m a r r o q u í en-
gendre , a m i j u i c i o , t a r d e o t e m p r a 
no , e l desahucio d e f i n i t i v o ae Espa-
ñ a en las costas a f r icanas , y a l de-
saparecer q u e d a r í a r o t o en p e r j u i -
cio de E s p a ñ a , el e q u i l i b r i o ac tua l 
M e d i t e r r á n e o , y se p o d r í a n ver asi 
rea l izadas las t r i s t es p red icc iones 
de l M a r q u é s de Va ldegamas . y ve-
r e m o s en p e l i g r o las Balgares , esas 
islas t a n codiciadas, a quienes Re-
n é P i n o n ca l i f i ca de " v a n g u a r d i a 
de I b e n a . " 
Recuerda luego M e l q u í a d e s A l -
va rez que , p o r haber abandonado 
lo? g randes Capi tanes de l s ig lo X V I 
el Conde de A l c a u d e t e y Don J u a n 
de A u s t r i a , el S e ñ o r í o sobre el A f r i -
ca de l N o r t e , d imos l u g a r con e l lo 
a que muchos a ñ o s d e s p u é s , por ha-
ber los a d q u i r i d o F r a n c i a se d i j e r a 
sin pro tes ta , r e p i t i e n d o una frase 
de N a p o l e ó n , "que el M e d i t e r r á n e o 
occ iden ta l se h a b í a c o n v e r t i d o en 
u n lago f r a n c é s " . 
Y a ñ a d e D o n M e l q u í a d e s , si aho-
ra , por Inconsciencia , se hc i e r a l o 
p r o p i o con la obra del p r o t e c t o r a d o , 
y p e r d i é r a m o s en su v i r t u d e í l i t o -
r a l m a r r o q u í nadie d u d a r í a de que 
era d e f i n i t i v o el ecl ipse de Espa-
ña como potencia m e d i t e r r á n e a ; y re -
comendaba a l f i n a l de su h e r m o -
so d iscurso , una p o l í t i c a de i n t e l i -
A l leer el t e x t j de la N o t a franc< 
ea de l 1 ro . de Sep t i embre c o n t t i 
t a u d o a la do L o r d B a l f o u r del -
¡ a p r o p o s i t o del l i b r e c a m b i o que prac-!t?p A g o s t o sobre las deudas aliada. . . 
t i canlos in<ftos en L a Paz ( B o l i - 1 1 0 86 ^ e s c i n d i r de leer t am-
lVjR)> l i é n los c o m e n t a r l o s que la N o i a 
| L e y ó eu uno de mis ú l t i m o s a r - j d e P o i n c a r é ha suge- ido OH í n g l a -
i t i r u l o s el r ecuerdo que yo h a c í a d a ' t e r r a . Aleman-ia y los Estados U n i -
1 l a f ies ta de A l a c i t a s , a ñ a d i e n d o : dos- , 
" N o s é si se c o n s e r v a r á " . No hay para q u é deci r -"tue los 
M a r c i a l Rose l l ac la ra m i duda , to - : A l e m a n e s lo han v i s to con satis-
da vez que v i v i ó a l l í m u c h í s i m o s f a c c i ó n porque , como vamos a ha- | c a n c e l a c i ó n se inc luyese en u n p l an 
a ñ o s d e s p u é s que yo, y me d ice : j cer n o t a r en este a r t í c u l o nues l ro gene ra l , po r lo cua l este i m p o r t a n t e 
4 de Sep t iembre de 1922. 1 da h o y . r ep roduce P o i n c a r é en su p rob lema p u d i e r a t r a t a r se en la i o -
S ra . Da. E v a Canel . N o t a de 1 ro . de Sep t i embre su pro- t a l i d a d . y t e r m i n a r l o de una ma-
> s t a n c o m p l e t a m e n t e convenc i -
• <i de la i n f l u e n c i a noc iva del pre-
í ' ü t e estado de cosas en el m u n -
do, respecto de la s i t u a c i ó n e c o n ó -
mica, que estaba dispuesto a ce-
der c ie r tos derechos que ten ia el 
i m p e r i o b r i t á n i c o a l pago de repa-
raciones por p a r t e de A l e m a n i a , y 
¡os pagos que a e l l a , a la G r a n B r e 
t a ñ a , le h a b í a n de hacer los a l i a -
¡ dos bajo la r o n d i c i o n de que esta 
H a b a n a p ó s i t o de r e d u c i r eohs ide raMemen- nGra s a t i s f ac to r i a para t odos . " 
M u y es t imada Da. E v a ; a ú n ' l e las reparac iones que ha de pa-
, cuando me debe dos, va la t e rcera gar A l e m a n i a , s i empre que a F r a n 
; i .ara una a c l a r a c i ó n . | c í a se le cancele p a r t e t a m b i é n de 
| E n L a Paz se celebra a ú n la fies- 13 í e u d a a los a l iados . , 
i t a de a lac i tas IOJ d í a s 19, 20 y 21 E n I n g l a t e r r a , en cambio , la p r en 
de E n e r o , en las cuales la caracte- sv. e s t á d i v i d i d a , po rque como va-
i r í s l i c á es que todo lo que se . v e n d e ' m o s a ver , el l engua je do la No ta 
E l G o b i e r n o f r a n c é s , a ñ a d e P o i n -
c a r é . e s t á convenc ido que este 
psun to p u d o haberse t r a t a d o en l a 
ú l t i m a Conferenc ia de L o n d r e s sí 
el G o b i e r n o i n g l é s , seis d í a a antes 
de la r e u n i ó n de é s a Confe renc ia , 
del 7 de Agos to , no hubiese en t r e -
cn las plazas de San S e b a s t i á n San l de P o i n c a r é , enc i e r r a a í g t t H a r c r í - j gado esa Nota eJ d{a pr{m(;ro T t0 
¡ F r a n c i s c o y Pa rque M u r i l l o o P l a z a | t icas pa ra I n g l a t e r r a , por lo m i s m o 
de A r m a s y en id Recoba o merca- que, como se r e c o r d a r á , l a N o t a de 
do es r y i n i a t u r a de ex t r emada per-
f e c c i ó n . L o de los botones t iene una 
l i m i t a c i ó n . U n i c a m e n t e pueden ser-
v i r se de ese i n t e r c a m b i o los ind ios 
a y m a r á g de la puna , yungas y C h u 
L o r d B a l f o u r v i n o a echar a r o d a r 
t oda l a p r o p o s i c i ó n que P o i n c a r é 
b a h í a p repa rado para la Conferen-
cia d e - L o n d r e s del d í a 7 de Agos to . 
L l o y d George dada su a l t u r a de 
C h u q u i a g u i l l o por una c o n c e s i ó n gobe rnan te , prescinde de ese l e n -
r a u í u a en t re los i lacatas p r inc ipa les . 
Loa o t ros t i enen que en t r ega r ade-
m á s de los bqtones, hojas de coca 
o pah t e l i t o s de s o r n a l l u l l a en can t i -
dad p r o p o r c i o n a l . 
N o sabe c u á n t o me ha r e juvenec i -
do esa inesperada c i t a de las fiestas 
p a c e ñ a s t an I n g é n u a s y pintorescas . 
Has ta hace poco tuve a lgunas ala-
c i tas pero de a q u í para allá> se me 
hdn pe rd ido . 
C o n s é r v e s e b ien y mande a su 
a m i g o , 
M . R O S S E L L " . 
gua je de c r í t i c a y recoge de la No-
ta de Frar fc ia lo que puede aprove-
char a I n g l a t e r r a , a saber, la con-
mado n s í la n o l i c i ó n dñ n ^ d i r a l 
G o b i e r n o f r a n c é s que se preparase 
a l pago de las cant idades que de-
b í a F r a n c i a a I n g J a t e r r a , puesto 
que é s t a t a m b i é n era deudora a \«m 
Estados U n i d o s " . 
" M o n s l e u r P o i n c a r é dice qne 
cree que no * es posible establecer 
una r e l a c i ó n ce r rada e i n t i m a en-
t r e las deudas de la g u e r r a de los 
a l iados , c o n t r a í d a s e n t r e PÍ, y l a s 
d o m i c i ó n por p a r t e de os Estados ; dei ldas de A l e m a n l a po r r epa rac ,0 . 
U n i d o s de l a deuda inglesa . nes Lag dendag dG ]og alJadog f u e . 
E n c a m b i o hay p e r i ó d i c o s como el r o n el r e sn ] t ado de u n i n t e r ^ g en 
T i m e s , que cree que ha sido t r a - | u n a eaiisa c o m ú n que era l a ]u_ 
tada I n g l a t e r r a , en esa N o t a de , r h a c o n t r a Iog podereg c e n f f a l e s : 
P o i n c a r é . con • despecho e i n j u s t i - . la5. comprag que se h í c i e r o n dp m a . 
cia aunque nosot ros creemos que , t e r l a ] y que gon el t o t a l o r l g e n de 
no ha s ido a?í.y 'esas deudas, c o n t r i b u v e r o n a l a 
L o s Es tados U n i d o s no han d i - \ j c . t o r I a " 
cho t o d a v í a , que a s i s t i r á n a la Con | . ' D u r a i U ( , ]a p r í ( p a r a c i ó n de i 
ferencia que se celebre sobre las T r a t a d o de paz en la Conferenc ia 
deudas a l iadas . , de p a r í g ]ag nacioneg v ic to r iosas 
H a y deseos en E u r o p a de que la | d ec id i e ron p 0 r p r i m e r a vez en l a 
escepciones ya que J ^ T 5 * RR J " * 1 ^ ^tor la . no pedir a las naciones 
imarás pueden ha- ^ ' « M ^ ? ; * « n t j " ^ i L ^ ! ^ . : ^ W a a el importe del costo de la 
A h o r a b i e n : a h í tenemos u n l i -
bre cambio p r i m i t i v o y no solo p r i -
m i t i v o , sino con 
c t ^ a f c d d e ^ l í s b o t o n é ; ^ l o r i e m á s i ^ o s * ™ los ^ f ^ l Un ,dos n ° í 1 3 " I g ü e r r l T ^ r se" p ide c 
neces i tan a ñ a d i r coca, las hojas de de as.'stir ? ,a Confe renc i a ; n i hay to de l a g i i e r r a guma8 
coca, a l i m e n t o que mascan r evue l - "eces idad t ampoco de que se cele- i r e c a e r á n sob a ] log af 
to con cal . con P remura . N o hay que o l v i - | fuer0Tl log ^ 
E n m i t i e m p o no se v e í a n en L a t * " ^ue las e , f c ' o n e s P a r a - ^ f " 3 i esfuerzo m i l i t a r , v t u v i e r o n sobre 
Paz m á s ind ios que les a i m a r á s . ! del Congreso de los Es tados U n í - s í el m de ]a r a „ 
Es to no viene al caso: a l caso v ie- ^ l ^ l f A NoylM^re^y | ..Pranc,a entre todag lag Tiacio, 
ne que e! l i b r e cambio es u n sis-
t e m a p r i m i t i v o . 
Acabo de leer lo d icho por el i lus -
I t r e D r . F e r r a r a en el Club R o t a r i o , 
a p r o p ó s i t o de eso s is tema y 
¡ O h poder del t a l en to , de la i m a 
e? u n a preocupacfSn tan genera l i _ „ „ v . , ^ , , ,w , j . . - i nes be l ige ran te s , f ué l a que m á s r.llí l a s d e esos comic ios , que hay . , , j . . _ _ _ ^ , 1 • s u i n o des t rucciones t e r r i t o r i a l e s , y 
se ha v i s t o ob l igada , no h a b i é n d o l o 
hecho A l e m a n a en las é p o c a s pac-
tadas, a r e c o n s t r u i r sus p r o v i n c i a s 
devastadas. H a y u n c a m i n o que 
F r a n c i a acepta desde luego , y es el 
de l l e g a r a l es tudio de u n a r r e g l o 
de las deudas, t an p r o n t o como 
A l e m a n i a adqu i e r a l a o b l i g a c i ó n 
de pagar po r l a r e c o n s t r u c c i ó n de 
r n l a i n m e n s i d a d b rumosa de l pa-
sado. E l D r . F e r r a r a se e n a m o r ó 
| d e las doc t r inas l ib re -cambis tas en 
las aulas;^ d e s p u é s a f i r m ó ese a m o r 
en los l i b r o s que las p reconizaban 
que de ja r , a nues t ro j u i c i o , t odo lp 
que se re f i e re a lo que debe de 
^ r .ina Conferenc ia l abor iosa co-
m o l a de las deudas a l iadas , para 
¿ i n a c i ó n vesuviana y y dé la pala-j d e s P u é s nue haya t r anscun r ' do a m -
l.ra d i s c i p l i n a d a . E l D r . F e r r r a r a fué i P l i a m e n t e el mes de N o v i e m b r e , 
m u y a p l a u d i d o , quizás v i c t o r e a d o . N o se adv ie r t e e n ' e l t ex to de la 
¿ P e r o q u é d i j o ? , que e s t u d i ó d e s d e ¡ N o t a francesa, la i n v i t a c i ó n d i rec-
l a U n i v e r s i d a d esa d o s t r i n a a l a ! ta a los Estados Un idos , pero si 
cual se ha rodeado de au reo la p r o - i dice que se p ropone una (. on fe ren - ; esas reg iones devastadas de F r a n -
gres i s ta , m o d e r n i s t a u n i v e r s a l i s t a , j o í a que se ha de convocar oara que cia " 
lo m i s m o que a l , j u i c i o por j u r a d o s | as i s tan todas las naciones i n t e r e s a - I y a q u í eg donde „ lag con8Í_ 
y a l su f rag io , m á s v ie jos que l a ve- jdas en las deudas de l a g u e r r a , y > derac iones que hace P o i n c a r é en el 
j e s m i s m a y cuyo o r i g e n se p ie rde é s t o basta por si s ó l o para que se I te3rto de ega Nota respecto de la 
vean i n c l u i d o s t a m b i é n en e l l a a deuda de Francia a ingiaterra y a 
.os Es tados U n i d o s . ]og Es tados UnjdoSt y ^ el ¿ 0 . 
E l t ex to de la No ta de M r . P o i n - | b i e r n o f r a n c é s no puede de ja r de 
c a r é , es el s i gu ien te , que no p u - ! e x a m i n a r en p a r t i c u l a r , y hacer a l -
b l i c a m o s í n t e g r o , porque s e r í a m u y I gunas consideraciones sobre su deu 
n v i ó c í m o ^ p ^ .Per0 f 1 c o u 8 6 ™ 1 1 0 8 de él ! da a s p e c t o a I n g l a t e r r a . F r a n c i a 
e i s a l z a "oTque s í , ' s ó l o po rque 1 si 10 ^ ^ r ^ n t e : j t o m ó d i n e r o pres tado de los Es t a -
I n g l a t e r r a p r a c t i c ó sTempre u n l i - k o r d A B a l f ? u r ' A dice M o n s i e u r | dos U n i d o s y de I n g l a t e r r a , t a n s ó -
bre cambio s u i g é n e r l s , con sus c o - L P « i n c a r é ' « n t r e g ó a l E m b a j a d o r ! l o con e l ob j e to de paga r las c o m -
l o n i a s y pa ra aque l lo que necesi-1 de F r a n c i a en L o n d r e s el d í a dos | pras de m a t e r i a l de g u e r r a que ha -
t a b a : como lo que necesitaba era! de ASosto u l t i m o , y t a m b i é n a los i b í a h e c h o ; y s in e n t r a r a h o r a e n 
m u c h o , era toda la m a t e r i a p r i m a í represen tan tes de las o t ras n a c i ó - ; l a c u e s t i ó n de g a r a n t í a de esas deu -
y e ran los a l i m e n t o s ya que suj nes euroPeas a l iadas de la G r a n das con una te rcera n a c i ó n , como 
suelo y su cielo no dan de s í m á s i : B r e t a ñ a - una ca r t a en ,a que e l : asegura I n g l a t e r r a , debe v h a c e r 
que de lo que puede dar u n l i m ó n G o b i e r n o b r i t á n i c o s o m e t í a a los F r a n c i a u n a d i s t i n c i ó n en t r e las 
e x p r i m i d o , el t a l en to , el p a t r i o t i s - ' d e m á s Gobiernos a l iados sus a p r e - , deudas que t iene con esas dos ñ a -
me y el e g o í s m o , d i scu lpable y Per-I cia<;iones respecto de c ie r tos aspee-, c lones . " 
tos de la s i t u a c i ó n creada por e l i " P a r t e de l a deuda de F r a n c i a 
estado ac tua l de las deudas ^nter- ; a los Es tados U n i d o s , n a c i ó des-
nac iona les" . ' i p u é s del a r m i s t i c i o , p a r a poder pa-
" E l Gobie rno b r i t á n i c o p e d í a a l v ^ar la suma de m a t e r i a l que los 
G o b i e r n o f r a n c é s que tomase l a s ' Es tados U n i d o s h a b í a n l l e / a d o a l 
m e d i d a s necesarias para sa t is fa- t e r r i t o r i o f r a n c é s pa ra l a g u e r r a y 
cer a I n g l a t e r r a l o que le d e b í a po r 1 n^ie v e n d i ó a F r a n c i a con el bene-
deudas de 'la g u e r r a , exp l i cando ; f ,c io cons igu ien te . _ N o se nuede ñ e -
que e l I n t e r é s y p r i n c i p a l de esa i s a r que esta deuda sea una deuda 
deuda d e p e n d í a , no t a n t o Je lo que j c o m e r c i a l " . 
F r a n c i a y o t ros a l i ados d u b í a n a 1 " N o se puede, s in embargo , pres-
I n g l a t e r r a , s ino de lo "que I n g l a - j c i n d i r de pensar que los Estados 
t é r r a t e n í a que pagar a ios Es^a- 1 U n i d o s e n t r a r o n en la g u e r r a , s i n 
dos U n i d o s de N o r t e A m é r i c a " . ! que su exis tencia fuese d i r o c t a m e n -
"Se dec la raba en esa N o t a i n - ! te amenazada , pdra defender su ho-
glesa que estaba el Gob ie rno i n - ¡ ñ o r y los p r i n c i p i o s de la c i v i l i -
1 flacón, m i e n t r a s que I n g l a t e r r a 
como F r a n c i a , t e n í a n que poner a 
salvo no s ó l o su independenc ia v 
donable en este caso, han hecho lo 
d e m á s ; h a n hecho todo con leyes 
c i r cuns t anc i a l e s , con t r a t a d o s m á s 
c i r cuns tanc ia l e s a u n , y con e l i m -
p l í c i t o j u r a m e n t o que todo ' i n g l é s 
hace de no gas tar m á s que p roduc-
tos de su m a n u f a c t u r a . 
L o m i s m o que a l D r . F e r r a r a le 
ha pasado a l g r a n estadista e s p a ñ o l 
don L a u r e a n o F i g u e r o a c i t ado por 
m í en a n t e r i o r a r t í c u l o : se f u é a l 
c t r o m u n d o creyendo que el l i b r e 
c a m b i o era l a f e l i c i d a d de los pue-
blos , pero s in poder hacer la de Es-
p a ñ a i m p l a n t á n d o l o : es m á s , no 
pudo n i t o m a r l e la embocadura , d i -
cho sea en a r g o t o rques t a l . 'Pero hay 
m á e , para que l a co inc idenc ia sea-un 
t a n t o d igna de tenerse en cuen ta : 
d o n L a u r e a n o P ' iguerola s o l t ó la 
ca r t e r a de H a c i e n d a la p r i m e r a vez 
j p o f una t r a c a m u n d a n a fo rmada en-
r-tro ios que p r o p u g n a b a n u n e m p r é s -
i t i t o ex te r io r y é l que se e m p e ñ a b a en 
I no s é que bonos i n t e rnos . 
R e s u l t a d o : que si el l i b r e cambio 
i precisa el t i r a y a f l o j a de atenerse a 
c o m e r c i a l que era sobre poco m á s ' 
o menos un t r a t a d o l i b r e - c a m b i s t a . 
A) M i n i s t r o de Venezuela se le re- ; 
p u t a b a dec id ido amigo de Was-
la^s necesidades, ya no hay t a l l i b r e j ^ i n g t o n , desde que representaba a ' 
cambio , toda vez que para c a m b i a r 
se necesitan por lo menos dos cam-
bistas, y que a los dos les convenga 
el cambio . 
E n cuan to a lo de caro o ba ra to no 
e s t á el q u i d en c a m b i a r l i b r e m e n t e , 
e s t á en p r o d u c i r ba ra to y en casa . 
E n Venezuela no se i n t r o d u c e n ca-
i misas de h o m b r e n i calzado porque 
a l i í se f a b r i c a n a d m i r a b l e m e n t e . L o s 
zapatos m á s bel los , m á s bara tos y 
m á s c ó m o d o s , que me he puesto, y 
(Pasa a la pag. cinco) 
Sucedido a l can to . 
E l s i m p á t i c o Genera l Bo le t Pera- „ 
/ a , M i n i s t r o de Venezuela en Es ta - ^ / ^ l ! . ^ . ^ 0 tam,?.,en .la3 ^ das y propiedades v medios de PT1<5-
dos Un idos , fue bohc i t ado para que <.^„„. , ' . ' m c u i u a u e e x i s -• . * t . . tencia de sus nacionales propusiese a su gob ie rno u n t r a t a d o : a ^ n a i c B . 
(Pasa a la paíf. cinco) CHIRIGOTAS 
su p a t r i a y de la n a c i ó n n o r t e ñ a 
po r haber v i v i d o ^ a l l í antes, m u c h o 
t i t r a p o , expa t r i ado . T o m ó con em-1 ¿ Q u e e s t á l a cosa que h i r v e ? 
p e ñ o lo del tratado r e c o m e n d á n d o l o Pues i g u a l que estaba e s t á ; 
e f icazmente a Caracas. t odo en pie , todo en veremos , 
L a c o n t e s t a c i ó n fué nega t i va - t odo exac tamente i g u a l , 
m e n t e p ro toco l a r . ! E l Senado y el Congreso 
E n W a s h i n g t o n s e n t ó m a l l a - r e s - v i v e n en d i s p a r i d a d 
pues ta y r e p l i c a r o n amenazando y no acaban de entenderse , 
con represa l ias ai cacao, las made- d e s e á n d o l o q u i z á s . ' 
ras t i n t ó r e a s y ot ros p roduc tos que E l D o c t o r V M í s t e r C r o w d e r 
Venezuela expor taba y los Es tados h a b l a n su l engua o f i c i a l ; 
han sido muchos , fueron hechos en j U n i d o s c o n s u m í a y neces i taba , q u i e r o dec i r , cada u n o 
C a r a c a s , y las camisolas de h o m b r e ' L a segunda noga: iva de Caracas fué la suya, y- creo que v a n 
que a l l í he v is to no p o d í a n m e j o r a r - m á s r o t u n d a : " S e n t i r í a n m u c h o ia a en tenderse s in i n t é r p r e t e 
i n j u s t i r i a de l a represa l ia , pero no por i m p u l s o n a t u r a l , 
p o d í a n desenvolver s u E r a r i o s in D e l e m p r é s t i t o no hab l emos ; 
l a r en t a de Aduanas . F e r r a r a qu ie re sa lda r 
E l General B o i e t Peraza espera- las deudas de u n a m a n e r a , 
ba que se l levasen a cabo las ame- y de o t r a el Genera l 
r.azas y estaba d i s g u s t a d í s i m o , ere- del á g u i l a , las po la inas 
y e n d o que s e r í a u n ma l negocio l a y los n i o m o r a n d u m s . Ya i 
n e g a t i v a para ea p a t r i a , cuando ¡ o h bas ta en l a t í n m a c a r r ó n i c o 
sorpresa! E l Gob ie rno n o r t e - a m e r i - nos solemos expresar , 
cano s u b i ó enormismente en el a r a n - p o i d e c i r — o r d e n o y m a n d o — 
ce l ¿ q u é d i r á n ustedes? • ou l engua j e poco usua l . 
¡ ¡ E l t h é de Venezue la ! ! ¡ T o d o s h a b l a n , todos g r i t a n . 
Y a veo la sorpresa de l l ec to r y todos q u i e r e n a r r e g l a r 
o iga esta p r e g u n t a : e l p a í s , y todo el m u n d o 
¿ P e r o Venezue la produce t é ? j l o de sa r r eg l a a lgo m á s 
¿ Q u é i m p o r t a ? E l caso era hacer de l o que estaba, que viene 
c i e c t i v a l a amenaza. a ser u n co lmo . ¿ S e r á 
M u c h í s i m o s a ñ o s antes l u c i e r o n que e s t á M a z o r r a en l a Habana , 
p romesa hecha .ne el ú l t i m o a r t i c u l o j o t r o t an to con F r a n c i a y a la h o r a D i g a m o s como el c a n t a r : 
a l hab la r de las bravas que suelen (de c u m p l i r la pa labra desaf iadora . T u r b i a s van las aguas, madre , 
dar los que pre tenden conce r t a r t r a - j e l eva ron en el A r a n c e l E L T O C I N O ! t u r b i a s van 
tados por conveniencia p r o p i a s i n l d e F r a n c i a . i Mas el las a c l a r a r á n , 
o c u p a r e de l a a jena , i jDe l i c losos los t r a t a d i s t a a l 1 c 
se en par te a lguna . 
¿ Q u é q u i é n h a c í a esos p r i m o r e s ? 
No sé si e ran ex t r an j e ros o venezola-
nos: de todo seguramen te ; me d i j e -
r o n que las camisac, de h o m b r e , los 
cuel los y el cal:;ado pagaban a l tos 
derechos de A d u a n a para que nadie 
i n t rodu j e se . ¿ S e r í a ve rdad? ¿ Q u é 
i n t e r é s t e n í a n en el e n g a ñ o los que 
me asegura ron , que no e r an comer-
ciantes n i venezolanos? N i n g u n o . Pe-
r o yo tengo i n t e r é s en r eco rda r aho-
r a que aque l p ro t ecc ion i smo , si quie-
r a fuese c i r c u n s c r i t o a lo que dejo 
expuesto, benef ic iaba a l p a í s y a l 
c o n s u m i d o r . 
A p r o p ó s i t o de Venezuela a esta na-
c ión voy a r e f e r i r m e c u m p l i e n d o la 
ü 
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en "El M u n d o " de Mé-
A Dios gracias , c u a n í o esto e a « r i . 
bo ya ha v o t a d o e l Congreso t r e í ^ d e 
las c inco leyes suger idas por e l E n -
v i a d o Espec i a l d e l P res iden te de E s , 
tados U n i d o s . Eso sí: " las ha vo t ado 
sin obedecer a p r e s i ó n e x t r a ñ a , s in 
r e n d i r s e a conminac iones y amena , 
zas, espontanea y p a t r i ó t i c a m e n t e co-
m o co r responde a u n Cuerpo d e l i b e , 
r a n t e de u n a n a c i ó n soberana" . 
nos ; h a b r í a t r a s t o r n a d o planes y 
deshecho aspi rac iones p o l í t i c a s y (Te 
f o r t u n a de muchos cubanos . 
Y ese es e l p e l i g r o que ha hecho 
v i b r a r el a l m a n a c i o n a l y p rec ip i t a -
do l a s o l u c i ó n , en m a l h o r a pareliza-1 r an t e todo e l d í a de ayer los b o m 
T a m p i c o , T a m p s . 26 de A g o s t o 
Toda la p o b l a c i ó n de este pue r to , 
acaba de ser v í c t i m a de la m á s es-
pantosa c o n f l a g r a c i ó n que se haya 
r eg i s t r ado j a m á s en la r e g i ó n , se 
h a l l a asomada a ú n en cong lomera -
dos compactos a las boca-calles de 
la* avenidas que l i m i t a n e l l u g a r 
d-A s i n i e s t ro , p u d i e n d o asegurarse 
que f u e r o n m u y contadas las perso-
nas que c o n c i l i a r o m n anoche el sue-
ñ o , pues este suceso ha c o n m o v i d o 
h o n d a m e n t e a t o d o e l m u n d o y ha 
sembrado t e r ro r e s m u y expl icables 
t u e l á n i m o de los hab i t an tes . D u -
Conferencia sobre el 
idioma e s p a ñ o l 
da, de nues t ros c o n f l i c t o s . 
P o r lo d e m á s de su ca r t a , " U n 
g u a j i r o de B e m b a " s i en efecto me 
lee a d i a r i o debe saber como pienso 
Q u é se h a b í a c r e í d o esa Po tenc ia y cuan to h e . d i c h o sobre l a m i s i ó n de 
d e l n o r t e que nos e n t r e g ó e l p a í s en 
1902 y en 1908 , p rev ias c ier tas con-
dic iones? 
E n t r e las leyes aprobadas e s t á l a 
de c r e a c i ó n de u n a pres t ig iosa Co , 
m i s i ó n que h a de e x a m i n a r todas 
las deudas, c o m p r o b a r la l e g i t i m i d a d 
de las que deben pagarse, y ordenar-
las pa re su l i q u i d a c i ó n . 
L a e spon tane idad y e l derecho de 
n u e s t r o Congreso deb i e ron m a n i f e s . 
ta rse hace a l g u n o s meses creando 
esta C o m i s i ó n , d i c t a n d o esta l ey , de . 
t e r m i n a n d o l a f o r m a de conocer con 
ex-act i tud c u a n t o se debe . 
M u c h a s veces se p r o t e s t ó de l a idea 
del e m p r é s t i t o po rque ,dec i an hasta 
l eg i s ladores de l a r e p ú b l i c a - e l gob i e r . 
no i g n o r a b a l a c u a n t í a de l a deuda ; 
el E j e c u t i v o no prec isaba cuan to y a 
quienes se d e b í a . M á s de u n congre-
sista op inaba que no pod ia conside 
C r o w d e r , su pac ienc ia bened ic t ina y 
la o b s t i n a c i ó n de a lgunos e lementos 
nues t ro s . ' Y s a b r á t a m b i é n que no 
a t r i b u y o a exc lu s iva b o n d a d de l Re-
sidente su pac ienc ia y su c o r d u r a : 
es que t a m p o c o H a r d i n g n i su n a c i ó n 
desean emp lea r barcos y soldados en 
Cuba. Quedan m á s ai rosos l o g r a n d o 
e n c a r r i l a r n o s con buenas p a l a b r a s . 
Si les h u b i e r a conven ido s u p r i m i r 
o en torpecer n u e s t r a s o b e r á n f a , no 
h u b i e r a n escri tf t m á s que u n M e m o , 
r a n d u m . . . o n i n g u n o . Pero no les 
b f ros del p u e r t o ia p o l i c í a y las t ro -
pas federales y u n con t ingen t e m u y 
respetable de p a r t i c u l a r e s , en t re los 
que se cuen tan IOÜ empleados y obre-
ros de muchas c o m p a ñ í a s pe t ro le -
ras, c o m b a t i e r o n con t e s ó n el fuego 
i n i c i a d o en la ca l le de l Comerc io y 
y que en m u ñ a s cuantas horas abar-
có ia p o r c i ó n má3 r i ca de l a zona 
c o m e r c i a l , c o n s u m i e n d o t o t a l m e n t e 
la manzana donde se h a l l a n esta-
biecidas las casas de m a y o r m o x i -
m i e n t o . 
El incendió parecía extinguido 
A las siete de l a noche de ayer 
el i ncend io p a r e c í a t o t a l m e n t e e x t i n -
in te resa crearse desafecciones y nue . | i d m á log reSultados 
vos p rob lemas i n t e rnac iona l e s , Bl-1S3 14 í í ü á de 
q u i e r a no f u e r a n de o r d e n g u e r r e r o 
s ino de aspecto m o r a l . 
" A v i s a d o r C o m e r c i a l " t r ans ige y a 
con el i m p u e s t o de l uno po r c ien to 
sobre l a v e n t a b r u t a , pero op ina que 
debe estudiarse la conveniencia de 
rkTs^e^egmma nTcesída^dTa deY pago I reducir el tipo ya que soplan vientos 
o r á ñ i t n * n n cnmnrohados Y Cor- favorab les a la forma de impuesto,. 
poracfones3 n L o n ó m i c a s í e c h L b a n distintos lados de la opinión pú-1 ^ berzas custodiando las ruinas de 
blica. E l colega entiende que la re-! lo Que fuera emporio comercial de 
gua ü e que se dispuso, 
porque y a no h a b í a m a t e r i a l m e n t e 
u u s ó l o ob je to en t o d a l a manzana , 
que p u d i e r a e x c i t a r l a . cod ic ia del 
e ' emento a r ra sador . 
Loe bomberos y d e m á s cuerpos que 
p res taban a u x i l i o se r e t i r a r o n a las 
ocho y med ia de l a noche y sola-
men te se q u e d ó u n a fuer te p a t r u l l a 
tode, i n t e n c i ó n de nuevos impues tos 
has ta no conocer lo que en r e a l i d a d 
h a b í a que p a g a r . 
L o p roceden te en tonces : l o qne se 
ha hecho ahora , c rear u n o r g a n i s m o , 
no depend ien te de l E j e c u t i v o n i del 
L e g i s l a t i v o , u n o r g a n i s m o h o n o r a , 
ble y con esfera de a c c i ó n p r o p i a pa-
r a r e c i b i r las rec lamaciones , i n v e s t í , 
gar l a v e r d a d de el las y dec la ra r 
buenas las que lo sean; d e s p u é s de 
lo c u a l se c o n o c e r á con e x a c t i t u d ló 
m a l v e r s a d o . 
Eso d e b i ó hacer e l Congreso, l i b r e 
y patriotica-#3nte; eso d e b i e r o n acon-
sejar las Corporac iones ; eso l o pen-
só y l o r e c o m e n d ó l a I n g e r e n c i a , O' T ' 1«"XTÍTI^^ 
. , . , . , _ . . i a i d u m i l l o n e s a l ano 
d e b i ó r e c o m e n d a r l o como p r i m e r p a . 
so pa ra l a s o l u c i ó n d e f i n i t i v a de l c o n - ' 
f l i c t o e c o n ó m i c o . i 
E n f i n , m á s va le t a rde que n u n . 
c a u d a c i ó n puede a lcanzar qu ince m i , | P r í m e r o rden y u n p e q u e ñ o g rupo 
l lenes en e l p r i m e r a ñ o y exceder en . bomberos con dos bombas de cor-
m u c h o de esa c a n t i d a d en los v e n i d e , ta p r e s i ó n , en p r e v i s i ó n de que ^1 
r o s . ¡ v i e n t o del este h i c i e r a el m i l a g r o de 
M e j o r que m e j o r : o j a \ á p u d i é r a . ¡ l a r e s u r r e c c i ó n ae as l a lmas . 
mos asegurar que el m i s m o impues-1 
t o a los dos a ñ o s p r o d u c i r l a el ñ - i p l e : I^a h o g u e r a r e v i v i ó con fuerza es 
Eso s i g n i f i c a r í a que t r i p l i c a b a n l a s ! p a n t a b l e . \ 
ventas , que los negocios mercan t i l e s 
se m u l t i p l i c a b a n ; que a b u n d a r í a el 
d i n e r o . Cuando hay m i s e r i a , e l co-
m e r c i o l angu idece y hasta m u e r e ; 
cuando los t r i b u t o s crecen y se pa-
gan , s e ñ a l gs de que abunda e l b i e . 
nes t a r . N o po r o t r a causa nues t ros 
', p resupuestos f u e r o n ascendidos has. 
M u y sensato y conv incen te e l t r a -
bajo i n s e r t o en nues t ra Segunda Sec-
. c i ó n de l jueves , suscr i to por Jorge c a . Y no rega teamos a l Congreso el a „ A»*'il J _ «T™V i A i " — Í-.Í. _ •• banchez y t i t u l a d o E l e s p i r i t i s m o v m é r i t o de s « ^ a c t u a c i ó n como supre . 
m a a u t o r i d a d l e g i s l a t i v a , aunque l a . 
m e n t e m o s que d e j a r á l l e g a r las cosas 
al p u n t o a que l l e g a r o n . 
; sus f a n á t i c o s . " L o r e l e í , l o que quie-
' r e deci r que me g u s t ó . 
U n a n o t a de Ins m á s sal ientes 
E n e l E s p i r i t i s m o se establece que 
E r a cerca de la m e d i a noche de 
hoy y los ú l t i m o s bomberos se pre-
pa raban a r e t i r a r s e ante l a i n u t i l i -
dad de su presancia , cuando en la 
p o r c i ó n c o m p r e n d i d a en t re dos de 
los p r i n c i p a l e s cajones de ropa que 
f u e r o n incend iados , ge l e v a n t ó u n 
oleaje espantable de l l a m a s , que 
l a n z ó a a i re u n a ve rdade ra l l u v i a de 
conizas. A poco, e l fuego a d o r m i l a -
do en el f o n d o de aq i ie la hoguera 
s in ies t ra se r e a n i m ó t o t a l m e n t e y 
hasta las p r i m e r a s horas de la ma-
ñ a n a de hoy c o n t i n u a b a n las al tas 
lenguas de fuego, e n v o l v i e n d o la 
manzana d e s t r u i d a y l l e n a n d o de 
pavor e l á n i m o de m i l l a r e s de habi 
Contes to a " U 
b a " que dice ser 
Sí s e ñ o r , en r e a l 
t amos I n t e r v e n i d o i 
r a s ino desde que exis te e l a r t í c u l o 
3o. de l A p é n d i c e C o n s t i t u c i o n a l . 
Es t a r emos i n t e r v e n i d o s , que quie-
re dec i r f i sca l izados , ayudados unas 
veces, censurados o aconsejados o t ras 
m i e n t r a s el T r a t a d o Pe rmanen te no 
ruede , cort e l A p é n d i c e , «1 cesto de 
la b a s u r a . 
Pero lo que e l n a c i o n a l i s m o i n t e , 
l i g e n t e ha q u e r i d o e v i t a r ; l o que a 
Pa ra noso t ros es demasiado r i d í . 
cula , demas iado in sus t anc i a l l a p r e , 
t e n s i ó n de que haya seres dotados de 
facul tades e x t r a o r d i n a r i a s para ver 
los e s p í r i t u s y compene t ra r se con 
ellos-, m i e n t r a s o t ros seres la i n m e n . 
s^ m a y o r í a de los q u e h a b i t a n este 
m u n d o , se creen postergados por la 
mano de Dios , a causa de su i n f o . 
r i o r i d a d por no ver * los e s p í . 
c i a r el r e n a c i m i e n t o de é s t e , que 
semejaba u n enorntfe á r b o l de a r t i -
f i c io por las chispas m u l t i c o l o r e s que 
s a l í a n de aquela hoguera t e r r i b l e , i m -
p s í i d a s por el ^ i e n t o q u é c o m e n z ó a 
r o p a r desde las p r i m e r a s horas d é 
ia noche y a l cua l se a t r i b u y ó la 
1 ( - s u r r e c c i ó n del fuego. 
LaS p é r d i d a s pasan de ocho millones 
de pesos. 
N u e v a Y o r k , agosto 25. 
A n t e u n selecto a u d i t o r i o , h a b l ó 
el i l u s t r e profesor de e s p a ñ o l A n -
ton io G. Sola l inde , dei e s p a ñ o l como 
lengua de c u l t u r a . 
E l t ema era uno de los m á s opor-
tunos y la a r g u m e n t a c i ó n y razones 
del p rofesor Sola l inde le l evan taban 
al g r ado de la e x p o s i c i ó n de una nue-
va d o c t r i n a que debe r e g i r el es tud io 
del e s p a ñ o l , por lo c u a l creemos que 
sus ideas han de ser una g r a n e f i -
cacia para encon t ra r la f ó r m u l a que 
haga que el e s p a ñ o l t enga u n cons-
tan te i n t e r é s para los ex t ran je ros , 
ev i t ando a s í que su es tud io decaiga, 
cuando los actuales m o t i v o s , que i m -
pu l san a 61 hayan pasado. 
E n p r i m e r t é r m i n o , d i j u el s e ñ o r 
So la l inde que no era necesario es-
forzarse para demos t r a r las cua l i da -
des de nues t ro i d i o m a y que t r a t a r 
de defendernos de l a a c u s a c i ó n o ins-
n u a c i ó n de que el e s p a ñ o l no t e n í a 
va lo r de c u l t u r a , era i n ú t i l , y que 
el que mucho hab la de su honor , ,es 
a veces porque no lo t iene . D i j o que 
h u b i e r a deseado h a b l a r a l g r a n p ú -
b l ico , ya que los que f o r m a b a n su 
a u d i t o r i o , eran los que s a b í a n es. 
p a ñ o l y por t an to loa y a convencidos 
de lo que él q u e r í a a f i r m a r . 
H a b l ó a c o n t i n u a c i ó n de la I m p r e -
s i ó n genera l de que E s p a ñ a se ha 
quedado a la zaga en e l progreso mo-
d e r n o ; pero que no debe juzgar se 
de la c u l t u r a de u n pais por esas 
apa r i enc ia s . D i j o t a m b i é n que pa ra 
el e x t r a n j e r o era E s p a ñ a cfimo la ca-
sa de u n v ie jo nob le d e c a í d o y ma-
n i f e s t ó su c o n v i c c i ó n de que E s p a ñ a 
ha de r e s u r g i r v igo rosa de nuevo , 
con sus propios e lementos , pese a 
malos goberantes y a v i c i s i tudes . D u -
r a n t e mucho t i e m p o E s p a ñ a es tuvo 
a is lada del m u n d o y en c o n t r a del 
m u n d o , pero p o f ese a i s l a m i e n t o no 
han m u e r t o n i su c i v i l i z a c i ó n n i su 
c u l t u r a . 
Con frase o p o r t u n a d i j o como e l 
e x t r a n j e r o que cree t a n a t rasada a 
E s p a ñ a , a d m i r a a u n Cervantes y / a 
u n Velazquez, y los cons idera como 
hechos aislados s in pensar que no 
pueden darse gonios a s í s o l i t a r i o s o 
espontanees, si no son el p r o d u c t o 
de u n a v ie ja y vasta c i v i l i z a c i ó n y 
c u l t u r a . 
Espera que en .estos m o m e n t o s de 
i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n , d e s p u é s de l a 
g u e r r a , E s p a ñ a e n t r a r á de nuevo en 
el conc ie r to del m u n d o h a c i é n d o s e 
conocer y apreciar . A h o r a es el m o -
m e n t o de t r a b a j a r por encauzar e l 
i n t e r é s del m u n d o hacia E s p a ñ a . L o s 
amer icanos son de ios que m e j o r nos 
conocen, pero aun hay que c a m b i a r 
a q u í c ier tas ideas . Has ta a h o r a se 
ha d icho que el e s p a ñ o l se debe es-
t u d i a r con u n f i n p r á c t i c o , que a los 
j ó v e n e s es m u y va l ioso pa ra e l comer-
cio, y esta i n d i c a c i ó n de la expan-
s i ó n comerc ia l "de los Estados U n i -
dos hacia A m é r i c a de l Sur ha a l a r -
mado a E u r o p a h a c i é n d o l e creer en 
u n a f á n de conquis ta hacia e l s u r . 
Pero Sos Estados Un idos no qu ie -
r e n conqu i s t a r el comerc io de l a 
A m é r i c a del Sur, po rque todos, has ta 
los m i smos e s p a ñ o l e s c r e ^ i que é s 
la t i e r r a de p r o m i s i ó n donde se gana 
el o ro s i n t r a b a j o . H a s t a e l J a p ó n 
c.ir.ere conqu i s ta r a Sur A m é r i c a , V 
u s i de su a s t ú c i a , de su cons tancia . 
D e s p u é s p a s ó el s e ñ o r So la l inde a 
hab l a r de las diCercncia^ del i d i o m a 
v v p a ñ o l , que ios amer icanos creen 
tan grandes <.u Su r A m ó r i c u , y re-
c o r d ó que Menondez P i d a l ha a f i r m a -
do r o t u n d a m e n t e ' que de M é x i c o a 
Maga l lanes hay menos d i fe renc ias 
que en t re las diversas p r o v i n c i a s de 
E s p a ñ a , cuyo i d i o m a es el e s p a ñ o l . 
¿ D e b e n estudiarse estas di ferencias? 
No es necesario; b a s t a r á e s tud ia r el 
D E MATANZAS 
Sept iembre 7. 
LAS TRAGEDIAS DEL AMOR 
"A TRAVES DE MIS LENTES' 
E S P E R A N Z A S 
a l I 
Y» s e e s t á n Inscr ib i endo con v e r d a -
U n a n u e v a v í c t i m a a c o g e e n s u s ^ero e n t u s i a s m o , los m u c h a c h o s pobras 
p á g i n a s l a c r ó n i c a r o j a . U n a j o v e n - ^ Cferro' en l a ^ c u o l a í ^ t u r n a E l 
c i t a e n l a p l e n i t u d de s u v i d a , q u e S a l v a d o r . 
n o p u d i e n d o r e s i s t i r l o s i m p u i s o s d e ' ¡ Q u e r i d a E s c u e l a . . . ! Q u e como 
j - s u c o r a z ó n , s a c r i f i c a s u e x i s t e n c i a A s i l o de A n c i a n i t o s S a n t a M a r t a , anhe lo 
e n a r a s d e l a m a d o . j ver a m p l i a d o s , l i b r e s de neces idades f a -
M a r í a J o s e f a A l v a r e z , d e 18 a ñ o s ! vorec idos por todo3- -
| de e d a d , y v e c i n a d e l b a r r i o de V e r . I Son dos templos , r e f u c i o s amorosos , 
s a l l e s , p u s o e n l a m a ñ a n a de a y e r , que acogen a los que l l egan a s u s p u e r -
t é r m i n o a s u v i d a , de u n a m a n e r a | tas en a f e c t u o s a c a r i d a d , p a r a p r o d i g a r -
b o r r i b l e m e n t e t r á g i c a . L a i d e a d e l 1 les tesoros d u l c í s i m o s de t e r n u r a y de 
p iadosas e n s o ñ a n z a s . . . 
L » E s c u e l a N o c t u r n a E l S a l v a d o r es 
— . — ..wwv> v-v̂ u. ft,,.... entre t a n t a s buenas o b r a s que h a r e a -
c a n t i d a d de r o p a s q u e r o c i ó d e a l . ü z a d o el P a d r e V i e r a , l a mejor , l a m á s 
s u i c i d i o , a r r a i g a d a en su m e n t e con 
po tenc i a l fue rza ; y d e c i d i d a m e n t e 
resue l ta a m o r i r se v i s t i ó con g r a n
cohol , p r e n d i é n d o l e s fuego d e s p u é s . 
Las l l amas que b r o t a r o n le p r o d u j e , 
r o n extensas quemaduras , de las cua-
les f u é as is t ida en la E s t a c i ó n Sani -
t a r i a , fa l lec iendo pocas horas m á s 
t a rde . 
L a desdichada j o v e n , hace cosa de 
u n a ñ o , a t e n t ó con t r a su v i d a , pero 
aque l l a vez, f ué su padre e n f e r m o 
y h e r i d o de m u e r t e , e l que l a h i zo 
quere r o l v i d a r e l m u n d o ; pa ra l o , 
g r a r sus p r o p ó s i t o s . I n g i r i ó g r a n can-
t i d a d de á d d a f o s f ó r i c o , l o g r a n d o el 
poder de la c iencia , a r r a n c a r l a d é 
la m u e r t e . H o y no ha s ido e l a m o r 
p a t e r n a l e l que la i n d u j o a l s u l c l , 
d i o ; o t r o c a r i ñ o de l a l m a la l l e v ó 
a l a t u m b a , u n t a l P e d r o M o l i n a , 
con q i n e n l l evaba re lac iones , a f u e r , 
za de d e s d e ñ o s a s i n d i f e r e n c i a , des-
t r o z ó las I lus iones de Josefa, y l a 
i n f e l i z , no pud iendo s o p o r t a r e l do-
l o r de su c o r a z ó n , se a r r a n c ó la v i d a , 
que nada le p r o m e t í a s i n é l . 
Que Dios la rec iba en e l c i e l o , 
FIESTA ASTUR 
E l p r ó x i m o d o m i n g o 10, í a s her -
mosas a l t u r a s de M o n s e r r a t reboza-
r á n de l a a l e g r í a que a l l í l l e v a r á n 
los que f o r m a n l a C o l o n i a A s t u r i a -
na de Matanzas , con t an to* a c i e r t o 
p res id ida po r e l s e ñ o r d o n J o s é M a , 
r í a P é r e z . Se c e l e b r a r á l a f ies ta de 
la ' s a n t i n a " , l a t r a d i c i o n a l o f renda 
a la P a t r o n a de la p a t r i a de Pe layo , 
la excelsa v i r g e n de Covadonga . 
A u n q u e p u d i é r a m o s dec i r que el en , 
tueiasmo es i n d e s c r i p t i b l e , y asegu, 
r a r l o s inceramente , suponemos que 
el s igu ien te p r o g r a m a que copiamos, | 
s e r á m á s e locuente p r u e b a de 16 que ' 
h a b r á por a l l á a r r i b a el d o m i n g o . 
provechosa , y con u n a pequefta c u o t a 
m e n s u a l que c a d a nlfto f e l i z e n v i a r a , s u s 
t r i s t e s compafterltos pobres , que no sa-
ben de paseos , n i de go los inas , n i de 
t a n t a s s a t i s f a c c i o n e s como a q u e l l o s t ie-
nen, s e r í a n d ichosos y a m á s de l a en -
Befiánza y el m a t e r i a l e sco lar , t e n d r í a n 
m u c h a s cosas que e l los n e c e s i t a d . . . 
E l s a l ó n que se d e s t i n a a E s c u e l a es 
h e r m o s í s i m o . E l P a d r e V i e r a c u i d ó de 
que f u e r a ampl io , f resco , a p r o p ó s i t o 
p a r a lo que se le d e s t i n a b a . . 
S i n embargo, el popular Dár 
C e r r o que tanto so preocupa d . .C0 M 
fios y de los m í s e r o s de su parr 8 A 
recibe la a y u d a de s u s lectores 0qU1*'M 
fe l igreses con l a pront i tud 1 
tantos c a s o s desesperados de * *xl, 
que ponen bajo s u pro tecc l6n . 
P e r o é l no d e s m a y a . Y ahora 
mis 
i n c a n s a b l e m e n t e . P r o n t o el tr i 
r o ñ a r á s u s e s f u e r z o s como los 'h^0 C'" 
nado s i e m p r e . * ^r». 
L l a g u e un d í a , lector , h a s t a 1 
•qula del C e r r o , v i s i t e la EscuV*^0, 
tanto bien hace a H a muchach ' ^ 
d u r a n t e «1 d í a t r a b í i j a n y qUe ^ ^«Hde 
noche, a n i m o s o s y f e l i c e » , van ** 
a p r e n d e r todo lo que neces i ta un*!'1 *l 
bre p a r a p o r t a r s e dignamente 
( C u á n t o s m u c h a c h o s de é s t o s 
maf lana h o m b r e s laboriosos y tUi]8"*1 
Y es ta s o l a e s p e r a n z a es 8 u í | V! 
p a r a hacernos ^ r a b a j a r en beneficio 
l a E s c u e l a E l S a l v a d o r , 
r a s a r a los que me l e en . v Para < mu. 
S O B R E C A P A B L A N . C A 
Mr. H a r d i n g no convenia ahora , lo j r i t u s , n i con e l los ponerse en contac 
que se ha impedid 'o—parece ya I m , i t o . 
p e d i d o — c o m i s i o n a n d o e C r o w d e r y ( E n efec to : personas incu l t a s , mu-1 jrn un p r i n c i p i o re c a l c u l a r o n l a s í ^ l ' 8 6 0 1 (lue ñ a m a r í a usando la pa-
ñ o a o t r o y a n q u i , no es la i n t e r v e n , 1 je res de i n t i m a clase soc i a l ; gentes i r^ . j ^ ida t . o c a s i o - i á d a s por el sinies-'1 l a ^ r a ' " S ^ a : " s t a n d a r d " , el de la 
c i ó n amis tosa , p r o t e c t o r a , d i r i g e n t e , | no s i empre mora l e s y m u y r a r a vez ! ; i 0 en ¿ ¡ n e o n i i l l c n e s de pesos- p e r o ¡ l i t e ra tu ra> pues las d i fe renc i?s tie l é ' 
de Es tados U n i d o s , s ino la in terveh-1 personas de conoc ido sent ido c o m ú n , ;LSta n i a ñ a n a se l e u ñ i e r o n los c o m e r - ' x i l : ü y p r o n u n c i a c i ó n , como en las 
c i ó p a r m a d a , l a g o b e r n a c i ó n p r o v i - j suelen estar inves t idas de facul tades i r i an t&s y i 0 p r o p ' e t a r i o s los es - i0 , jras de F l o r e n c i o S á n c h e z , e l ur-
s lona l de n u e s t r o pais po r u n m i l i t a r 1 e x t r a o r d i n a r i a s pa ra ver a los e s p í , I ^jg^ujjgjjtog y {;ncas des t ru idas v ¡ K 0 - n t i n o ; de los Quintero», anda luces ; 
o u n p o l í t i c o n o r t e . a m e r i c a n o , res-! r i t u s y h a b l a r con el los , y r e c i b i r 1 
Programa] 
A las 10 a. m . M i s a solemne a 
g r a n orquesta , por los Padres Pau-
les y Carme l i t a s . 
~ IX y media a. m . • P r o c e s i ó n de l a 
i m a g e n con a c o m p a ñ a m i e n t o de es-
t andar t e s regionales , po r l a e x p l a n a , 
da de l a l oma . 
A las 1 y med ia p. m . A l m u e r z o 
campes t re en el s a l ó n J o s é M a r í a 
P é r e z , de 200 cub ie r tos , con e l si-
gu i en t e 
M r n ú : 
E n t r e m é s : J a m ó n de A v i l é s , a ce i . 
t unas a l i ñ a d a s , p i e r n a de g o c h u t e , 
ve rgano , ensalada de lechugas y g u a , 
cameles, e s p á r r a g o s . 
E n t r a d a s : Fabes del F o r t a n con 
toen y focico ( L a m o r c i e l l a s e r á de 
S a m a r t i n p a r t i c u l a r ) . A r r o z con po-
l l o Pixueta, . 
Pos t res : Peras n iexonas de Pa-
ñ a u l l á n . 
V i n o s : T i n t o a romoso y C á n d a n o . 
A g u a s de L a C o t o r r á y San M i g u e l 
y S idra " G a i t e r o . " 
Tabacos: Cremas de Gener, y 
café. 
L o s e ternos i n c o n f o r m e s detrac-
tores s i s t e m á t i c o s de t odo 10 que 
pa ra Cuba Bignifica ade lan to 7 
buen n o m b r e , e s t á n de due lo . 
E l I nmenso t r i u n f o de n u e s t r o 
famoso J o s é R a ú l Capablanca sobre 
los g randes maes t ros d e l a jedrez 
en e l rec ien te t o r n e o de L o n d r e s , 
ha dado un m e n t í s c o n t u n d e n t e y 
d e f i n i t i v o a los que aseguran que 
no es Capablanca, e l p r i m e r o de loa 
maes t ros , o pa ra usar un t é r m i n o 
a h o r a m u y en boga en " s p o r t s " , » la 
p r i m e r a , l a m á s l u m i n o s a de todas 
las es t re l las que b r i l l a n en e l am-
p l i o c ie lo de l ajedrez. T r a e m o s to-
do esto a c o l a c i ó n , po rque y a m u -
chas veces hemos o í d o dec i r , c la ro 
que s i n f u n d a m e n t o a l g u n o , que 
ia excusa dada por el c a m p e ó n m u n 
d i a l a l negarse a t o m a r p a r t e en el 
p r ó x i m o to rneo de B e r l í n , es una 
excusa que no t i ene r a z ó n de ser. 
D i c e n , a d e m á s , que estando el 
c a m p e ó n en bueno p o s i c i ó n e c o n ó -
mica , era su deber, u n deber i n e l u -
d ib l e s e g ú n é l l o s , aceptar l a i n v i -
t a c i ó n que se le ha hecho Ja que 
a d icho torneo i r á t a m b i é n e l doc-
t o r L a s k e r , y ag regan po r ú l t i m o , 
que j i u e s t r o g lo r io so c o m p a t r i o t a 
a c e p t ó l a i n v i t a í j i ó n de L o n d r e s , 
porque s a b í a de an t emano que Las-
ker no c o n c u r r i r í a a l m i s m o . Nada 
m á s le jos de l a v e r d a d . 
L a e x p l i c a c i ó n de l a d e r r o t a del 
doc to r Laskfer hecha po r él m i s m o , 
d e s p u é s de su " m a t c h " en l a H a -
bana con Capablanca, d e j ó sentado 
de u n a m a n e r a conc luyen te que Ca-
pablanca es por derecho p r o p i o , el 
i n d i s c u t i b l e a c t u a l c a m p e ó n m u n -
d i a l . 
Noso t ros conocemos a lgunos aje-
drecis tas , que antes de l to rneo de 
L o n d r e s j u r a b a n y p e r j u r a b a n , s i n 
que, n a t u r a l m e n t e q u i s i e r a n expo-
ner u n s ó l o centavo en apoye de su 
tesis que R u b i s t e i n era el i n d i c a d o 
a ocupa r el p r i m e r l u g a r en e l an-
t ed icho to rneo , y ique Capablanca 
o c u p a r í a , cuando m á s y si A l e k l n e 
no " v e n í a c l a r o " , el segundo. Noso-
t ro s , a l a m a n e r a de aque l H o m b r e 
inmenso , d e c í a m o s entonces, y de-
c imos a h o r a : " P e r d ó n a l o s D i o s 
C o n g e l o K o r l U o a, Qov^u, 
D E L A S E C R E T A " 
ROBO. 
, A la PoKcía Secreta denuncu 
Rover(> Mena español, de 34 
y vecino de S. Lázaro 4, socio 
cretario de la sociedad "ADDÍ»* 
Co.", que les han sustraído ,,¡ 
aparato de embotellar y corchar M 
botellas; una capsuladora y ot, 
varios aparatos y envases oue «nT0' 
ola en $200. " aprí-
HURTO. 
Denunció Venancio Virruer. 
Martínez, español de 48 años « 3 
no de Teniente Rey 10, que le 3 
trajeron de su habitación un panu 
lón en uno de cuyos bolsillos EUSP" 
daba un reloj de oro con cadi! 
na. Aprecia lo sustraído en Sior, 
s e, -«no a 
N U E V O S DICCIONARIOS 
l l e j a . Cont iene ]as voces »o -
m o n t e s y f a m l l l o r o s en E s -
p a ñ a , A m é r i c a y F i lJ i ) ina8; 
l orminos t é c n i c o s de C i e n -
c ias . A r t e s , I n d u s t r i a s , Depor-
tes, nombres f a m o s o s g e o c r á -
flCOS. h i s t ó r i c o s , b i o g r á f i c o s 
y m i t o l ó g i c o s . Neo log i smos , 
-palabras r e g i o n a l e s ; E f e m é r i -
des y todos los A y u n t a m i e n -
tos de E s p a ñ a con s u n ú m e r o 
de h a b i t a n t e s . U n tomo en-
cuadernado en te la f l ex ib le . j . 
E l mismo, encuadernado en piel 
f l ex ib l e . _ j 
N U E V O D I C C I O N A R I O F R A N -
C E S - E S P A Ñ O L y e spañol -
f r a n c é s , d iv id ido en dos lo-
mos' t a m a ñ o m a n u a b l e , por 
J u l i o C a s a r e s . E n c u a d e r n a d o 
en t e l a . . . . 
E l m i smo . 
P i e l . . . 
encuadernado en 
^Icíe L ó p e z Si lva , m a d r i l e ñ o . Recomien-
de c o m ú n acuerdo l l e g a r o n a la con 
med ia t a s la d i s o l u c i ó n de l a C á m a r a porque d icen que n i n g ú n h o m b r e , 
y el Senado, l a d e s t i t u c i ó n de l P r e s i , po r educado, ir i te-l igente y noble que 
dente de l a R e p ú b l i c a , el gob ie rno sea, puede estar a u t o r i z a d o por Dios 
pesos. 
El v a l o r ( le l a s c o n s t r u c c i o n e s 
E n u n p r i n c i p i o se c a l c u l ó sola-
men te el v a l o r de las m e r c a n c í a s y 
pe r sona l de u n e x t r a n j e r o y el a t ro-1 para pe rdona r los pencados de los , comercIog d e s t r u i d o s ; pero no se t u pe l l o n a t u r a l y l ó g i c o de intereses I d e m á s y a c o r d a r o r i en tac iones en la 
sagrados de los c u b a \ i s , ya por des- i v ida de los d e m á s . ^ 
c o n o c i m i e n t o de l pais , y a por ca- U n confesor i l u s t r a d o no puede 
p r ighosa o m a l a i n t e n c i ó n del gober , ¡ a t r i b u i r s e func iones emanadas de lo 
nan te p r o v i s i o n a l . 1 A l t o ; una m é d i u m c u r a n d e r a puede 
Esa i n t e r v e n c i ó n , a d e m á s de m o r , • en n o m b r e de lo A l t o p r o l o n g a r o 
t i f i c a n t e y despres t ig iadora , h a b r í a • desesperar u n a ex i s t enc i a , 
causado l a r u i n a de muchos cubanos, j L ó g i c a , j . . e s p i r i t i s t a , 
p r i v a d o de g randes sueldos y de a l t a 
r e p r e s e n t a c i ó n socia l a muchos cuba , 1 j . Jf, A R A . M B l ' R U 
D E M A D R U G A 
Sept i embre 7 de 1922. 
N U E V O V A S T A G O 
E n el v e c i n o C e n t r a l ¡San Anton io , h a 
tenido f e l i z a l u m b r a m i e n t o do u n v a r ó n 
l a e sposa del s e ñ o r Ado l fo Carrtpil lo, 
d u e ñ o de l a t londa del C e n t r a l . A l nue-
v o n i ñ o m u c h a s f e l i c idades l e deseo en 
el e scabroso c a m i n o de l a v i d a . 
% 
S E O R E S O D E I i E X T R A N J E R O 
D e s p u é s de u n a t e m p o r a d a de e s t u -
d ios por los E s t a d o s U n i d o s de A m é r i -
c a , h a r e g r e s a d o a es te pueblo el e s t u -
dioso j o v e n M a n u e l F e r n A n d e z E s t é -
vez, h l j o ' d e m i p a r t i c u l a r a m i g o M a n u e l 
F e r n á n d e z A l v a r e z . 
E l j o v e n F e - r n á n d o z E s t é v c z IngCesará 
e n n u e s t r a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l p a r a 
D E B 0 L 0 N D R 0 N 
vo en cuenta e l v a l o r de las cons-
t rucc iones , que q u e d a r o n en su to -
t a l i d a d reduc idas a escombros. 
Solamente u n o de los ed i f ic ios de 
la ca l le de l Comerc io , donde se ha-
l l aba " L a P r i m a v e r a " , estaba va lua -
do ne setecientos m i l pesos. E n la ca-
l l e de la A d u a n a h a b í a t a m b i é n cons--
t rucc ipnes de va lo r y el e d i f i c i o de la 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l de Bienes R a í -
ces se v a l o r i z a en c i en to ochenta m i l 
d ó l a r e s . H a y que hacer n o t a r , ade-
m á s , que esta n e g o c i a c i ó n p ie rde do-
cumentos de h ipo teca y p ó l i z a s suma-
men te i m p o r t a n t e s , que s ó l o el las le 
r e p o r t a n u n a pos ib le p é r d i d a de cien 
m i l d ó l a r e s . s 
c u r s a r s u s e s tud ios de l a c a r r e r a de tuosos d i s c u r s o s , s i g n i f i c á n d o s e en su l 
M e d i c i n a , en l a que t r i u n f a r á . P u e s es defensa a l E j e c u t i v o y en c o n t r a de l a 
un j o v e n e s tud ioso e in te l igente . 
E s p e c i a l 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
E u g o n i e r o I m l u s t r i n l 
E x J e f e de los negociados de Marcas 
j y Patentes . 
20 a ñ o s de p r á c t i c a . 
B n r a t i l l o , 7 , a l t o s . T e l é f o n o A - ( i 
Apartado n ú m e r o 7 0 6 . 
S e p t . / 8 . — D I A R I O D E L A M A R I N A 
— H a b a n a . 
A n o c h e se c e l e b r ó u n a g r a n f i e s ta po-
l í t i c a de c a r á c t e r p r o v i n c i a l , en el ve -
cino puefclo de G ü i r a de M a c u r i j e s . E l 
banquete o frec ido por los e lementos l i -
bera les de C o l ó n a los populares , re -
s u l t ó e s p l é n d i d o . 
O c u p ó l a p r e s i d e n c i a el doctor B a i l l i e -
ISW, a su lado se encontraban G r o n l i e r . 
D í a z P a r d o , " P a n c h i t o " P ' e r n á n d e z , 
U o m b a r d , F u n d o r a . N ú ñ e z y o t r o s . 
Se p r o n u n c i a r o n e locuentes d i s c u r s o s , 
ap laudiendo l a a c t i t u d do los c o n g r e s i s -
tas l i b e r a l e s . 
H o r a c i o D í a z P a r d o , O r o n l l e r K r í g i d o tiva> seguramente deb ido a^que en t re 
P a r d o , E o m b a r d y otros, e n t u s i a s m a r o n eHa se e n c o n t r a b a n t o d a v í a objetos 
a ^a m q l t l t u d con s u s c á l i d o s v -e-pe-1 y r e s t o s do raaderas * m e r c a n c í a s 
1 L a p o b l a c i ó n toda , como asomada 
! a u n b a l c ó n , presenciaba de lejos 
las m a n i o b r a s de los salvadores y 
L a c o m b u s t i ó n de l a ceniza 
H o y se c r e í a que no era ya posi -
ble que b o ñ t i n u a r a a rd i endo l a zona 
i n v a d i d a p o r el fuego, una vez que se 
cons ideraban agotados los ma te r i a l e s 
c o m b u s t i b l e s ; pero , como antes d igo , 
desde la med ia noche se r e a v i v ó la 
l l a m a abrasadora y é s t a f u é exten-
d i é n d o s e n u e v a m e n t e por todo e l 
y e r m o c u b i e r t j de r u i n a s e i ncend ian -
do a su pso c i i a n t o f r a g m e n t o toda-
vía exis tente h a l l ó y a u n pres tando 
a l a coniza u n a nueva fuerza corabus 
nues t ro , que no saben lo que di r 
cen" . S iempre las t r i s tezas de los 
hombres , nues t ros iguales , nos h a n 
tatviíl ! A A 3 f ¿V B 116 f.0n a f l i g i d o ; po r eso en este caso l l o r a -la o rques ta de A n i c e t o D í a z , que du , a L i l b ' ^ > i 
r a r á hasta que las n e ñ a s se cansen?' ^ l o / ^ ff^?^! ^ 
O p o r t u n a m e n t e daremos cuen ta161 t r i u n f ? de V * ^ 1 ^ ' 11?ran la 
I d e r r o t a de su í d o l o c a í d o : e l maes-
í t r o polaco, y aunque nues t r a d é b i l 
1.» 
3.50 
cabal de l a f e s t ó n ^ de los a s t u r i a , 
nos de Matanzas, que^ p r o m e t e q u e , 
dar e s p l é n d i d a . 
CLAY. 
j
i n g e r e n c i a e x t r a n j e r a . 
F u é m u y c e l e b r a d a l a a c t i t u d adop-
tada por l a p r e n s a c a p i t a l i n a , en los 
g r a v e s m o m e n t o s por que a t r a v f s ó l a 
p a t r i a . 
D u r a n t e ,el m i t i n c i r c u l ó l a n o t i c i a de 
que e l doctor F e r r a r a h a b í a s u f r i d o un 
m r ¡ . | n t e . P r o n t o f u é d e s m e n t i d a la v e r -
sión, pue^s l a s n o t i c i a s ped ida? a la H a -
Lana i n f o r m a b a n de que a fortunada m en-
lodas las azoteas de las casas vec i -
nas, a s í como las calles que rodean 
el l u g a r de l s in i e s t ro so encont ra -
ban cub ie r t a s de ente. 
El número de víctimas 
A u n no ha s ido posible prec isar el 
n ú m e r o de v í c t i m a s de esta conf la -
g r a c i ó n . Es ta m a ñ a n a se e x t r a j e r o n 
dos c a d á v e r e s c o m p l e t a m e n t e carbo-
E l C o r r e s p o n s a l . 
A g u a k C o l o n i a PREPARADA: : con las fSENCIAS 
del D r . J O H N S O N n ^ : : : 
ESQOISITA PARA EL BAfo) T EL PAÑUELO. 
I d rentat DROGDtRIA JOHNSOR, Obispo 35, esquina s Agarar. 
té a l doctor F e r r a r a no le h a b í a pasado - n izados. que no h a n s ido I d e n t i f i c a -
I dos. Uno de e l los es e l de u n n i ñ o 
i que apa ren ta diez o doce a ñ o s de 
edad y el o t r o de u n h o m b r e del pue-
blo, p r o b a b l e m e n t e mozo de a lguno 
de los e s t ab lec imien tos incendiados . 
Siete he r idos v lesionados m á s des-
c u b r i e r o n t a m b i é n las au to r idades en 
•la» p r i m e r a s ñ o r a s de la m a ñ a n a y 
una vez que en u n f r a g m e n t o de la 
zona se l o g r ó d o m i n a r el fuego. Dos 
de estas personas s u f r i e r o n las lesio-
ne sque presen tan , a l p res ta r su con-
t i ngen te pe r sona l para sofocar e l s i -
n ies t ro . 
Se a b r i g a n temores m u y fundados 
de que a u n haya va r io s c a d á v e r e s en 
tre los escombros de la hogue ra i m -
ponente y se e s t á n apresurando los 
t raba jos de s a lvamen to para e v i t a r 
que el fuego r ema te a los her idos 
que pud ie ra haber en t re las r u i n a s . 
arse 
para 
t o n . 
ees d e c r e c e r á e l comerc io que depen . 
de de él y al decrecer el comerc io 
d e c r e c e r á í a m b i é n el es tudio del 
e s p a ñ o l . H a y que e s t u d i a b a l i t e -1 
r a t u r a e s p a ñ o l a pa ra conocer las-
moda l idades e sp i r i t ua l e s de los b is -
panos, y a s í sus cos tumbres , sus gus.-¡ 
tos, etc., para poder hacer lo ^que | 
hacen los a lemanes que es p r o d u c i r , 
sus a r t í c u l o s y p resen ta r los en l o s , 
mercados suramer icanos , de acuerdo 
a las necesidades y los gustos de los 
compradores , a l c o n t r a r i o de los 
amer icanos que m a n d a n sus produc-
tos t a l como salen de las f á b r i c a s 
par sus mercados de los Estados 
Un idos . Este es tud io es t a n t o o m á s 
i m p o r t a n t e que e l es tud io del espa, 
ñ o l con fines comerc ia les . Es l o que 
h a r á que e l comerc io no decaiga, 
pues no hay que o l v i d a r que a l de, 
crecer el comerc io , d e c r e c e r á f a t a l , 
men te el es tudio de l e s p a ñ o l . 
O t r o cosa que hace que el estu-
dio de l e s p a ñ o l e s t é l l a m a d o a de-
crecer, si no se a p l i c a n los f á c i l e s 
r emedios que p ropone e l s e ñ o r So. 
l a l i n d e , es que y a hay n ú m e r o enor-
me de profesores, los necesarios pa . 
r a e n s e ñ a r e s p a ñ o l a los e s t u d i a n , 
tes que d a r á n de l n ú m e r o necesario 
para dedicarse a los negocios en la 1 
A m é r i c a del Sur . Se h a b r á l l egado 
a u n estado de s a t u r a c i ó n y e l es, 
p a ñ o l d e c r e c e r á . Es to hay que evi-
t a r l o , y se ev i t a dando o t r o I n t e r é s 
m a y o r que e l c o m e r c i a l , e l c u l t u r a l . 
H a y que e s tud ia r el e s p a ñ o l como 
i d i o m a de c u l t u r a , e s t u d i a r l o como 
una l engua cuya l i t e r a t u r a h a i n -
f l u i d o por siglos en l a l i t e r a t u r a de 
o t ros pueblos. En tonces h a b r á u n 
campo es que se a m p l i a r á e l e s tud io 
e s p a ñ o l . L a b i b l i o g r a f í a , los es tu , 
dios sobre las l e t ras e s p a ñ o l a s son 
m u y l i m i t a d o s , no se han hecho lo 
que en F r a n c i a , en A l e m a n i a y en 
I t a l i a , y para esto h a y que t raba-
j a r y hacen f a l t a t r aba j adores . H a y 
q u i e n dice que es ese e s tud io de 
desocupados, que casi se conv ie r t e I 
en u n v ic io , d e j é m o s l e s d e c i o r ; eso! 
es lo que hace f a l t a , esos desocupa, | 
dos, esos locos, y los amer icanos lo : 
s e f á n . Porque ya en t r e e l los se han 
dado los mejores h i span is tas , que 
han escr i to obras c i e n t í f i c a s que se \ 
e s tud ian en E s p a ñ a m i s m a . P o r ese ¡ 
campo es que se e m p l i a r á e l e s tud io ! 
del e s p a ñ o l . C u a l q u i e r a que es tudie 
a E s p a ñ a e n c o n t r a r á en c u a l q u i e r 
pa r t e m a t e r i a l pa r esas i n v e s t i g a d o , 
nes cu l t u r a l e s . 
H a y que t r a b a j a r , h a y que ser a l , 
t ru i s t a s . y entonces se a t a j a r á ese 
m a l de que se asus tan los hispania- I 
tas de que el e s tud io de l e s p a ñ o l t e n - j 
d e r á a decrecer, p o r q u e a d e m á s del I 
i n t r é s p r á c t i c o n e l comerc io con ' 
loa pueblos hispanos e s t a r á e l m a . : 
y o r i n t e r é s de que h a y m u c h o que , 
e s tud ia r y aprender en las l e t ras es- 1 
j p a ñ o l a s . Que hay u n g r a n m o t i v o ! 
j pa ra que cada d í a haya m á s e n t u . i 
l s idsmo en es tud ia r u n a l e n g u a que ' 
abre u n campo v a s t í s i m o a los co , 
noc imien tos , no s ó l o l i t e r a r i o s o b i s , 
t ó r i c o s , s ino c i e n t í f i c o s . 
Es to es en ex t rac to , m a l expresa-
do, lo que en a d m i r a b l e s pa labras 
y con. opor tunos y fel ices a r g u m e n -
tos d i j o e l s e ñ o r So la l i nde . D u r a n t e 
la confernc ia los aplausos i n t e r r u m , 
p i e r o n muchas veces a l p rofesor So-
l a l i n d e y al f i n a l r e s o n a r o n m u c h o 
t i e m p o . 
voz, " v o x c l a m a n t s i n dese r to" se 
p ie rde en el v a c í o , queremos repe-
t i r l e s una* vez m á s a los e ternos 
de t rac to res de todo lo bueno que 
h a y en Cuba; l a pose i n m o r t a l del 
D a n t e : " A a s c i a t i o g n i Speacep. 
E d u a r d o Tí. M o r a l e s . 
0 El DIARIO DE LA MAJU- D 
O NA lo encuentra usted en D 
O cualquier población de la O 
O República. O 
< m U E ; , E D I C I O N P A R A L A R E P U B L I C A 
D E C U B A 
S E P T I E M B R E 
Esta e legante R e v i s t a de Modas, A r t e , Depor tes , L i t e -
r a t u r a la e n c o n t r a r á e l p ú b l i c o en los pun to3 de v e n t a 
s igu ien tes : * 
Solis y E n t r i a l g o " E l E n - 1 
canto „ . Ga l i ano y San Rafae l . 
José L ó p e z * . . " L a M o d e r n a P o e s í a " . 
V a l e n t í n G a r c í a . . . . . " M i n e r v a " , Obispo. 
D i a m o n d News Co . A r c o de l Pasaje. 
L a B o h e m i a N e p t u n o Mimero 2, A 
Santos A l v a r a d o ( L a Casa 
W l l s o n ) Obispo n ú m e r o 52. 
P. C a r b ó n , ( L a Casa R o m a ) . O ' R e l l l y y Habana . 
H . E . S w a u . . . . . . . . . Obispo n ú m e r o 55. 
Cas imi ro G a r c í a Cuba n ú m e r o 37. 
A n g e l Valdeg . . . . . . , . . O ' R e l l l y n ú m e r o 3 6. 
H o t e l " P l a z a " . . . . . . . , . . Z u l u e t a y N e p t u n o . 
H o t e l " S e v i l l a " . . . . t. .. ,. . T rocade ro n ú m e r o 1. 
" L a B u r g a l e s a " M o n t e n ú m e r o 23. 
H o t e l ; ' R l t z " (J. M . M o r e n o ) N e p t u n o y Perseverancia . 
A d o l f o ^ F e r n á n d e z . . . . . . N e p t u n o n ú m e r o 93. 
I n d u s t r i a n ú m e r o 1S. Daisy R o d r í g u e z 
P r a n k Robins Co. . . . . . . . Obispo y Habana . 
A n t o n i o R. V i l e l a , M o n t e n ú m e r o 119. 
Ga l i ano n ú m e r o 62. R i c a r d o Veloso, "Ce rvan te s ' 
D íaz , L i z a m a y Ca. ( " L a F i -
l o s o f í a " N e p t u n o n ú m e r o 7Í5. 
A l f r e d o V a l d é s . . . . . . . . . Ga l i ano n ú m e r o 1116 
H o t e l B u s c u i t P r ado n ú m e r o 3. 
G u t i é r r e z y Cía M o n t e n ú m e r o 87. 
Angones y H e r m a n o , " L a Ca 
sa G r a n d e " . Ga l i ano y San R a f a e l . 
J o s é A l b e l a B e l a s c o a í n 33, B 
I . V i l l a r r e a l . . . . H a b a n a n ú m e r o 122 . 
N U E V O D I C C I O N A R I O 1N-
G L K S - E S P A Ñ O L y e s p a ñ o l -
I n g l é s , d iv id ido en dos tomos 
en t a m a ñ o m a ñ u a b l e , por 
J u l i o C a s a r e s . E n c u a d e r n a d o 
en tela 
E l mismo, encuadernado en p i e l 
D I C C I O N A R I O B R E V E F R A N -
C E S - E S P A Ñ O L y e s p a ñ o l f r á n 
c*s. p a r a l l e v a r en el bo l s i -
s i l lo , por J u l i o C a s a r e s , U n 
tomo, encuadernado en te la O.M 
B I B L I O T E C A A G R I C O L A E S P A D O L A 
A G U A S S U B T E R R A N E A S . R e -
e lmen, i n v e s t i g a c i ó n y apro -
vechamiento , por E u c a s F e r -
n á n d e z N a v a r r o . U n tomo, 
encuadernado en t e l a . . • 
E L G A N A D O C A N A R I O . R a -
zas, e x p l o t a c i ó n y enfermeda-
des, por C . S a n z E g a ñ a . U n 
tomo encuadernado en t e l a . 
V E T E R I N A R I A F O R E N S E . 
M e d i c i n a l e g a l y t o v i c o l o g í a . 
por P e d r o M a r t í n e z B a s e l g K , 
b n tomo, encuadernado en 
t e l a . 
V A L O R A C I O N A G R I C O L A Y 
C A T A S T R O , p o r Z a c a r í a s S a -
l a z a r M o u l i á . U n tomo en-
cuadernado en t e l a . ,., . . . 
N O V E L A S S E L E C T A S 
S E D E S E A U N A M A D R I N A , 
por M a r y F l o r a n . U n tomo, 
encuadernado en t e l a . . , . 
L A N O V I A D E L T E N I E N T E , 
por M . de C a m p f r a n c . No-
v e l a p r e m i a d a por l a A c a d e -
m i a F r a n c e s a . U n tomo, en 
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E L C A L V A R I O D E R A I S A . 
por E n r i q u e de G r e v i l U s U n 
tomo, en r ú s t i c a . 
L A D A M A D E L O S R U B I E S , 
por E u g e n i a M a r l i t t . U n to-
mo en r ú s t i c a . . . 0.19 
O T R O S L I B R O S S E G U I D O S 
L A S S I E T E T R A G E D I A S D E 
S O F O C L E S , t r a d u c i d a s por 
J o s é A l e m a n e , B o l u f e r . T o -
mo C C X L V H de ¡ a B i b l i o t e -
ca C l á s i c a . E n c u a d w n a d o en 
p a s t a . . . . m „ „ ... ^ . 
S E M B L A N Z A S O R I E N T A L E S . 
! B i o g r a f í a s da los h o m b r e s 
presenta t lvos de l a rvi 
or i enta l de C u b a , por 
M a r t í n e z C h a b l é . U n tomo, 
en r ú s t i c a 
!S r e -
W . 
1,0« 
S e b a s t i á n V a l d é s 
Sra. V i u d a de G o n z á l e z 
G a r c í a y Sisto " F i n de S i g l o " 
" L á M a r i n a " , V i d r i e r a 
O ' R e j l i y n ú m e r o 23. 
" L A A c a d é m i c a " ' A r c o s de P a y r e t 
A g u i l a y San Ra fae l . 
. . P r a d o , y Tenienae Rey . 
MANEGER DE riRCULAOlON PARA TODA LA ISLA 
T H E A M E R I C A N N E W C O M P A N Y , S O L , 51 
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M E D I H A C I O N E S . p o r R l - s t r -
do A . C a s a d o . " E l C o n s a r -
j e " . U n tomito de bo l s i l l o . 
E L R O M A N T I C I S M O I N G L E S , 
por P e e e r l c o O l i v e r o . U n to-
mo »n r ú s t i c a . . . . . . . 0 . Í 0 
L O S T I E M P O S N U E V O S . R e -
f lex iones o p t i m i s t a s s o b r a l a 
g u e r r a y l a r e v o l u c i ó n , por 
J o s é I n g e n i e r o s . U n tomo en 
i r ú s t i c a . . .. O.M 
L A D E C A D E N C I A D E L A 
M E N T I R A . L A I M P O R T A N -
C I A D E N O H A C E R N A D A 
D A , por O s c a r W i l d e . U n to-
mo en r ú s t i c a . . . . . . . . . 0 . " 
C O R T E D E A M O « . F l o r i l e g i o 
de nobles y hones tas d a m a s , 
' por don J u a n R a m ó n de l V a -
| He I n c l á n . U n tomo, en r ú s -
t i ca l 0 # 
| R O M A N C E D E L O I f O S . C o m e -
d i a b á r b a r a , d i v i d i d a en tras 
j o r n a d a s , por don R a m ó n del 
V a l l e I n c l á n . U n tomo, r ú s -
t i c a . . . . . . . . . . . 
' E U R O P A . E l N u e v o G l o s a r l o . 
V o l . I V , por E u g e n i o D ' O r s , 
U n tomo en r ú s t i c a . 
E L E N C A N T O D E S E V I L L A . 
( C i u d a d de a m o r e s , de g r a c i a 
. y de e n s u e ñ o , por J . M u ñ o s 
S a n R o m á n . U n tomo, en r ú s -





E N T R E M O N T A Ñ A S . L a nove-
l a de un m a e s t r o r u r a l , por 
Anton io J . O n i e v a . N o v e l a 
p r e m i a d a . U n tomo, en r ú s -
t i c a 
Litorarla C E R V A N T E S , da » I C A » 3 > C 
V E L O S O . O a l i a n o , 62, e s a n t a * * 
N a p t n n o . A p a r t a d o , 1115, T a l ' -
A-4n58 H A B A N A • , 
B a l 
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V I D A . CAT0UCA MUNDIAL 
BU á n i m o s i g n i f i c a r lo que los sio-
nistas h a n p r e t e n d i ó l o descubr i r en 
t a l p romesa . E l m i n i s t r o de las co-
lonias d e c l a r ó t e r m i n a n t e m e n t e es-
, te m i s m o a ñ o que no se ab r igaba 
•orse aue la Santa Sede i i n t e n c i ó n a l g u n a de f u n d a r u n Es-
A l anuncia Congejo de l a L i g a ! tado j u d í o en Pa les t ina . A o?ta ad-
,b ía diir^f1 |0neg u n m e m o r á n d u m l ve r t enc i a . d i r i g i d a a los s ionis tas , 
eias n&c, ..„_«.„<, n h s f t r v « c i o n e g ! s.i « i e u i ó l a m a n i f e s t a c i ó n de l o r d 
PALESTINA 
Santa Sedo, Inglaterra y el alo-
r e s c i n d i r su com-
P ela3 t p n í a c ier tas observaciones . s i g u i ó la man i 
rue c0 , manda to B r i t á n i i c o para I p .a l four , qu i en , a l 
¡ sob re ei ^ • • j gwi sh C h r o n i c l e " , | p r e m i s o de t o m a r pa r t e en la r eu -
Palestina, og del s ion i smo, pu - ' n i ó n s ion i s ta de L o n d r e s , h izo sa-
jno de 103 de gu corresponsal her a l je fe de dk«ho p a r t i d o que a 
blicó un a n ^ ^ ^ escr i to r j ia d e c l a r a c i ó n de B a l f o u r se le han 
(n Gine"r*'ba ..a} v a t i c a n o y a la j a t r i b u i d o m i r a s y conceptos de n i n -
pUdlo acU . ta '» de ser ins t igadores ; ^ ú n m o d o gontenido? en el c i tado 
lIgleSÍaoposición a los planes p o l í t i - • d o c u m e n t o . 
Ide 1* OI]og s ionistas en Pa les t ina . , - Asíf pUeg m o n s e ñ o r Ba r l a s s ina 
? o t ro a r t í c u l o , pub l i cado a j va a enContrar en L o n d r e s una at-
• « a c i ó n el " J e w i s h C h r o n i c l e " , m ó s f e r a o f i c i a l m u y d i f e r e n t e de 
contin,o o s a d í a de l anzar s ign i f i ca - • la qu6 ex i s t i a ar t i e m p o de su an-
eos 
Ituvo 
' i l e s a s v <le a í i rmavr ^ el i tado. E s t a hace que aho ra puedan 
de! \ in i u d í o se b a s t a r í a h s í m i s - ; pSpGrarae resu l tados m u c h o m á s 
r r a hacer prevalecer , en ñ l t i m o | f avo rnb ieg de la d i s c u s i ó n de los 
100 nado su i n t e r p r e t a c i ó n de l a I asuntos de P a l e s t i n a ; po rque desde 
Te - u o g a r N a c i o n a l . " ¡ h a c e mas de u n a ñ o los s ionis tas 
f a j f . ggta c a m p a ñ a m a l é v o l a de , h a n de jado descub r i r sus In t en tos , 
ensa j u d í a g i r a a l r ededor de y lag au to r idades b r i t á n i c a s saber naa l u d í a g i r a a u c u c . ^ i 
, 8 n C ^ ane vamos a r e l a t a r en 
F ^ P O - ^ e m p o l l e g ó a L o n d r e . 
nnSfior Barrasslna, p a t r i a r c a a-
r J e r u s a l é n , qu ien , s e g ú n i n -
Ü r m e í f idedignos, ha sido encarga-
ra ^.or la Santa Sede de una m i -
|dL relacionada con c ie r tos i n t e r e -
Kt rel esos de Pa les t ina 
K í n n u e . al parecer, en los efreu-
iUinlPS se desconoce el v e r d a -
hS ^ r t t e r ^ l a m i s i ó n flel pa-
í^0 ' Se a t r i b u y e I m p o r t a n c i a a l 
u hn de que la presencia de m o n -
r * Rarlasslna en L o n d r e s c o i n -
hroon las v is i tas del comisa r io 
i períor en Pales t ina y del gober-
nador de J e r u s a l é n . ,:_ 
\ Z da por spg"ro f'ue *n exce ' 
[ ^ ¿ • a el Pa t r i a r ca h a r ec ib ido el 
Lncargo de negociar con las a u t o -
r-rfades b r i t á n i c a s respecto de los 
[.freses c a t ó l i c o s de T i e r r a Santa . 
Y echando una m i r a d a re t respec-
tiva sobre los a c o n t e c í m i e n T o s ' o c u -
rridos desde 1918. se conviene en 
rue la ocas ión presente es l a mas a 
propósito para l l ega r a una i n t e l i -
pencia que resul te beneficiosa a d i -
chos intereses. 
l a misma vaguedad e I m p r e c i s i ó n 
ron que se r e d a c t ó l a d e c l a r a c i ó n 
Balfour dió fáci l pie a los s ionis tas 
políticos para i n t e r p r e t a r l a en e l 
mentido en que lo v i enen haciendo. 
Mas los sucesos ocu r r i dos d^sde que 
los sionistas comenzaron a descu-
brir sus ambiciosos planes p o l í t i c o s , 
no solo han l legado a desper ta r v i -
vos recelos cont ra el los en l a o p i -
r ión inglesa, sino que ha m o v i d o a 
las autoridades a e x a m i n a r ser ia-
mente las tendencias de l p r o g r a m a 
fiionista. 
Aparte de los, recelos que t a n t o 
•1 cardenal arzobispo de W e s t m i n s -
for como algunos al tos personajes 
de la iglesia angl icana t i enen m a -
nifestados, el corresponsal de " T h e 
Times" en Palest ina ha puesto en 
rvidencla q u é l a i n t e r p r e t a c i ó n sio-
nista de 1a d e c l a r a c i ó n B a l f o u r d i -
j e r e to ta lmente de lo que el Go-
Merno b r i t á n i c o quiso expresar a l 
hacerla. Por tanto, no cabe duda 
que estas dos in terpre tac iones se 
hal lan directamente en ruerna. 
A ñ á d a s e a esto que cr los a l tos 
c í rcu los oficiales se han de . i adó o í r 
ron frecuencia voces au tor izadas 
que dan la i m p r e s i ó n de que, cuando 
la? autoridades b r i t á n i c a s p rome t i e -
ron un "Hogar nac iona l para los 
jud íos en Pa les t ina" , no estuvo en 
i n
ya a que atenerse con respecto a l 
p r o g r a m a del s ion i smo. 
COSTA RICA 
C o n s a í i r a r i ó n ñr la R e p ú b l i c a al Sa-
grado C o r a z ó n , 
U n o de los modos , y po r c i e r to 
el m e j o r , con que l a c a t ó l i c a n a c i ó n 
Costa R i ca c e l e b r ó el cen tenar io 
de su independenc ia , f u é consagrar-
se so l emnemen te a l Sagrado Cora-
z ó n de J e s ú s . 
E l l i m o , s e ñ o r Arzob i spo doctor 
d o n R a f a e l O t ó n Castro y J i m é n e z , 
p ropuso al Gob ie rno de l a R e p ú b l i -
ca que, un idos los dos p'oderes, e l 
e c l e s i á s t i c o y el c i v i l , l l e v a r a p a 
cabo l a C o n s a g r a c i ó n n a c i o n a l a l 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . Acep-
t ada l a idea por el s e ñ o r P res iden-
te, se v e r i f i c ó e l so lemne acto, des-
p u é s de u n t r i d u o ce lebrado en l a 
C a t e d r a l M e t r o p o l i t a n a , en h o n o r de 
Santa M a r g a r i t a M a r í a A l a c o q ú e . 
M i l l a r e s y m i l l a r e s de fieles r e c i b i e -
r o n l a c o m u n i ó n ese d í a , en los dis-
t i n t o s templos";' a las ocho y media 
de l a m a ñ a n a , el l i m o , s e ñ o r A r z o -
b ispo b e n d i j o una nueva i m a g e n del 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , ob ra del 
d i s t i n g u i d o a r t i s ta ' cos tarr icense D . 
M a n u e l M a r í a Z ú ñ i g a . L a santa i m a -
gen fue l l evada d e s p u é s en proce-
s i ó n , que r e c o r r i ó va r i a s val les , ador 
nadas con g u i r n a l d a s , pa lmas , ban-
dero las y gaHardetes , y a t rechos 
con arcos t r i u n f a l e s ' de exquis i tos 
gustos . N o solo las cal les, por donde 
l a p r o c e s i ó n p a s ó , estaban ador -
nadas ; t oda l a c i u d a d de San J o s é 
se v i s t i ó de ga la . E n l a plza p r i n -
c i p a l , se h a b í a l evan tado u n a l t a r 
b a j o una t i e n d a que l u c í a b e l l í s i m o s 
adornos . B a j o aque l l a t i enda , cele-
1 r ó l a m i s a el l i m o . Arzob i spo , con 
asis tencia del s e ñ o r Pres iden te de 
l a R e p ú b l i c a y. de a lgunos m i e m b r o s 
de su Gabinete . U n coro del semi-
n a r i o , a c o m p a ñ a d o po r l a banda m i -
l i t a r , d e s e m p e ñ ó la pa r t e mus i ca l . 
C o n c l u i d a la Misa , el s e ñ o r A r z o -
bisno d i r i g i ó a l pueblo una conmo-
vedora^ a l o c u c i ó n : y en seguida h i -
zo l a C o n s a g r a c i ó n nac iona l a l Sa-
g rado C o r a z ó n . l i a ce remon ia se ve-
r i f i c ó en la plaza, que es la par -
te mas a l t a de l a c i u d a d de San Jo-
•sé; y pa ra c o n m e m o r a r el solemne 
acon te f l imien to , va a c o n s t i t u i r s e 
en aquel l u g a r u n hermoso t e m p l o 
n i Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
EN LOS ESTADOS UNIDOS NO S E F I L M A R A N 
PELICULAS OFENSIVAS P A R A LOS P A I S E S D E 
R A Z A HISPANA 
Entre el D i rec to r de l a i m p o r t a n t e 
tevlsta "Cine M u n d i a l , " de Nueva 
Tork , s e ñ o r Francisco G. Or tega , y 
la Asoc iac ión de P roduc to res y A l -
quiladores C i n e m a t o g r á f i c o s de los 
Estados Unidos se h a n cruzado m u y 
interesantes cartas, que es b ien sean 
divulgadas en los p a í s e s de nues t ra 
raza, ya que el cambio de d ichas car-
tas t ra jo consigo l a d e c l a r a c i ó n o f i -
cial de que los p roduc tores nor te -
americanos no e d i t a r á n en lo suce-
sivo pe l í cu la s ofensivas pa ra los pa í -
ses de' raza hispana. 
Dicen a s í las car tas a que hace-
mos referencia y el p r e á m b u l o ,con 
"Cine M u n d i a l " las precede, en 
«u n ú m e r o del mes a c t u a l : 
A mucha honra t iene "C ine M u n -
d ia l , " por lo que a sus lec tqres y a 
la c i n e m a t o g r a f í a en- genera l t r a i g a 
de benéfico, e l haber e m p r e n d i d o , 
desde su f u n d a c i ó n , ins is tentes y 
f ruc t í fe ras c a m p a ñ a s en defensa de 
ja raza, del ar te mudo y de las re-
laciones entre é s t e y a q u é l l a . A l g u -
nas de esas p e q u e ñ a s ba ta l las han 
y.ascendldo a l p ú b l i c o . Otras , m á s 
discretas, pero i gua lmen te efect ivas, 
j o s dieron la s a t i s f a c c i ó n de a d q u i -
rir nuevos amigos, den t ro de los que 
T: . ^ d i c a n a la p r o d u c c i ó n y exhi -
«icion de p e l í c u l a s a l lende las f r o n -
d a s norteamericanas. Y nos c o m 
*> u *.en este' n ú l n e r o , m o s t r a r el re-
cado de nuestro ú l t i m o esfuerzo. 
* n o ? / ^ de la t e rg iversada , to rpe 
fpího ?1Clal cos tumbre que. has ta la 
D r o S i tuv ieron l a m a y o r í a de los 
c a n l ,?res de P e » c u l a s n o r t e a m e r i 
Ha t i Presentar, sobre la pauta-
«nerpófo03 r s P á n i c o s que n i s iqu ie ra 
de ó n ^ K ! konorea de personajes 
c o n t f " ! b.Ufa- La8 car tas ™ n a 
r i ¿ 'auaclon no necesi tan c o m e n t a 
^ 9 2 2 * Y 0 r k C l t y ' 20 de j u l i o de 
'Asociacirin ?- ?ays- Pres idente de la 
«Sores r ? " 6 Productores y A lquá l a -
Idos ün id0ema t0g rá f ÍC0S de los Esta-Jos. 
fci 1 Y o r k ^ i t y . 
señor m í o : 
Por 
^e íermif*!!0,,*16 las Presentes l í n e a s , 
t*d acore, ! m a r la a t e n c i ó n de us-
•fecta una s i t u a c i ó n que 
t r ia nnemnr . r eCÍSamen te a la ^ d u s -
Piones pnatt0grafi(,a' s ino a las re-
^ á f i c o a H I V O S intereses c inema-
61 niundo Í ! , OS Estados U n i d o s y 
.fia 5- en la A P e l í c u l a s en Espa-
^ndo dP 1 ? m é r i c a L a t i n a . Y por 
60 8<ilo a P í e n l a s " en t i endo 
P^cos « in* efPecialista3 c lnemato-
108 cine; v t a l pl ' lblico que acude a 
,e8 de h a b í . OS en todo3 los p a í -
Las n bla castel lana. 
Puna Beaha0nner8 de, descendencia hia 
fa8 contra Jebelad0 a ^ t l m a s fe-
?P08 hl8pánlco(aInanera con ^ue los 
b r i z a n i?9, Se Presentan y Ca 
an las películas norte-
amer icanas . Es to ha l l egado a g ra 
do t a l , que M é j i c o , por e jemplo , 
p r o h i b i ó la i m p o r t a c i ó n de las c i n 
tas de m a r c a " P a r a m o i ' , n t " a su te-
r r i t o r i o . L a casa p r o d u c t o r a de re-
ferencia y todas las d e m á s , " r epe t í 
das veces, h a b í a n r e c i b i d o r ecomen-
d a c i ó n de e l i m i n a r escenas en que 
t i pos i n d í g e n a s apareciesen en c a l i 
dad de b r ibones y bandidos , u o t ras 
en que u n amer i cano , é l s ó l i t o , de 
r r o t a r a a todo u n r e g i m i e n t o de sol 
dados mej icanos . E l co lmo f u é e l en-
v í o , a M é j i c o , pa ra su e x h i b i c i ó n , do 
la c i n t a de P a r a m o u n t t i t u l a d a " H e r 
B u s b a n d ' s T r a d e M a r k . " T a l pe l í cu -
la f u é cons iderada por el gob ie rno he 
M é j i c o como u n i n s u l t o a l a R e p ú -
b l i ca . En tonces f u é cuando se d i c t ó 
> r d e n de i m p e d i r l a e n t r a d a de p ro 
du,ccIones Par .amount al vec ino p a í s , 
en dpnde no se ha e x h i b i d o una so-
l a a p a r t i r de aque l l a fecha. De es-
to , hace t res meses. . 
Recientemiente r ec ib imos en esta 
r e d a c c i ó n u n a ca r t a f i r m a d a por 
una subsc r ip to ra de Bos ton , en la 
que p ro tes ta c o n t r a l a i n s u l t a n t e re 
p r e s e n t a c i ó n de personajes e s p a ñ o -
les en una p e l í c u l a de " P a r a m o u n t ' 
l l a m a d a "Span ish Jade." L a mi sma 
casa p r o d u c t o r a e s t á exh ib i endo ac 
t u a l m e n t e una , c i n t a de . . a l l a c e 
R e í d , " E l D i c t a d o r , " en la ' q u e 
R e í d , s i n m á s ayuda que su "pode-
roso b r azo . " desmenuza y hace p o l 
vo a q u é s é yo c u á n t o s e j é r c i t o s h i s 
panoamer lcanos . 
L o que M é j i c o ha hecho con las 
p e l í c u l a s " P a r a m o u n t , " el p rop io 
g o b i e r n o a d v i e r t e que h a r á con c in -
tas de cuan to p r o d u c t o r nor t eame-
r i cano pers is ta en semejantes v i l i -
pendios c o n t r a t i pos l a t i n o a m e r i c a -
nos. • 
Po r lo que toca a l a casa " P a r a 
m o u n t , " debo deci r , en j u s t i c i a , qufl 
el P res iden te , M r . A d o l p h Z u k o r , ha 
d a á p i n s t rucc iones a sus d i rec tores 
pa ra que no hagan escenas en que 
los t ipos de l a A m é r i c a l a t i n a sean 
den ig rados . L a o rden , s in embargo, 
l l e g ó demasiado t a rde pa ra reme-
d i a r l a s i t u a c i ó n de M é j i c o . 
E s t a a c t i t u d h o s t i l hac ia l a raza 
h i spana , no s ó l o causa pe r ju i c io s f i -
nanc ie ros a la I n d u s t r i a c inemato-
g r á f i c a de los Es tados X'nidos, s ino 
que p roduce i r r e p a r a b l e d a ñ o a las 
re lac iones en t r e este p a í s y los del 
resto de l con t i nen t e . Y bueno es de 
c l a r a r a q u í que l a c i n e m a t o g r a f í a 
n o r t e a m e r i c a n a ha hecho m á s que 
n i n g u n a o t r a agencia en favor de l 
e s t r echamien to de tales re laciones . 
E l " N e w Y o r k T i m e s , " en u n ar-
t í c u l o e d i t o r i a l pub l i cado hace poco, 
d i ' o que la v i e j a mf tx ima de que " e l 
comerc io va donde va ]a bandera,*' 
l i a s ido s u b s t i t u i d a por la de " e l 
comerc io va , donde va l a p e l í c u l n . ' 
Pero fa b e n é f i c a l abo r de la p e l í c u -
l a , como p ropagand i s t a , e s t é s iendo 
n e u t r a l i z a d a po r los e r ro res de que 
vengo h a b l a n d o , en m a t e r i a de pro-
d u c c i ó n . 
Y o soy de raza e s p a ñ o l a . M i ex-
per ienc ia en E s p a ñ a y en la A m é r i -
ca L a t i n a me pone en a c t i t u d dií de-
c-iarar que los n roduc to re s nor teame-
r icanos de p e l í c u l a s e s t á n p é s i m a -
men te i n f o r m a d o s por lo que r e ^ e c 
ta a l c a r á c t e r y t e m p e r a m e n t o do 
m i s c o n s a n g u í n e o s . 
, H a R á b i d o casas de c o m e r c i o ^ en 
los Es tados U n i d o s — f u e r a de la cl-
n e m a t o g r a f í a - r - q u e s a c r i f i c a r o n m u 
cha pa r t e de su d i n e r o con e l exclu-
sivo p r o p ó s i t o de m a n t e n e r re lacio-
nes amistaeas con los p a í s e s de a l len-
de el B r a v o y que aho ra ven que el 
m á s poderoso, e s t á de s t ruyendo la 
obra Je sus esfuerzos y de sus sa-
c r i f i c i o s . 
L a i n d u s t r i a c i n e m a t o g r á f i c a y 
las casas de comerc io de los Bstados 
Unidos r e s u l t a r á n pe r jud icadas i r r e 
p a r a b l e m e n t e si los c i en to diez m i l l o -
nes de personas que, en e l c o n t í n e n 
te, h a b l a n e s p a ñ o l y p o r t u g u é s , for-
m a n fundados p r e j u i c i o s en su con-
t r a . Pues to que estos p r e j u i c i o s se 
han c r i s t a l i z a d o en u n ve rdadero 
b o y c o t c o n t r a u n a de las mas gran-
des ( asas p r o d u c t o r a s d e l j a i s y de 
p a r t o de u n a de las m á s grandes re-
p ú b l i c a de l a A m é r i c a l a t i n a , juz* '» 
que es t i e m p o de que l a A s o c i a c i ó n 
de P r o d u c t o r e s y A l q u i l a d o r e s C i -
n e m a t o g r á f i c o s de los Es tados U n i -
dos t o m e e n é r g i c a s medidas pa ra 
d e s t r u i r l a fuen te de pe r jud i c i a l ea 
con f l i c to s e n t r e N o r t e a m é r i c a y sus 
vecinos con t inen ta l e s . 
E s t a c a r t a t iene , pues, po r obje to 
s o l i c i t a r de us ted que se ocu.pe o f i 
c i a l m e n t e de l asunto . " C i n e M u n -
d i a l " cuen t a u n a vas ta c i r c u l a c i ó n 
en todos los p a í s e s en que se habla 
e s p a ñ o l y p o r t u g u é s y n u e s t r a re-
v i s t a t e n d r á a h o n o r — y h o n o r f ruc-
t í f e r o — e l poder asegurar a esas na-
ciones que l a i n d u s t r i a c l n e m a t o g r ^ 
f i ca de los Estados Unidos- I n t e n t a 
hacer todo lo posible por e l i m i n a r 
cantas p e l í c u l a s p x ^ a n c o n - d - a r -
se como den ig r an t e s hac ia los espa 
f ióles e h ispanoameTi^anos . 
Con e l f n de q u e d a s buenas re-
l a j o n e s en t r e los a s t ados U n i d o s y 
e l m u n d o . d e h a b l a cas te l l ana y po r 
tugueaa se i n t e n s i f i q u e n en vez de 
d i s m i n u i r , ofrezco a us ted , p » r m e 
d i o de l a presente , las c o l u m n a s de 
^Cine M u n d i a l " para la p u \ » l i c a c * n 
de las dec larac iones que t enga a b i e n 
h a E n ' e s p e r a de sus es t imables l e t ras , 
quedo suyo a ten to y seguro s e r v í -
AOR! F . G . Or tega , 
• i r e c t o r de " C i n e M u n a i a l . " 
V I D A O B R E R A 
Las huelgas de los trabajadores 
Anipiicanos, han mermado' conside. 
rablomentc los fondos de las Her-
mandades Obreras 
Sr. F . G. Or tega , 
^ D i r e c t o r de " C i n e , M u n d i a l . 
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M i e s t i m a d o s e ñ o r O r t e g a : 
. E n ausencia de l s e ñ o r H a y s me 
cor responde a l u d i r a su g r a t a de l ZQ 
do los c o m e n t e s . 
L o s p r o d i t o r e s c i n e m a t o g r á f i c o s 
representados por esta A s o c i a c i ó n se 
han dado per fec ta c u e ú í a de l asunto 
a que l a m i s i v a de us ted a lude . T a n -
to es a s í , q i n e! 13 de a b r i l de este 
a ñ o , l a J u n t a D i r e c t i v a de l a Aso-
c i a c i ó n a p r o b ó u n acuerdo que con 
dena l a r e p r e s e n t a c i ó n d e n i g r a n t e de 
las personajes que.' en las p e l í c u l a s , 
apai-ezcan como me j i canos , y . ade 
m á s , se t o m a r o n med idas act ivas pa-
ra i m p e d i r que esta p r á c t i c a se re-
p i t a en las p roducc iones . por v e n i r . 
E n estas condic iones , nada p o d r í a 
complacernos m.-ís que l a generosa 
o ü o r t í de us ted de c o o p é r a r con nos-
o t ros ' en este sen t ido . I n c l u s a me 
o e r m i t o r e m i t i r a us ted copia c e r t i -
fleada d e l acuerdo a que a ludo al 
p r i n c i p i o , y m e ' t o m o l a l i b e r t a d de 
s u g e r i r l e que, para m u t u o f c b e n e f i c ¡ o , 
ee s i r v a d a r l e cabida en las c o l u m -
nas de su. p o p u l a r r e v i s t a . 
Po r lo que a " E l D i c t a d o r " se re-
f iere , no e s t a r á m a l r e c o r d a r que es-
ta c i n t a e s t á basada en u n a obra es-
c r i t a po r R i c h a r d H a r d i n g Davis ha-
ce unos qu ince a ñ o s . E s t a comedia 
s » de sa r ro l l aba en u n a r e p ú b r i c n 
s i i i ^ a m e r í c a n a a l a que no s eda n o m -
bre y , pues ta en e l t e a t ro , t u v o g ran 
é x i t o en todo el p a í s , s i n ofender en 
lo abso lu to a nues t ros res identes de 
raza l a t i n a . Debo a ñ a d i r , a d e m á s , 
que a u n q u e " E l D i c t a d o r " apenas 
acaba de estrenarse, f u é t e r m i n a d a 
m u c h o antes del 13 de a b r i l de 192 2. 
N o t a r á u.sted que en el ú l t i m o p á -
r r a f o d e l acuerdo a d j u n t o se a lude 
^ de l i cado asun to de robos de p e l í -
culas en M é j i c o , que t a n t o s d a ñ o s ha 
ven ido causando a los p roduc to res 
n o r t e a m e r i c a n o s desde hace tiempo 
M u c h o e s t i m a r é a que us ted se s i r-
va s u g e r i r n o s a l g ú n r emed io para 
l o g r a r , en c o o p e r a c i ó n m u t u a , la 
e l i m i n a c i ó n de este p r o b l e m a . 
De us ted a ten to y seguro se rv idor 
y a m i g o , 
C o u r t l a n d S m i t h , 
Secre ta r io de la A s o c i a c i ó n de 
P r o d u c t o r e s y A l q u i l a d o r e s 
C i n e m a t o g r á f i c o s de los Es 
tados Un idos . 
E l acuerdo a que l a ca r t a prece 
den te a lude , dec la ra que la Asocia-
c i ó n p res id ida po r el s e ñ o r Hays , ha-
r á t o d o lo posible p o r i m p e d i r l a 
p r o d u c c i ó n de p e l í c u l a s en las que 
l o ^ personajes, por sus actos o e l 
c a r á c t e r que a s u m a n , r e su l t en ofen-
sivos o den ig ran tes para el pueb lo 
m e j i c a n o . E l res to de l acuerdo esta 
f o r m a d o p o r los considera j idos que 
son en esencia, los mismo"*? que nos 
g u i a r o n a d i r i g i r n o s , en p r i m e r l u -
gar , a l s e ñ o r Ha(ys. 
E n respuesta a l a ca r t a a l a que 
v i n o a d j u n t a l a cop ia del acuerdo en 
c u e s t i ó n , env iamos a l s e ñ o r S m i t h la 
s i g u i e n t e : 
Sr. C o u r t l a n d S m i t h , Secretar io do 
la A s o c i a c i ó n ^e D i s t r i b u i d o r e s y A l -
q u i l a d o r e s C i n e m a t o g r á f i c o s de los 
Es tados Un idos . 
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N u e v a Y o r k . 
Mí e s t imado s e ñ o r S m i t h : ^ 
Celebro e n t e r á r m e . por su gmea 
de 25 de j u l i o y po r l a copla de l 
acuerdo de la J u n t a D i r e c t i v a de esa 
A s o c i a c i ó n , a d j u n t a a sus le t ras , de 
que los m i e m b r o s p roduc to re s d é esa 
o r g a n i z a c i ó n reconocen la g ravedad 
de l a s i t u a c i ó n creada por e l des-
cu ido ofens ivo con que. sobre l a pan-
| t a l l a , se ha presentado a los h i j o s 
l de las R e p ú b l i c a s l a t i n o a m e r i c a n a s . 
¿ Q u é pasos efec t ivos d i ó l a Aso-
c i a c i ó n , una vez adop tado el acuer-
do en el c u a l se c o n d e n ó la falsa re-
p r e s e n t a c i ó n de personajes me j i ca -
¡ nos en p e l í c u l a s no r t eamer i canas , en 
I las que aparecen como* d ic tadores y 
!band idos? 
¿ S e c o l o c ó es^ acuerdo en l u g a r 
i v i s i b l e de los v a r i o s t a l l e res de los 
m i e m b r o s p roduc to re s de la Asocia-
c i ó n ? ¿ S e n o t i f i c ó a los a r g u m e n t í s -
• tas de esos t a l l e r e s de cine (Jue rio 
1 c o m p r a r a n n i e d i t a r a n asuntos que 
I p u d i e r a n tener u n a I n f l u e n c i a p e r j u -
| d í c i a l sobre las re lac iones en t r e los 
sus vecinos de 
/ 
E l C o m i t é E j e c u t i v o de l a Confe . 
d e r a c i ó n O b r e r a Pan -Amer icana , ha 
d i r i g i d o o f i c i a l m e n t e una C i r c u l a r a, 
las o rgan izac iones obreras de todas 
las R e p ú b l i c a s A m e r i c a n a s , . n o t i f i -
c á n d o l e s que d i cho C o m i t é h a b í a s i . 
d'o a u t o r i z a d o por e l Congreso cele-
brado e l a ñ o pasado en la c iudad de 
M é j i c o , pa ra Que convocara e l Cua r , 
to Congreso en la fecha que e s t ima ra 
o p o r t u n a , hab iendo acordado que s é 
c e l e b r a r í a en l a c i u d a d de G u a t e m | i . 
la . C e n t r o A m é r i c a . 
D i c e n en su c i r c u l a r los Sres. G o m . 
pers. Vargas , W r i g l t y L o r d , que 
pensaban hacer l a convoca to r i a para 
fines (fel a ñ o en curso , pero v i s t a la 
s i t u a c i ó n ha c r e í d o necesario poster-
gar el Congreso Pan A m e r i c a n o de 
Gua temala , pa ra 1 9 2 3 . 
l i a p r i n c i p a l "razón es que encon-
t r á n d o s e en h u e l g a m á s de u n m i . 
l l ón de m i e m b r o s de la " A m e r i c a n 
F e d e r a t i ó n of L a b o r " , las consecuen. 
cias s e r á n de t a l na tu ra l eza que les 
s e r í a i m p o s i b l e mand-ar su represen-
t a c i ó n este a ñ o . / 
E l m o v i m i é n t o ob re ro e s t adoun i . 
dense — d i c e n — se encuen t ra sos-
t en i endo i m a de las m á s grandes 
c a m p a ñ a s que los pa t ronos h a n em-
p r e n d i d o ' p a r a d e s t r u i r a l t r aba jo o r . 
g a n i z a d o . Seiscientos m i l m i n e r o s y 
m á s de m e d i o m i l l ó n de empleados 
de los t a l l e res f e r r o c a r r i l e r o s , m i e m . 
brbs de l a F e d e r a c i ó n han sido ob l i -
gados a r e c u r r i r a l a hue lga defen . 
d iendo sus derechos, y en defensa de 
t é r m i n o s y condic iones de t r a b a j o 
que no pueden sac r i f i ca r , por que en 
ellos c o m p e n d i a n su l abor de m u . 
chos a ñ o s de esfuerzos co lec t ivos . 
T raba j ado re s de f á b r i c a s de h i l a -
i o s y t e j idos , de r o p a y de calzadcf. 
y empleados de ta l l e res g r á f i c o s , bam. 
b i é n sos tuv i e ron huelgas de semanas 
y a u n de meses en o p o s i c i ó n a la 
reba ja de sa lar los , l uchando .por r e . 
tener las venta jas ob ten idas po r me-
dio de sus o rgan izac iones . * 
P a r a esas luchas t i t á n i c a s agre , 
gan—neces i t a l a F e d e r a c i ó n concen-
t r a r sus e n e r g í a s , y todos sus re-
cursos po r que le va en el lo l a exis . 
t enc ia cTel m o v i m i e n t o obre ro o r g a . 
n i z a d o . Es to por lo que toca a los 
Es tados U n i d o s de A m é r i c a . 
P o r o t r a p a r t e los i n fo rmes rec i -
bidos de Cen t ro A m é r i c a de d i s t í n . 
ta: n a t u r a l e z a ( p o l í t i c o s ) i n d i c a n la 
conven ienc ia de l a p o s p o s i c i ó n , con 
la esperanza de que den t ro de u n a ñ o 
las condic iones r e s u l t e n m á s favora-
bles a f i n de que cada uno de los Es-
tados C e n t r o A m e r i c a n o s pueda en . 
v i a r u n a d e l e g a c i ó n comple ta de c i n . 
co m i e m b r o s , lo que s e r í a impos ib l e 
en l a a c t u a l i d a d . 
T e r m i n a el documento con estos 
p á r r a f o s : 
" U n a de las venta jas que resul ta -
r á n de l a p o s t e r g a c i ó ñ - d e l Congreso 
de G u a t e m a l a es que se le d a r á o p o r . 
t u n i d a d a l a C o n f e d e r a c i ó n Obrera 
C e n t r o a m e r i c a n a , o rgan izada en el 
mes de sep t i embre de 1 9 2 1 , para 
queda r sobre una base s ó l i d a y per-
m a n e n t e y pa ra que emprenda una 
c a m p a ñ a in tensa de o r g a n i z a c i ó n en-
t r e los t r aba jadores asalariados' de 
Gua tema la , Costa Rica , H o n d u r a s . 
N i c a r a g u a y el Salvador , t odo lo cua l 
f o r t a l e c e r á a l m o v i m i e n t o ob re ro o r . 
gan izado de C e n t r o A m é r i c a y h a r á 
que e l Congreso Obrero P a n . A m e r i -
cano de G u a t e m a l a t enga m a y o r é x i . 
t© en 1923 . L a p o s t e r g a c i ó n de l C o n . 
greso t a m b i é n les d a r á a m p l i a o p o r . 
t u n i d a d a las Federaciones Obreras 
Naciona les de las r e p ú b l i c a s sud-
amer icanas pa ra t o m a r las medidas 
necesarias a f i n de asegurar e l e n v í o 
de u n a d e l e g a c i ó n de cinco m i e m b r o s 
p o r cada r e p ú b l i c a . E l C o m i t é E j e . 
c u t i v o de l a C o n f e d e r a c i ó n Obre ra 
P a n - A m e r i c a n a conoce que los gastos 
que o c a s i o n a r á e l e n v í o de una dele , 
g a c l ó n c o m p l e t a son m u y grandes , y 
p o r esa r a z ó n recomendamos espe. 
c i a l m e n t e a l a Federaciones Obreras 
Nac iona les de cada una de las r e p ú -
b l icas amer icanas que con t i e m p o ' t o . 
i pen las^medidas necesarias para r e u -
n i r los fondos que se r e q u i e r a n para 
los gastos -del e n v i ó de sus r e p r e . 
sentantes , genu inamen te acredi tados , 
a l Congreso de G u a t e m a l a . ^ 
S o n . los deseos del C o m i t é E j e c u . 
t i v o que cada u n a de las r e p ú b l i c a s 
amer icanas , desde los Es tados U n L 
dos has ta l a A r g e n t i n a , e s t é repre-
sentada en e l Congreso Obre ro P a n . 
A m e r i c a n o de Gua tema la , y com-
p r e n d i e n d o (fue esto s e r á m a t e r i a l -
m e n t e i m p o s i b l e si el Congreso se 
ce lebra en este a ñ o . el C o m i t é E je -
c u t i v o h a dec id ido pos t e rga r lo , po r 
u n a ñ o m á s , - d e lo que las o rgan i za , 
clones obreras de todos los Raises l a . 
t i n o a m e r i c a n o s quedan respetuflsa-
mer t te infoririacTas por m e d i o de la 
presente c i r c u l a r " . 
Si e l mercado de las p e l í c u l a s de 
esta especie e s tuv i e r a r educ ido a loa 
Estados U n i d o s , no s u r g i r í a n p ro -
blemas como e l que acaba de sobre-
ven i r en M é j i c o . L a v e r d a d es que 
la p r o d u c c i ó n de esta clase de fo to -
d ramas ha s ido l l evada a t a l ex t re -
mo, que ya c o n s t i t u y e u n a especie 
de t i p o de n o r m a , o mo lde , sobre el 
cua l se ca lcan todas las d e m á s de 
i d é n t i c o c a r á c t e r . L a g e n e r a l i d a d de 
los n o r t e a m e r i c a n o s t i ene l a f i r m e 
creencia de que los e j é r c i t o s l a t i n o -
amer icanos e s t á n i n t e g r a d o s po r sol-
dados descalzos, o f ic ia les ignoran tes 
v generales con patas de pa lo . Es ta 
clase de p e l í c u l a s so h a n c o n v e r t i d o 
en p r o p a g a n d a de la peor especie, 
hasta d e n t r o de l m i s m o p a í s . 
Tengo l a i n t e n c i ó n de a l u d i r edi-
t o r i a l m e n t e a este estado de cosas 
en la p r ó x i m a e d i c i ó n de "C ine 
M u n d i a l " y en consecuencia q u e r r í a 
poner en c l a ro , pa ra benef ic io de los 
m i l l a r e s de lectores 'de la r ev i s t a , los 
hechos ta les como son en lo que . se 
re f ie re a la a c t i t u d de los p roduc 
tores en los Es tados U n i d o s y a las 
medidas adoptadas pa ra i m p e d i r la 
m a n u f a c t u r a de n roducc iones den l 
gra ntes. 
¿ P u e d e us ted dec i rme q u é m e d i -
das h a n s ido tomadas d e s p u é s de vla 
a d o p c i ó n d e l acuerdo que t u v o a bjen 
e n v i a r m e en su c a r t a precedente? 
» e us ted a t en to y segu.ro s e rv ido r , 
F . G . O r t e g a , 
" D i r e c t o r de " C i n e M u n d i a l . " 
F A R A N D O L E R I A S 
Con el alma 
N u e v a Y o r k , 29 de j u l i o de 19^2 . 
M u y e s t imado s e ñ o r O r t e g a : 
Me r e f i e r o a su g r a t a de ayer . 
E l acuerdo t o m a d o p o r l a J u n t a 
D i r e c t i v a debe, n a t u r a l m e n t e , ser 
acatado po r nues t ras C o m p a ñ í a g p r o -
duc toras , pero no puedo dec i r l e c ó -
m o h izo cada C o m p a ñ í a pa ra poner-
lo en v i g o r , p o r q u e es u n p u n t o qua 
d e c i d i r á n i n d i v i d u a l m e n t e , pero t o -
da sellas o b e d e c e r á n el acuerdo. 
Me p r e g u n t a us ted si se h a n t o -
mado nuevas medidas p o r nues t ra 
j u n t a d i r e c t i v a . N o ha hab ido t a l , 
po rque no ha s ido necesar io. Me pa-
rece que p r o n t o se d a r á us ted cuen-
ta de que no se h a n v u e l t o a f a b r i -
car p e l í c u l a s c r i t i c ab l e s desde la Te-
cha de l acuerdo , n i se f a b r i c a r a n 
m á s . 
L e sup l i co que tenga en considera-
c i ó n que hemos t o m a d o estas m e d i -
das por e s p í r i t u de a m i s t a d hacia 
ios p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s , a pesar 
de que esta i n d u s t r i a ha s u f r i d o y 
c o n t i n u a su f r i endo p e r j u i c i o s por los 
graves abusos de que es v i c t i m a . H e -
mos t o m a d o esta d e c i s i ó n , especial-
men te en 16 que a M é j i c o afecta, cuan-
do, en r e a l i d a d los espectadores ame-
r icanos no p ro t e s t aban , n i m u c h o 
menos, a l ve r p e l í c u l a s en que M é -
j i c o era presen tado bajo aspecto des-
favorab le , como consecuencia de los 
d i s t u rb io s en l a f r o n t e r a . 
S in emba rgo , esta I n d u s t r i a espera 
c o n f i a d a m e n t e en que se establezcan 
f i r m e s y amis tosas re lac iones con 
todos los p a í s e s de l a A m é r i c a L a t i -
na y estamos dispuestos a ceder a 
sus demandas—que muchas veces es-
t á n m u y le jos de ser r azonab les—en 
la esperanza^ de que a t i e n d a n a las 
quejas que nosot ros hemos presen-
tado en su con t r a , con l a m i s m a bue-
na v o l u n t a d con que nosot ros ^ t e n -
d imos a las suyas . 
Con l a e x p r e s i ó n de m i afecto per-
sonal , quedo de U d . a t en to a m i g o y 
seguro s e r v i d o r , 
C o u r t l a n d S m í t h . 
Secre ta r io de l a A s o c i a c i ó n de P r o -
duc to res y A l q u i l a d o r e s C inema-
t o g r á f i c o s de los Estados 
U n i d o s . 
Hay un escodo que necesita vencer 
todo po t̂a lírico que quiera dedl. 
car sus actividades al teatro. Ese es-
collo es su propio lirismo. 
La razón es clara. La poesía lírica 
es subjetivismo, concentración. El 
tejitro es todo lo contrario: expan-
sión. La dificultad del urte dramá-
tico estriba precisamente en eso mi. 
rar acucioso de lo objetivo; en ese 
désppjarse del "yo" para desdoblar 
e>: espíritu e infundir un soplo de 
él en cada uno de los personajes creâ  
dos por la fantasía del poeta. Al . 
guien ha dicho que si en algún mo. 
mentó se asemeja el hombre a Dios 
es cuando escribe, porque Entonces 
crea. En este sentido, del dramatur-
go pudiera decirse que es como un 
"mierotheos" (si se me permite la 
palabra), porque así romo Dios creó 
al hombre a su imagen y semejanza, 
ol autor dramático crea tipos con 
hábitos y "vicios y costumbres con 
todos los elementos, en fin, de la 
humana condición. 
Conviene pues, que el poeta se 
despoje de una buchia parte de su 
lirismo cuando vaya a forjar, con 
limo de la tierra las figuras de 
sus comedias. 
Pot o no de todo él. Esa vena lírica 
perjudicial, por su despilfarro, en 
un d'AnnUnzzJio o un Battaille, do-
meñada y medida por la razón es be-
neficiosa, si no imprescindible en to-
da obra dramática. A la postre el 
drama, como obra literaria precisa 
del velo inconsútil de la poesía,, si no 
para encubrir, al menos para velar 
discretamente los andrajos y miserias 
que el verismo escénico sq̂ a a luz. 
Angel Lázaro, poeta antes que na. 
d», ha abierto esta vez fas compuer. 
las de su caudal lírico, impidiendo 
los desbordamientos irtrarromáiiticos 
y las ridicula.^exaltaciones con que al 
gunos dramaturgos rezagados prelcn-
flen implantar nuevamente el enfa-
tismo como norma imperativa en'el 
teatro. "Con el alma", desde el pró-
logo hasta OI final, es como el mis. 
mo autor lo tndica en sus versos, 
"un girón de dolor y un soplo de poe-
sía". 
"Un soplo de poesía que si alguna 
( vez amenaza convertirse em furioso 
torbelllino, se resuelve, al fin, en 
brisa, acariciante y apacible. Quizá, 
alguna que otra vez el autor no haya 
apretado suficientemente ios liares a 
su Pegaso, dejándose arrastrar más 
| de lo justo por el corcel espoleado de 
I su lirismo. Pero ello solo sucede OCA 
I fugaces momentos y se debe en gran 
parte, si no en su totalidad al asun. 
to mismo de la comedia, eminente-
mente sentimental. Es, según 'os 
versos del prólogo, la lucha entre 
lo real y lo ideal, entre el corazólt 
que anhela volar tras la ilusión y la 
vida implacable que apresa al cora, 
zón. 
Mario Vidal, poeta que por exi-
gencias de su madrastra la vida, vese 
obligado a consumir sw ©xlstencda 
nostálgica de alturas, en el recinto 
de un periódico ha puesto sus ojos 
y tras ellos el alma en Maria Teresa 
la hija de Dow Ernesto, el director, 
hombre metalizado y aurívoro, para 
quien el cuerpo y el alma de su hija 
son dos mercancías más a vender en 
la feria de su mezquino mundo inte-
rior. María Teresa y Mario se aman; 
pero hay algo que pesa más que Oí 
amor de ambos en la balanza de Dok 
Ernesto: e l dinero de Ismaelito, es 
tupido imberbe, de esos que relie. 
I an con oro las oquedades de sin 
cabezas. Nada valen ante el sórdidfl 
calculismo de aquel, ni la repugnan-
cia de Marta Teresa por la*Involunta. 
ria unión ni el amor deslnteresadfl 
de Mario, ni siquiera las súplicas d« 
la madre de éste y al fin, l a hik'a 
sumisa depone su volumtad y se re. 
Sigila al sacrificio. 
En tal situación el público supon* 
que Mario adoptará una actitud vio-
lenta: el rapto, el suicidio, el cri-
men. Pero no. 
El poeta que urdió esta lica co. 
(media 
quiso ser «n su farsa menos cruel 
(que l a vid» 
y puso flores donde pudo abrir 
(una herida. 
Un resplandor de ser'tfiidad hora-
da Sas tinieblas que ya empezaban a 
forjarse en su espíritu. El la ha vis. 
to a é.'la con los oíos del alma; e l 
la ama no con espasmos de voluptuo. 
sidad, sino con impoluto amor de! 
alma. 
¿Que importa que ella baga obla. 
c l 6 n de su cuerpo, si su espíritu per-
manece incólume? Unidos espiritual-
mente, ¿quien podrá separarlos? 
Transeúntes son las contorsiones 
de la carne aguvonada por la pa-
sióm. Solo perviven, acimentados poi 
las Vestales del n%uerdo, esas hon. 
das mílradas en que las almas pare, 
cen emigrar de sus cuerpos para 
ti'ansfundirser en el espacio, en que 
los pensamientos gemelos, saltando 
por una de sus envolturas camales, 
se entrelazan en último abrazo. 
Por eso Mario no desmaya. E l an. 
(or abre, tal vez. una interrogaron 
al final de sn obra. ¿Podrá vencer 
aun María Teresa el despotismo cri. 
m{)nal de su padre? 
¡Quien sabe! Aun alienta una es-
peranza en el alma de Mario. Pero 
aunque la realidad la ahogase y el 
poeta tuviese que acudir a su fune-
ral, ¡qiy importa, si como 61 mismo 
escribió en su soneto. 
aunque fueras de otro, stempre 
(mía has de ser. 
porque yo te he mirado cotí el 
(alma, mujer: 
Una ovación coincidió con la sali-
da a. escena de Angel Lázaro, para 
recoger los aplausos que el público 
tributó en diversas ocasiones a su 
obra, ( na ovación justísima, de la 
cual fueron también, muy merecida, 
monte partícipes, los artistas del 
"Principal", por su buena labor. 
En especial se hicieron . aplaudir 
la Sra. Alvarez Segura—para cuyo 
proteico talento no tiene secretos la 
escena—, el Sr. líivero—excelente 
galán—y los Sres. Robles y Berrio. 
Francisco ICHASO. 
P. C— 
Esta tarde a las 5 se celebrará 
eiu di teatro ''Nacional" el anuncia, 
do concierto del pianista cubano Jo. 
sé Echaniz. 
Ayer publicamos el programa de 
la Interesante audición, a la cual 
acudirá toda la plana mayor de 
nuestro "dilettautismo". 
E S P E C T A C U L O S 
P o r e l fe l i z r e s u l t a d o ob ten ido me-
rece sinceras f e l i c i t ac iones l a i m p o r -
t an te r e v i s t a "Que M u n d i a l " , de 
N u é v a Y o r k . 
Ti: ATROS 
N a c i o n a l . — A las 5, conc ie r to del 
p i an i s t a Sr. J o s é E c h a n i z . 
L A T O S 
Cede en las primeras cucharadas, toman-j 
Jo el " P E C T O R A L DE L A R R A Z A B A L " . 
veinte y siete años de éxito constante es la 
mejor GARANTIA. Es el remedio enérgi-
co, poderoso y científico para curar la T O S 
cualquiera que sea^ú origen. 
" E L P E C T O R A L DE LARRAZABAL' 
es el medicamento que alivia en seguida j 
cura, tomado con constancia. { 
Se remite por Expreso a todas partes poi 
L A R R A Z A B A L Y HNOS.. Drogueriay Far-
macia "San Julián", Riela 99 y Villegas 102. 
P r i n c i p a l . — C o m p a ñ í a de J o s é R l . 
vero . A las 5 " C o n e l a l m a " , A las 9 
"Es m i h o m b r e " . 
Payre t . 
M a r t í . — " E l s a n a t o r i o de l a m o r " 
" L a s de l ic ias d*e C a p u a " y " O j o por 
o j o " . 
A c t u a l i d a d e s . — C o m p a ñ í a de . A . 
Pous. E n p r i m e r a senc i l l a " U n m a r i -
do o r i g i n a l " . E n segunda doble , " L o s 
Guapos" ' y "Esa es m i h e m b r a " . 
C I N E S 
C a p i t o P o . - ^ A las 5 1|4 y 9 1|2 
' P a s i o n a r i a " po r L y a M a r á . 
C a m p o a m o r . — A las 5 1|4 y 9 1¡2 
" E l cadalso de o r o " por Miss D n p o n t , 
F a u s t o . — A las 5 1|4 y 9 1|2 " L a 
f r u t ^ p r o h i b i d a " p o r Agnes A y r e s . 
V e r d ó n ; 
c re ta" . 
- A las 9 " L a Estirpe Se-
N e p t u h o . — A las 9 1[4 " E l L i r i o 
do r ad o" , p o r M a r e M u r r a y * 
R i i a l t o . — A las 5 1|4 y 9 3|4 " L o s 
i n t r u s o s " por V i o l a ¿ a n a - . 
Olimpic.—A las 5 1|4 y 9 1|2 "El 
m a r i n e r o " p o r N o r m a Talnvadge. 
I m p e r i o . — A las 9 « 1 | 4 " L a voz de 
la sangre" p o r W . F a r n u n . 
Cervantes . — " ¡ O h , muchacho ! " 
por June Capr ice . 
U r a — A las 9 1|2 " S i n defensa" 
po r N i l c h e m D u n c a n . 
Los conduc tores de Carros y Camiones 
E n el l o c a l social ce l eb ra ron l a 
J u n t a a d m i n i s t r a t i v a r e g l a m e n t a r i a . 
L a S e c c i ó n de Socorros r i n d i ó el 
i n f o r m e de las dietas y as ignaciones 
d i s t r i b u i d a s en t re los asociados, l e , 
s ionados y presos, y los f a m i l i a r e s ^e 
socios f a l l ec idos . 
P o r lesiones p e r c i b i e r o n die tas los 
socios A l f r e d o Cebal los , A n d r é s Chao, 
J o s é D o m í n g u e z , M a n u e l P i ñ ó n , Ra-
m ó n Diaz A r m e n t e r o s , Pab lo F i g u e , 
r o l a , ' C o n s t a n t i n o F e r r o , F l o r e n c i o 
G o n z á l e z , B e n i t o M a u r i , M a n u e l 
R u i z , Marcos T i r a d o s M o l i n a . A u t o , 
n i o Ben i t ez , y Juan M a t a m o r o s , A n -
d r é s L e ó n (p reso ) y a los f a m i l i a r e s 
de A n t o n i o M a u r i , por f a l l e c i m i e n t o 
de es te . 
E l r e s u m e n del Balance f u é e l s i . 
g u i e n t e : 
Saldo de l mes a n t e r i o r . . -$ 2.288.25 
E n t r a d o en A g o s t o 504.00 
T o t a l . . . . $2.792.25 
S a l i d o este mes p o r v p a g o 
de dietas y asignaciones . $ 3 9 5 . 0 0 
S I L L A S D E Y I E N A 
L E G I T I M A S 
D E 
T H O N E T 
Modelos nuevos 
Precios reducidos 
De venta en 
R O S Y N 0 Y 0 A 
AVENIDA DE IT ALIA No. 9 * 
£1 mitin de esta noche en ei 
B a r r i o de Dragones 
Saldo a f a v o r pa ra Sep-
t i e m b r e $2.397.25 
D e s p u é s se t r a t ó de la p ropaganda 
socia l y de "otros p a r t i c u l a r e s . 
C. A l v a r e z . 
(Es t ados U n i d o s y 
¡ a l l e n d e e l B r a v o ? 
A m i Ju ic io , e l acuerdo, e n s í mis-
m o , no t e n d r í a efecto ' a l g u n o , a me-
nos que esa A s o c i a c i ó n t o m a r a me-
d idas e n é r g i c a s pa ra p o n e r l o en v i -
g o r . 
Es c i e r t o , como us ted a f i r m a , que 
" E l D i c t a d o r " o b t u v o m u c h o é x i t o 
en este p a í s antes de ser adaptado 
a l l i enzo . P r á c t i c a m e n t e , todas las 
obras y p e l í c u l a s de ese t i p o h a n si-
do popu la res en los Es tados U n i d o s . 
O t r a n o v e l a de R i c h a r d H a r f i i n g Da-
vis , "So ldados de l a F o r t u n a , " f u é 
l l evada a l c ine p o r A l i a n D w a n . P r o -
bab lemen te t u v o é x i t o en este p a í s , 
pero s in d u d a qu,e no p a s ó lo m i s m o 
>en la A m é r i c a L a t i n a . 




B a n q u e r o . 
Y en gene» « todos 
aque l los que i n t e r v i e n e n en la s i e m -
bra de l a c a ñ a de a z ú c a r y m o l i e u -
da de l a m i s m a . 
LA R E F A C C I O N 
( C o m e n t a r i o s a la L e y de Refac-
c i ó n A g r í c o l a de Co lona to y de M o -
l i endas de c a ñ a s ) , po r e l L i o B e n i -
to C e l o r l o y A l f o n s o . 
O b r a que debe ser conocida p o r 
todas aque l las personas que d i r ec -
ta o i n d i r e c t a m e n t e t i enen que i n -
t e r v e n i r en l a s i ep ib ra y m o l i e n d a 
de l a c a ñ a de a z ú c a r , po r t r a t a r -
se ex tensamente el modo de hacer 
los con t r a tos de R e f a c c i ó n , Co lona-
to , M o l i e n d a de c a ñ a s , Endosos , etc. 
1 t o m o en c u a r t o , m a y o r de 230 
p á g i n a s , en r ú s t i c a $2.00. 
Se r e m i t e a todos los lugares de 
l a R e p ú b l i c a r e m i t i e n d o 20 centa-
vos mas pa ra los gastos de cor reo 
y c e r t i f i c a d o . , 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " de R i c a r d o 
V e l o s o . Ga l i ano B2 (esquina a Nep-
t u n o ) . A p a r t a d o 1115 . T e l é f o n o 
A - 4 9 5 S . H a b a n a . 
ClOO1 a l t . 8d-S 4(K9. 
E n l a noche de hoy se abre o f i c i a l -
men te l a p ropaganda e l e c t o r a l de l 
P a r t i d o L i b e r a l en l a c i u d a d de l a 
Habana , con u n m i t i n o r g a n i z á d o 
en e l b a r r i o de Dragones po r loa 
cand ida tos d e l m i s m o , en h o n o r del 
Gobernador A l b e r t o B a r r e r a s y de l 
f u t u r o A l c a l d e J o s é M a r í a de l a Cues-
1 ta y C á r d e n a s . 
H a r á n acto de presencia en e l ac-
| to , a d e m á s de los festejados, o t ros 
candida tos y s i gn i f i c ados jefes del 
¡ P a r t i d o , qu^e h a n sido i n v i t a d o s a l I 
efecto. 
L a c u a d r a de Gervas io en t re Sa lud 
i y Z a n j a , donde t e n d r á efecto el m i -
t i n g ha s ido a d r o n a d a con po l le ro -1 
mas bandero las . " 
E n las U l t i m a s h o r a s de l a t a r d e I 
e m p e z a r á a convocar a los c o n c u r r e n | 
tes, u n a c h a m b e l o n a de diez y seis 
profesores, bau t i z ada cop el n o m b r e 
de l c a n d i d a t o a l a A s a m b l e a , de la 1 
c ua l se hacen grandes elogios por I 
los que la h a n o í d o . 
T a m b i é n a m e n i z a r á e l acto una 
m a g n í f i c a o rques t a , c o n t r a t a d a a l 
efecto. i 
P o r l a i n n u n a de Dragones desf i -
l a r á n esta noche, los o radores L o r e n -
zo F e r n á n d e z H e r m o , J o s é B o r r a s , D r . 
Gus tavo H e r r e r o , D r . R a m ó n Z a y d i n , 
D r . A u r e l i o M é n d e z , Oscar M o l i n a , ' 
D r . F e l i p e G. S a r r i n , A m b r o s i o Bor -
ges, D r . A n t o n i o B . A l u c i a r t e y 
o t ros . 
H a r á ei r e s u m e n e l c and ida to a: 
Gobe rnado r Comandan t e A l b e r t o i 
B a r r e r a s . 
A l m i t i n de Dragones s e g u i r á n 
Otrpa en los d i s t i n t o s b a r r i o s de es-! 
t a c a p i t a l . 
C A B L E S D E S P O R T 
LIGA INTERNACIONAL 
Toronto, septiembre 8. 
C . H . I 
Syracuse 4 8 . Toronto v. . 3 5 j 
Baterías: Stewart. Montffomery. D y e i 
y Me Curdy por el S y r a c u s e ; B l a u m . Gartner y Vincent por e l T o r o n t o . 
Buffalo. septiembre 8. 
C . H . E . 
Rochester.. 5 10 4 Buffalo 6 9 4 
Baterías: K e e n a n , C o x , G o r d o n i e r y Lake por el Rochester; I l e i t m a n y U r -ban por el Buffalo. Baltimore, septiembre 8 . 
C . H . E . 
Jersey City .. 4 1 1 1 
Bal i i inore 6 10 1 Baterías: Lucey y F r e i t a p por el J e r -sey City; Reíd y Barry por e l B a l t i -more . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brílUuites] 
aafiros y otras piedras preciosas, pre^ 
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, coa cinta de seda, en orW 
y diamantes, y en platino y bríDan-i 
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
llo o con coma, para caballera. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, coa azarqnetei 
ría y bronce, para sala, comedor y 
coarto. 
S E P T I E M B R E 8 
La venta en pie y C a . 
c) E l c e r c a d o c o t i . a l o s l u i e n t e . ^ ^ y PLAtlDO 
TES BERNAZA) NUM. IS. V a c u n o , de 6 a B 1|8 c e n t a v o » . Cerda, de 9 a 13 centarvoe. Lanar, de 6 a 8 centavos . , T E L F . A 3 0 S Q 
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H A B A N E R A S 
HABANA PARK 
EX SIS FAVORITOS VIERNES 
Productos de higiene y de belleza 
R a d i a n t e de luz : * 
E s p l é n d i d o l 
A s í a p a r e c í a anoche, como s iem-
pre , en •«us . f avo r i t o s viernes, e l 
a r r á y e n t e , ú n i c o e i ncomparab l e H a -
bana P a r k . 
M u y an imados y m u y concu r r i dos 
se v i e r o n todos los e s p e c t á c u l o s de l 
c é n t r i c o campo de d ivers iones . 
C u a n t o a l a concur renc ia no po-
d r í a anotarse con la e x a c t i t u d que 
en o t r o s lugares . 
H a y que caer en omis iones . 
'Por fuerza . 
C i t a r é al azar, s in p lan y s in 
conc i e r t o , u n g rupo de s e ñ o r a s . 
P ñ a f Ca rba l lo de G ó m e z , t an be-
l l a y t a n graciosa, resa l tando en t r e 
las numerosas damas del e lemento 
de j u v e n t u d y d i s t i n c i ó n r e u n i d o 
anoc'he en el l u g a r . 
E n t r e o t ras má^s, H e r m i n i a T o -
r r c e l l a de C u é l l a r , Ca ro l ina Bolaco 
de Sel les . - .Anais C e n t u r i ó n de A l -
cazar y Clara D í a z de A n g u l o . 
B l a n c a R o d r í g u e z de F e r n á n d e z , 
ys de v u e l t a de A m a r o , d e s p u é s de 
ce r t a t e m p o r a d a . 
C o n c h i t a J a r d í n d é J i m é n e z , Fe-
El Encanto—como han visto 
ustedes por la carta de la culta, 
elegante y distinguida señora Ana 
María Borrero y Fierra, que pu-
f i t a A e u i r r e de D í a z A l b e r t i n l . M e r - t i » • j , i j i 
blicamos hace días—acaba de ad-cedes de A r m a s de G o n z á l e z del V a -
He E l v i r a L a s t r a V i u d a de F o r - ' qUirir la exclusiva para dar a co-
t ú n e I r m a A n d r e u de Benayarza . ] ¿ e Y e n C u b a los ma_ 
Y J u l i a Olozaga de Pe l la . I -n i i i A j 
i ravillosos productos, de la Acade-
Smart. 
Ya tenemos a la venta, en el 
Departamento de Modas y patro-
nes Me Cali, el número de sep-
tiembre de la bella revista. 
De las s e ñ o r i t a s h a r é m e n c i ó n , 'mía Científica de Belleza, de Pa-
en t re o t ras muchas , de C a r m e l i n a , ri's 
Nena y A d a Canosa, Pastora y Ma- ! ' r , j 
n n a R í o s . G u i l l e r m i n a y R o s a l i n a I tstos productos—incompara-
P é r e z L ó p e z , B lanca y M a r g o t S á i n z 'bles por sus virtudes únicas—^son 
y G?o7¿risLchfzarílztfaagraCÍa' S i l v i a ¡ P * ™ aumentar, depurar y conser-
Cid re , A r m a n t i n a F e r n á n d e z B a r r o - var la belleza en la mujer y para 
?0- María. y!d_fl- E,vira de la VeBa' lia más efectiva observancia de la 
higiene. 
laremos nuevos por-
A m e l i a E c h a r t e . 
Y Conch i t a F o r t ú n con su inse-
parab le . E s t r e l l i t a Ponce, t an encan- Otro día 
t adoras las dos. 
. . . „ i menores. 
U n a novedad hay. D L ' I l J 
Debuta la C o m p a ñ í a í n f a l t l ! . ! ^ o r ^ o y solo les recomendamos 
P o n d r á en escena las zarzuelas j que hagan el favor de ver, en el 
en nn acto d ^ ^ ^ j W ^ r ^ |^par ta^ nt d perfumeri'a de 
Tres en u n a y E l dja de Reyes, He- \ „ . ^ . . 
v á n d o s e a efecto la r e p r e s e n t a c i ó n j t i tncanto, los productos de la 
en l a sala de pa t ines . 
Se ha l evan tado u n escenario. 
Con todos los de ta l les . 
! Academia Científica 
de París. 
de Belleza, 
También tenemos a la venta 
entradas para la gran verbena de 
hoy a beneficio de la Crcche Ha-
bana Nueva y Asilo Menocal. 
R E C I B I M O S . . . 
Bolsas para colegio; bastidores 
redondos y ovalados, para máqui-
na; telares redondos y rectos en 
todos los tamaños; canevás, hilos, 
estambres. . 
S 
TODO E l MUNDO LO DICE: E l MEJOR 
CAFE ES E l DE 
Por su rico aroma y su buen sabor es doble el placer 
que produce el CAFE de 
" L A F L O R DE T I B E S " " E L B O M B E R O " Galiano, 120-TelL A - 4 0 7 6 
B o l í v a r , 3 7 
T e l é f o n o s A - 3 8 2 Ü y M - 7 6 2 3 
LECTURA PARA LAS DAMAS 
P O R L A C O N E E S A D E E P O M A R 
D A N Z A S A N T I G U A S Y M O D E R N A S 
L a n danzas h a n p e r d i d o a 
t r a v é s de los siglos su c a r á c t e r 
r i t u a l , pa ra conve r t i r s e en u n 
a r t e a l i a d o y r í t m i c o d u r a n t e e l 
i m p e r i o del m i n u é y la g a v i o t a ; 
el t a n g o , el f o x - t t o t y el s h i m -
m y , que hacen las de l ic ias de l a 
J u v e n t u d a c t u a l , r e f l e j a n en sus 
ac t i tudes absurdas , el a l m a i n -
q u i e t a y a t o r m e n t a d a de l a é p o -
ca. 
Desde el p u n t o de v i s t a d o c u m e n -
ta! es m u y in teresante r e m o n t a r s e a 
l o t o r í g e n e s del a r te Terps lcore . acer-
en de l cua l dice l a B i b l i a que "des-
p u é s de pasar el m a r R o j o , la p r o -
fe t i sa M a r í a , h e r m a n a de A a r ó n . t o -
m ó su pancre ta y todas las mu je re s 
s i g u i é r o n l a can tando y ba i l ando pa-
r a ce l eb ra r el m a r a v i l l o s o -paso de 
aque l m a r " . . . 
A q u e l l a s que a l c o m p á s de u n 
t ango o u n f o x - t r o t se e j e r c i t a n en 
: t a l i z a r con elegancia las f i gu ra s de 
l a c o r e o g r a f í a m o d e r n a s in p e r j u i -
c io de escuchar con a i re c o n t r i t o 
las severas c a t i l l n a r i a s con que se 
trí!.ta de e x c l u i r sus danzas f a v o r i -
tas de los salones mundano'-., e s t á n 
le jos de I m a g i n a r por c i e r to que 
San J u a n C r i s ó s t o m o , San A m b r o s i o 
a l g u n a " r a r a ave" . Pero con los t r a -
jes de noche es que se despl iega e l 
l u j o m á s d e s l u m b r a d o r en las p l u -
mas. E n u n o de los res tauran tes m á s 
d i s t i n g u i d o s se ha v i s to una d a m a 
' es t ido de negro y t i s ú de o ro . E n e l 
U n a de las grandes puede ob t ene r -
se p o r 125 pesos y las m á s p e q u e ñ a s 
po r unos 50 pesos. Se l l e v a n a l a a n -
t i g u a usanza e s p a ñ o l a a u n l a d o de 
l a cabeza. Son m u y a r t í s t i c a s c o n los 
oeinados de moda , l evemente o n d u -
pe lnado l l evaba una banda de o ro lados con u n m o ñ o b a j o y f l o j o , 
a d o r n a d a de p e d r e r í a s , en la que o n - Las heb i l l a s de los zapatos de l a 
deaban dos p l u m a s de aves t ruz de I noche, en vez de p iedras l l e v a n a h o -
yéis pu lgadas de a l t u r a . Las pun tas i ^a las p e q u e ñ a s p l u m a s de p á j a r o s 
r izadas c a í a n u n poco sobre la f r e n - i costisos de l co lor d e l ves t ido , 
te. O t r a d a m a ha l u c i d o en una f ies- E n el c a f é de Bo i s , u n a d a m a f a -
ta de c a r i d a d u n ves t ido rosa n á c a r j mosa po r sus ves t idos , l u c í a u n m a g -
con seda y t u l verde m a r y l l evaba j n í f l c o a d o r n o de cabeza de p a r a í s o 
en su co lo r n a t u r a l , t e r m i n a n d o cas i 
Ha e c o n o m í a . 
¿ 5 la ma6re de 
C a p r o s p e r t ó a d , 
i ? fe»ta lo es 6* 
X a f e l i c i d a d 
S e p o n e r a U j s t e 6 e n m a r c e a 
p a r a c o n s e g u i r e s t a s hrcTs 









A l g ' 
p r i r 
l l ueva : 
de la 
tjfóuratta Y Pompostelcu ^ 
en agua hirviendo veinte o treinta 
almendras dulces; se pelan y ee 
echan en agua fría. AL cabo de un 
cuarto de hora se «acurren y se ma-
chacan, echando poco a poco unas go-
tas de agua. Se baten después en un 
litro de leche un par de claras de 
huevo con azúcar suficiente. Se po-
ne esta mezcla a cocer a fuego dul-
ce y ee deja hasta que quede redu-
cldo a la cuarta parte. Cuando em-
pieza a formarse la crema ee echan 
las almendras mojadas y se hace dar 
a todo un hervor. Se pasa todo por 
el tamiz. Se aromatiza con una cu-
charadita de agua de azahar y cuan-
do está fría la crema se guarnece con 
almendras acarameladas y se sirve 
en tazas. 
E L A R T I F I C E 
m o n i z a n d o con el co lo r del ves t ido 
suavemente r izadas . I b a n sujetas a 
una banda de t e r c iope lo negro c u -
b r í a n el l ado i z q u i e r d o de l a cabe-
za y l l e g a b a n debajo de l a cabeza. 
de los astros , la r e n o v a c i ó n de las 
estaciones, las ' recolecciones, las 
v e n d i m i a s , los sucesos de la v i d a de 
los pastores o de los ohidadanos, lo | 
m i s m o los en t i e r ros que los h l m e - I 
neos. E n a m o r a d o s de l a f o r m a , apa-
s ionados por sobre todas las cosas • 
de l a bel leza p l á s t i c a , acos tumbra - ¡ 
dos desde l a n i ñ e z a todos los e jer- U n a g r a n novedad la c o n s t i t u y e n 
cicios g i m n á s t i c o s , los gr iegos con- j las peinetas de p lumas . T o d a la par-
s ide raban l a a r m o n í a de los m o v í - i te de a t r á s de la pe ine ta e s t á , r e c u -
m i e n t o s y el r i t m o , como tan tas i b l e r t a de d i m i n u t a s pun ta s d é p l u -
o t r a s man i fes t ac iones del c u l t o , i mas. 
agradables a l a d i v i n i d a d . | p e r o como p a r í g en v o l u b l e en m a - í e r c i o f t e l o bo rdado en:7osa vie~jo 
M u y d i s t i n t a de la m í m i c a de los i rer ja de modag y cuan( io las noveda-1 ' 
sacerdotes ba i l a r ines eran , por c ier- • j e s se hacen m u y popula res le can-
to , las danzas vo lup tuosas de las | san estas peinetas h a n empezado ya 
b a i l a r i n a s de la F l o r a , en ^a a n t i - a ceder e l pUesto a l he rmoso mode lo , 
gua R o m a , t a n t o que un d í a a d v i r - de concha de carey A l g u n o s son de 1 c ió .de m i l l a r o a de preciosas aves 4 n 
t i e n d o los espectadores, de una de 
las f l o r a l i a s a C a t ó n , le c o m u n i -
ca ron que las ac t r ices no se a t r e -
v í a n a e jecutar sus danzas en su 
on b lanco , con las cabezas de las 
aves, m a r r ó n . Las l l evaba en e s t i l o 
Gaby Deslys, pero Gaby s ó l o l l e v a b a 
siete y e l l a l u c í a doce. E l t r a j e e r a 
de t i s ú de oro y e l a b r i g o de m a r t a 
v a l í a 50,000 pesos. 
L a m i s m a d a m a l l e v ó hace poco a 
las ca r re ras u n t u r b a n t e de raso ne-
g r o con u n a p l u m a m a g n í f i c a de 
aves t ruz que le bajaba has ta l a c i n -
t u r a . E l m i s m o d í a l u c í a u n a capa de 
A u n no se h a n dec id ido en d e f i n i -
t i v a las modas de l a p r ó x i m a t e m p o -
r a d a pero todo hace p redec i r e l f u r o r 
de las p l u m a s que s i gn i f i c a e l s a c r i f i -
el severo censor se re -presencia y 
t i r ó . 
E n los banquetes , sabido es que 
los nobles env iaban a buscar con 
ios m ú s i c o s e h i s t r i ones , t i t i r i t e r a s 
y danzar inas , que ag i t aban pande-
re tas pa ra a c o m p a ñ a r sus r í t m i c a s 
ac t i tudes . 
Cuando el c r i s t i a n i s m o t r i u n f a n t e 
pudo ce leb ra r sus ceremonias p ú b l i -
c ler tas 
ocho a diez pu lgadas de a l t u r a . 1 Jos a l ta res de l a Diosa M o d a . 
E L C O R S E Y S U I M P O R T A N C I A 
E l Bien j e l M a l , a t odo i n d i f e r e n t e , 
t a n c ó l o l a Be l l eza m e fa sc ina : 
be l leza de m u j e r o de se rp ien te , 
h u m a n a f o r m a o c o n c e p c i ó n d i v i n a ; 
el b e l l o geBto; l o que b e l l a m e n t e 
besa o m u e r d e , aca r i c i a o a ses ina ! . . . 
¡ S ó l o , Be l l eza , an t e t u a l t a r m i f r e n t e 
e n s i lenc iosa a d o r a c i ó n se i n c l i n a ! . . . 
Y p o r eso, en m i l í r i c o desvelo, * 
sobre e l y u n q u e , con golpes de m a r t l i l ó , 
c e r t e r o e l pu l so y f i r m e l a m i r a d a , 
con e l m i s m o f e r v o r l a b r o y c i n c e l o 
p a r a el a m o r el cerco de u n a n i l l o 
que p a r a e l od io e l p u ñ o de u n a espada! 
F . V I L L A F . S P 
y San Bas i l i o las i m p u g n a r o n en 
n o m b r e de la m o r a l c r i s t i a n a , des- j camente , l a Iglesia t o l e r ó 
v i r t u a n d o su p r i m i t i v o c a r á c t e r re - | danzas como m a n i f e s t a c i ó n 
l i g i o s o . ! g r í a co lec t iva e n los d í a s 
E l s e r á f i c o San Franc i sco de S a - i tas solemnes pero los pagano* mez-
les, c o n t e s t ó a quienes le I n t e r r o - ¡ c i a r o n a e l l a , las f i g u r a s de su g ro -
gaban acerca de la o b l i g a c i ó n m u n - ; sera c o r e o g r a f í a y las d a n z i s fue-
dana de c o n c u r r i r a los ba i l es : r o n s u p r i m i d a s . 
" L a s damas y los bai les se r ian i E n l a E d a d M e d i a la f acu l t ad de 
en s í cosas i nd i f e r en t e s por su na- ' p e r m i t i r o p r o h i b i r las fiestas de 
t u r a l e z a , pero, dado el modo como ¡ a ldea f o r m a b a n pa r t e de los p r l v i -
se p r ac t i c a ese e je rc ic io , se i n e l i - l eg los feudales . 
na m u c h o del lado del ma!. y po r } A n t e s de la R e v o l u c i ó n F rance -
cons igu iep te , h á l l a s e m u y cerca del sa, é l e s p í r i t u c o r p o r a t i v o h a b í a 
• p e l i g r o m i s m o . A d e m á s cada c u a l i • • « u n i d o en c o m u n i d a d a los maes-
l l e v a a l ba i le el veneno de la v a n l - I t ro s de l ba i le , quienes i n t e r p r e t a -
La^base de l b ien ves t i r como la 
del a r t e ve rdade ro , consiste en e l 
per fec to c o n o c i m i e n t o de la s i m e t r í a 
y g r ac i a de las l í n e a s . 
Cada m u j e r t iene en su f i g u r a po-
s ib i l idades de^bel leza , pero t an i l u -
sivas y del icadas que u n c o r s é m a l 
- scog ido puede p e r j u d i c a r l a s , ha -
c i é n d o l a s pe rde r sus a t r ac t i vos . 
L a m u j e r poco cuidadosa e s t á m u y 
dol ale- I expuesta a p e r j u d i c a r su f i g u r a usan-
de f i e s - I Jo c o r s é s que no a j u s t a n b l e n ^ s u 
cuerpo y que des t ruyen, su n a t u r a l 
oelleza. 
L a s pos ib i l idades de tener u n ves-
t i d o que s iente b ien desaparecen con 
las v i o l e n c i a de cont ras tes en t re u n 
bus to demasiado a l t o , una c i n t u r a 
demasiado p e q u e ñ a y unas caderas 
uemaslado g randes—signo ev idente 
de u n c o r s é exces ivamente a jus tado . 
dad , y la v a n i d a d es una d i spos i -
c i ó n pe l ig rosa . I d a l bai le , d e c í a 
t r i s t e m e n t e , ya que es preciso, pero 
pensar que e n t r e t a n t o muchos su-
f r e n . " 
E n efecto. 1 ^ danza no f u é r en 
u n p r i n c i p i o , n i u n paso gracioso, n i 
u n a r u e d a acompasada, n i una 
m a r c h a c i r c u l a r ; la de los sacer-
dotes egipcios c o n s i s t í a , por e j em-
p l o , en una p a n t o n v n a grave, en u n 
gesto s i m b ó l i c o , que recordaba los 
episodios y las t r ad ic iones r e l a t i -
vas a las d i v i n i d a d e s adoradas a 
o r i l f a s de l NUo. 
L a danza c l á s i c a n a c i ó en G r e c i a 
con l a p o e s í a , y tomaba sucesiva-
m e n t e como tema los m o v i m i e n t o s 
han e je rc ic ios graciosos y h á b i l e s 
que los c o n d u j e r o n p a u l a t i n a m e n t e 
a pe r fecc ionar l a arcaica chacona 
I m p o r t a d a de I t a l i a , e l e f a n t e m i -
n u é del P o i t u . l a m o n t a ñ e s a gave ta , 
el a legre r i g o d ó n , l a gracioso fa -
r á n d o l a , la pesada danza r ú s t i c a , l a 
so lemne pavana que h a c í a n las de-
l ic ias de nues t ros abuelos, aun cuan-
do al h a l l a r no p o n í a n en con t r ac to 
sino l a p u n t a de los dedos cotisls-
t i endo mas que todo en reverencias 
a jus tadas al r i t m o mus ica l . L l e g a -
mos as i a las danzas modernas , a 
los ba i les considerados como p l a -
cer m u n d a n o y que han pe rd ido , por 
c i e r t o , todo c a r á c t e r h l e r á t l c o en-
t r a n d o en la c a t e g o r í a de las cosas 
exc lus ivamente p ro fanas . . . 
— U s a r u n c o r s é v i s i b l e m e n t e a j u s t a -
do es b u r l a r s e de l a belleza. 
E l buen gus to en v e s t i r debe e n -
c o n t r a r su p r i m e r a e x p r e s i ó n en u n 
c o r s é ap rop iado . H a y muchos c o r s é s 
de enlace a l f r en t e d i s e ñ a d o s - p a r a 
acen tua r los encantos na tu r a l e s de 
i cada t i p o de f i g u r a , se h a n gene ra -
l i zado y gozan de p r e d i l e c c i ó n po r su 
c o m o d i d a d y f l e x i b i l i d a d . 
C u a l q u i e r a que sean las necesida-
des de su c o r s é hay muchos mode los 
creados de acue rdo con los I n v a r i a -
bles p r i n c i p i o s de belleza que d a n l í -
neas graciosas y p roporc iones per fec-
tas, a d q u i r i d a s p o r m e d i o de u n 
a jus te t a n sa ludab le , c ó m o d o y f l e x i -
b le que p e r m i t e l a c o m p l e t a exp re -
s i ó n de esa g r a c i a de. m o v i m i e n t o s 
que es e l d o n n a t u r a l de t o d a m u j e r . 
P E N S A M I E N T O 
L A MODA D E P A R I S E X I G E S A C R I F I C I O 
D E L A S B E L L A S A V E S 
¡ C ó m o pasan los d í a s s i n s e n t i r ! 
A h o r a en l a j u v e n t u d 
so lamente pensamos en r e í r , 
s i n m i r a r que es l á v i d a 
apenas u n a r á f a g a de l u z , 
y a u n en nues t r a Inseonfecfencia desmed ida 
- q u i s i é r a m o s que en vez de pasar uno 
pasaran muchos d í a s d e u n a vez. 
D e s p u é s nos d a r á m í e do-
ve r l l e g a r la vejez. 
J . del SOTO. 
P A T I T A S D E P U E R C O A L O M A N E N G O 
Los BOüLEVARS BECUÉRDAN A 
LOS BOSQUES TROPICALES EN 
IOS PLUMAJES DK LOS SOMBRE-
ROS FEMENINOS 
A h o r a que :a a legre t emporada de 
P a r í s e s t á en su apogeo, los l i bu l e -
v ; i r s , los c a f é s e legantes y las ca r re -
ras r ecue rdan los bosques t rop ica les , 
ñ o r e l c o l o r i d o d-3 m i l p lumas de be-
l l a s aves. L a nota p r e d o m i n a n t e en 
la m o d a paris iense, la c o n s t i t u y e n las 
p l u m a s . Y e l espectador piensa c u á n -
tas aves de d e s l u m b r a d o r p l u m a j e 
han sido sacr i f icadas -para o r n a r los 
sombre ros de t an tas elegantes. 
De d í a los sombreros son de raso 
o encaje negro, adornados con d i m i -
nu tas ramas de p a r a í s o en t o r n o d e l 
a la . O t ros , a lgo m á s grandes, e s t á n 
todos cub ie r tos de grandes grupos de 
estas costosac > b e l l í s i m a s p lumas . 
E l negro y e l b lanco son los co lo-
res p r e f e r i d o ^ en P a r í s y es m u y 
6 pa t i t a s de t a m a ñ o r e g u l a r , co-
cidas en una o l l a de p e l t r e con cua-
t r o l i t r o s de agua, dos zanahor ias 
grandes , una cebol la de 100 g ra -
mos, dos hojas de l a u r e l , una r a -
m l t a de t o m i l l o , o t r a de m e j o r a n a , 
6 p i m i e n t a s delgadas, 2 c lavos de 
especie y 10 g ramos de sal gruesa. 
T i e m p o de c o c c i ó n , si son i-atas de 
puerco , 7 h o r a s , - y si son ile puer -
co g r a n d e 10 horas . 
D e s p u é s de cocidas, se sacan de l 
ca ldo y se ponen en u n p l a t ó n c u -
b r i é n d o l a s con la salsa: j i t o m a t e s 
m u y m a d u r o s 300 g r amos que se 
ponen a cocer en una cacerola con 
u n e c t a v ó de l i t r o de agua,' 100 g r a -
mos de zanahor i a s mondadas y r e -
banadas, u n a h o j a de l a u r e l , u n a 
r a m i t a de t o m i l l o , o t r a de m e j o r a -
na, 2 c lavos de especie y 5 g r a m o s 
de sal gruesa . Se deja cocer a fue-
go l en to has ta que e l agua se con -
el co la -suma y l uego se pasa p o r 
d o r c h i n o , a g r e g á n d o l e 25 
de a z ú c a r g r a n u l a d a . 
Se s i r v e n m u y cal ientes . 
g r a m o s 
P A R A E L M E N U 
O r i n a ba t ida .—Se echa en u n a ca-
zuela u n l i t r o de c rema dulce , se 
I n c o r p o r a l a c a n t i d a d suf ic ien te de 
"ch icV u n somore ro de f i e l t r o b lanco a z ú c a r y u n poco de agua de azahar, 
con u n " c u c h i l l o " negro , la p l u m a de Se bate t o d o cu idadosamente y cuan-
do la crema haya f o r m a d o bas tan te 
espuma se deja rebosar u n poco. Se 
s i rve f r í a , en tazas. 
Crema de almendras.—Se echan 
L A S N U E V A S , 
T R I B U L A C I O N E S 
D E L A CHINA 
P E K I N , 9. 
L a acendereada C h i n a , desgar ra -
da p o r perennes con t iendas , t i ene 
a h o r a que hacer f r e n t e a nuevas 
v i c i s i t u d e s en su l u c h a p o r l a de-
m o c r a c i a . 
E l p a í s se h a l l a a l bo rde de o t r o 
c a m b i o de g o b i e r n o , que amenaza 
c o n da r a los m i l i t a r i s t a s el c o n t r o l 
c o m p l e t o , s e g ú n d icen los m i e m b r ó s 
de l gab ine t e de l P re s iden te L i -
Y u a n g - H u n g . 
L í n o o c u l t a su ans iedad a^ite e l 
c rec ien te p o d e r í o de los T u c h u n s , 
o gobernadores m i l i t a r e s , que a h o r a 
e je rcen u n c o n t r o l p o r nad ie d i s p u -
t ado sobre e l P a r l a m e n t o , y antes 
que s e g u i r los a l t i sonan te s p r i n c i -
pios de l a p r o p i a e l i m i n a c i ó n sus-
c r i p t o s p o r e l los hace solo unas 
cuan tas semanas, a u m e n t a n sus 
e j é r c i t o s , en vez de d i spersa r los , 
i m p o r t a n m u n i c i o n e s de g u e r r a y 
se p r e p a r a n de o t r o s v a r i o s modos 
p a r a e m p r e n d e r c a m p a ñ a s m i l i t a -
res, 
T e m » e l P r e s iden t e L I que los 
m i l i t a r i s t a s se e s t é n p r e p a r a n d o pa-
r a c o m p r o m e t e r a l a Ch ina en o t r a 
g u e r r a c i v i l c o n e l obpe lo de Impe-# 
d l r l a a b o l i c i ó n de l s is tema de los 
T u c h u n s , m o v i m i e n t o pa ra el c u a l 
el v i e j o es tad is ta p i d i ó 1 ^ . aquies-
cencia antes de acap ta r l a p res iden-
c ia . 
L o s m i e m b r o s del gab ine te d i cen 
que e l P r e s iden t e L I e s t á descorazo-
nado y d ispues to a r e n u n c i a r l a p re -
s idenc ia en c u a l q u i e r m o m e n t o . 
L A ENFERMEDAD DE MRS. H A R -
DTNG 
W a s h i n g t o n , 9. 
L a n o t a o p t i m i s t a dada esta m a -
ñ a n a p o r M r . D a u g h e r t y f u é repe-
t i d a p o r e l pe r sona l de la Casa 
B l a n c a , que v e n u n s igno de m e j o -
r í a en l a ausencia de todo s í n t o m a 
e x t r a o r d i n e r l o d u r a n t e l a noche. 
L a edad de M r s . H a r d i n g — n a c i ó 
en M a r i ó n , O h i o e l a ñ o 1?60—^e 
esperaba*que ejerciese una m a r c a -
da I n f l u e n c i a en el curso do su en-
f e r m e d a d . S in descontar p o r n i n g ú n 
concepto l a c o n t i n u a g ravedad del 
caso, a lgunos de los que l a asisten 
s es len ten esperanzados, a l ^er que 
la pac ien te p a s ó u n a noche t r a n -
q u i l a . 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
C A R T A P A T R I O T A D E L CORO-
N E L R A F A E L M A N D U L E Y 
E l " D i a r i o de C u b a " , p u b l i c a l a 
s igu ien te c a r t a : 
. "Genera l P e d r o B e t a n c o u r t . 
P re s iden t e Consejo Supremo V e t e , 
ranos . 
H a b a n a . 
P o r es tar bajo u n a c r i s i s del apa , 
r a t o c i r c u l a t o r i o y d e l cerebro m e 
veo i m p o s i b i l i t a d o de c o n c u r r i r a l a 
A s a m b l e a M a g n a de l d í a c inco , pa ra 
l a c u a l me c i t a us t ed , po r su t e l eg ra -
m a r e c i b i d o hoy . A pesar de los de-
Utos i n n u m e r a b l e s que se han come-
t i d o d u r a n t e m u c h o s a ñ o s c o n t r a las 
I n s t i t u c i o n e s r epub l i c anas , c o n t r a e l 
h o n o r y el b u e n n o m b r e del p u e b l o 
cubano no creo que nad ie pueda l m , 
poner pena de m u e r t e a nues t r a R e . 
p ú b l i c a , cuya s u p e r v i v e n c i a los m i s , 
mos Es tados U n i d o s se o b l i g a r o n a 
sostener. Es do lo roso que en los d í a s 
angus t iosos que v e n i m o s su f r i endo 
los p a r t i d o s p o l í t i c o s no h a y a n p o , 
cTldo n i q u e r i d o c r i m i n a l m e t n e su-
p r i m i r s e y f o r m a r u n c o n j u n t o n a , 
c i o n a l donde no h u b i e r a nada m á s 
que u n a c a n d i d a t u r a pa ra todos los 
M u n i c i p i o s y todas las p rov inc i a s . E l 
pode r E j e c u t i v o y el L e g i s l a t i v o h a n 
deb ido ponerse de r o d i l l a s ante nues-
t r a b a n d e r a y a h o g a r con laticTos de 
u n c o r a z ó n nob l e las mezqu indades 
y d i f e renc ias de d o c t r i n a s y f acc io , 
nes p o r q u e esa bandera debe ser 
e t e rna y n i n g ú n cubano debe a y u d a r 
a que se a r r í e . E n f e r m o y decepcio-
nado , s ien to y me enardezco como 
los h o m b r e s efe Y a r a y de B a i r e . 
Sa ludando a l a A s a m b l e a , quedo a 
sus ó r d e n e s I n c o n d i c i o n a Á m e n t e . 
C o r o n e l R . ' M A N D U L E Y " . 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
E n ,1a noche de ayer , se d i r i g í a 
desde el p u e b l o de Pa lma So r i ano 
a l " C e n t r a l P a l m a " , el doc tor M . 
Santos B u c h , en u n a c i g ü e ñ a , y a l 
vo lca r se é s t e , s u f r i ó l a r o t u r a de 
l a t i b i a , u n p i é y u n a r o d i l l a . " 
A l t ene r c o n o c i m i e n t o de l a c c L 
dente loa f a m i l i a r e s de l e s t i m a d o 
m é d i c o , s é d i r i g i e r o n a l pueblo de 
P a l m a . 
M O V I M I E N T O .1UDICTA L 
E l doc to r A n d r é s S i lva A d a m , se 
ha hecho ca rgo de l Juzgado M u ñ í , 
c ipa l de Caney, m i e n t r a s dure l a a u -
sencia de l p r o p i e t a r i o D o c t o r P e l a , 
yo Galo M a t e o , que e s t á a c t u a n d o 
como Juez C o r r e c c i o n a l de esta C i u -
dad. 
—Se le han conced ido qu ince d í a s 
de l i c e n c i a con sueldo, p o r e n f e r m e , 
dad , a l abogado f i sca l de l a A u d i e n -
c ia de O r i e n t e , d o c t o r Pedro P e ñ a y 
de P r a n c i s c o , e l c u a l h a comenzado 
a d i s f r u t a r l a . 
S O B R E U M Ü E R T F 
D E L S U E G R O 
D E J A R U S i 
(Por The A. P.) 
N e w Y o r k , S e p t i e m b r e 8. 
H a • m u e r t o e l suegro de Canuíl 
M r . P a r k B e n j a m í n , desheredando il 
todos Sus h i j o s . M r . B e n j a m í n n j 
p e r t e n e c í a a u n a b u e n a fami l ia de ni 
soc iedad de N e w Y o r k , se opuso dil 
la m a n e r a m á s a b s o l u t a a l matr iaJ 
n l o de su h i j a D o r o t h y con el famoJ 
c a n t a n t e y c u m p l i ó su amenaza de nol 
v o l v e r l a a v e r en su v ida . Caso eil 
t r a ñ o , en r e a l i d a d , en los Estadoil 
Un idos . T e n í a u n a r r a i g a d o prejuJ 
c i ó c o n t r a los a r t i s t a s y cuando \ 
h i j a se e n a m o r ó de Caruso proraoTiél 
u n v e r d a d e r o e s c á n d a l o en la preña] 
a m e r i c a n a , h a c i e n d o constar su opo-l 
s i c i ó n a es ta " m e s a l l i a n c e " . Sus de-l 
m á s h i j o s d i e r o n l a r a z ó n a Dorothjl 
y e l p a d r e p e l e ó c o n todos ellos y con 
su esposa. E s t a ú l t i m a es una inválij 
da y hace 12 a ñ o s que e s t á en el ho.J 
p i t a l . É n los ú l t i m o s siete años, Bej.| 
j a m í n l a v i s i t ó so lo dos veces. AdopJ 
; t ó en c a m b i o a l a i n s t i t u t r i z de SMI 
h i j a s , A n n a B o l c h i , a quien deja dti 
he rede ra de u n a f o r t u n a de alrededotl 
de 5 0 0 , 0 0 0 pesos. A sus hi jos lesdíJ 
j a u n peso a cada u n o y en su tesU-J 
m e n t ó l o s c a l i f i c a de "parásitos jj 
r ebe lde s . " I 
T R E C E A V I A D O R E S 
LOGRAN E L VIAJE EN 
TORNO DE BRITANIAi 
C R O Y D O N , I n g l a t e r r a , Septton 
b r e 8. 
( P o r T h e A s s o c i a t e d Press.) 
T r e c e de loe v e i n t e y dos aTlado-j 
res que h o y e m p r e n d i e r e n una u-l 
r r e r a a l r e d e d o r de- las Islas Brlti-f 
n icas , l l e g a r o n a Glasgow, Eficociaj 
d o n d e p a s a r á n la noche descansando,[ 
p a r a r e a n u d a r e l v u e l o mañana 
l a m a ñ a n a . 
L o s d e m á s p a r t i c i p a n t e s tuvieroil 
que t o m a r t i e r r a en diversos sitiolj 
d e b i d o a d i f e r e n t e s causas. 
O t r o s n o p a s a r o n de Ne-wcastM 
E s t a c i ó n d e a t e r r i z a j e anterior t i 
G l a s g o w , e n c o n t r á n d o s e entre éíWj 
l a m á q u i n a o c u p a d a por Mr . Chufj 
c h i l l , ¿ ^ c r e t a r i o de las Colonias. 
L a P r i n c e s a L o e w e n s t e l n Wefi 
t h e i n , q u e a pesar de sus ses 
a ñ o s , t o m a p a r t e en el vuelo , fué M| 
los que l l e g a r o n a Glasgow. 
OPERA ALEMANA EN 
L O S E S T A D O S UNIDOS| 
N E W Y O R K Sep. 8. 
O p e r a a l e m a n a , can tada por arÜ 
tas a l e m a n e s v o l v e r á a ser oída éí^ 
i n v i e r n o e n los Es tados Unidos. 
V e n d r á n de A l e m a n i a unos 
t i s t a s d e l O p e r n H o u s e de Berlín J 
los a m a n t e s de W a g n e r p o d r á n fl*] 
f r u t a r de sus c reac iones a l ser ID' 
t s r p r e t a d a p o r l a b a t u t a del maest 
d i r e c t o r H a r t m a a n n . u , 
L a n o t i c i a f u é dada hoy por «rj 
P . l u m é i i t h a l , que acaba de regr^J 
de E u r o p a c o n c o n t r a t o s firmad 
pa ra u n a t o u r n e p o r quince el 
des a m e r i c a n a s . 
L a c o m p a ñ í a d a r á sus audición^ 
en N e w Y o r k d u r a n t e dos semanr 
en F e b r e r o . 
ntoí 
A s o c i a c i ó n de B u e n Gobiernoj 
St c i t a c i t a a todos log m16111^ 
de es ta A s o c i a c i ó n p a r a l a Asa™1'1*, 
que d e b e r á ce lebra rse en la D(>f?J 
de] s á b a d o 9 d e l a c t u a l ( a las , 3 
y m e d i a p . m. e n e l C í r c u l o Poi'^J 
San N i c o l á s 36 , p a r a t r a t a r 1 
o r i e n t a c i ó n p o l í t i c a de la Asocia^10 
y de l o s g ravea p r o b l e m a s nación 
e» a c t u a l e s . 
Juan Marlnello Vldanrret». 
Secretario-
F O L L E T I N 9 9 
— - • 
E l Corazón en la Mano 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
E . PEREZ ESCRICH 
Tncvft e d i c i ó n a u m e n t a d a por en antoc 
TOMO n 
( D e v e n t a en " L a Moderna P o e s í a ' 
Obispo. 135.) 
(Continúa) 
¿ Q u é caro se vende u^ted.' s e ñ o r 
de Mendoza? IB d i j o d o ñ a M a r t a . 
— ¡ Q u é qu ie re usted, s e ñ o r a ! Y o 
soy u n desocupado que no t iene t i e m -
po para nada, d e p ü s o Rafael d i s t r a í -
do v i endo c ó m o Esperanza p i n t a b a . 
— A los j ó v e n e s se les pasa e l t i e m -
po en M a d r i d s in saber c ó m o . A q u é i 
h o r a d i r á usted que ha v e n i d o esta ¡ 
m a ñ a n a A n i b a l . i 
Ra fae l r e c o r d ó la cena del d í a a n -
t e r i o r . * 
— ¿ Q u i é n sabe? c o n t e s t ó con na tu -
r a l i d a d . 
— A las c inco de l a m a ñ a n a . ¡ N o s 
h a dado un sus to! A f o r t u n a d a m e n -
te e s t á b a m o s levantadas , porque a la 
n i ñ a le dan pr i sa esas l á m i n a s . ¡ L a 
p r o b r e c i t a se da unos atracones de 
i l u m i n a r ! Pero ya se ve, los pobres 
hemos nac ido para el t r a í m j o . 
— V o y a hacer una p r o p o s i c i ó n a 
Esperanza , que espero s e r á aceptada, 
d i j o Ra fae l . 
Esperanza a l z ó sus la rgas pesta-
ñ a s para m i r a r a Rafae l , y le p re -
g u n t ó s o n r i e n d o : 
— ¿ C u á l ? 
— A y u d a r a usted, yo t a m b i é n s é 
p i n t a r . 
— E s t o no es p i n t a r , es ensuc ia r 
pape l . 
— A l g u n b s I l u m i n a d o r e s , no d i g o 
que n o ; pero usted . . . 
— G r a c i a s . Son Ra fae l . 
Esperanza b a j ó los ojos hacia la 
l á m i n a . 
A q u e l l a n i ñ a era una sens i t iva c u -
ya f r aganc ia pe r fumaba los ^ e d u c i -
dos y modestos á m b i t o s de u n sota-
banco. 
— ¿ C o n q u e a d m i t e usted m i p r o -
p o s i c i ó n ? 
Esperanza m i r ó a su madre . 
— ¡ Q u é cosas t i ene u s t e d ! repuso 
d o ñ a M a r t a . 
— E s p e r a r con los brazos cruzados 
a b u r r e . A d e m á s , soy p a r t i d a r i o de l 
p ince l . 
— S i usted se e m p e ñ a . . . 
— Y o so lamente supl ico . 
— P u e s anda , n i ñ a deja p i n t a r a l 
s e ñ o r de Mendoza , que m á s va le 
gus to que c'ien doblones . 
— ¡ P e r o , m a m á , si se va a ensu-
c ia r las manos ! 
— ¿ P u ^ s q u é no hay agua en ca-
sa para lavarse? 
— T i e n e r a z ó n d o ñ a M a r t a . 
Rafae l d e j ó e l g a b ó n sobre una s i -
l l a y se c o l o c ó a l o t r o e x t r e m o le 
l a mesa que ocupaba Esperanza. 
Es ta t o m ó con e l p i n c e l u n c o l o r 
por o t r o y s i g u i ó I l u m i n a d o . 
Ra fae l c o g i ó o t r a l á m i n a y se puso 
a hacer lo m i s m o . 
T r a s c u r r i d o s a lgunos m o m e n t o s . 
R a f a e l m i r ó la l á m i n a de Esperanza 
y d i j o : 
— ¡ A h ! Creo que se equ ivoca us-
ted o me equ ivoco y o . 
— ¿ P o r q u é ? . c o n t e s t ó Esperanza i 
con t e m b l o r o s o acento. 
— ¿ N o es la maes t ra? * 
Y le e n s e ñ ó una l á m i n a . 
— S í . r e s p o n d i ó el j o v e n . 
—Pues a q u í v e ó u n c ó n d o r con el 
tono oscuro y los ex t r emos de las1 
alas « d e u n a m a r i l l o ba jo casi b l a n - j 
co, y dos c e r n í c a l o s con e l l o m o y las j 
alas ro jas con p in t a s negras, y us ted 
ha p i n t a d o el c ó n d o r r o j o y los c e r n í -
calos negros . 
— ¡ A y , Dios m í o ! ¡ E s v e r d a d ! H e ! 
echado a pe rde r una l á m i n a . 
Esperanza estaba encendida como 
una amapo la , i 
— ¿ M e p e r m i t e us ted , a v e r s i y o i 
puedo a r r e g l a r l a ? 
E s p é r a n z a a l a r g ó l a l á m i n a a Ra- • 
fae l , y se puso a I l u j n i n a r u n m a r - ! 
t i n e t e ne g ro , t e m i e n d o c o m e t e r o t r a ' 
t o rpeza . | 
T r a s c u r r i ó como u n c u a r t o de h o r a ' 
s i n que nad ie desplegara los l ab ios . [ 
De vez en c ü ' a n d o d o ñ a M a r t a m H 
raba p o r e n c i m a de la espalda "de R a -
fÑae l y d e c í a : 
— N o es tuvo manco p a r a I l u m i n a r , 
s e ñ o r de Mendoza , no f s us ted man- , 
c o . . . ¡ O h ! ¡ Q u é b ien i l u m i n a y q u é 
de p r i s a ! 
R a f a e l a g r a d e c í a a q u e l l a g a l a n t e -
r í a con una sonr isa . 
Es i n d u d a b l e m e n t e q i w la a t m ó s f e -
r a que se r e s p i r a i n f l u y e de u n m o -
do asombroso en l a c r i a t u r a . „ 
A q u e l l a s c u a t r o paredes, b lancas 
como l a ca s t idad , aque l los mueb les , 
limpiofe y modestos como la v i r t u d , 
a q u e l l a j o v e n , he rmosa como e l s u e ñ o 
de u n poeta o l a c r e a c i ó n de u n p i n -
t o r , que s in conocer los goces de l a 
o p u l e n c i a t r a b a j a b a s in l e v a n t a r ma-
no p a r a ganarse e l sus ten to , pobre 
v i o l e t a que v e í a pasar u n a y o t r a 
p r i m a v e r a s in que u n r a y o de sol ca-
yera sobre su c ó r a l a v i r g i n a l , y p o r 
i i l t i m o , a q u e l l a m a d r e hacendosa, 
conde*?endiente , h o n r a d a c o m o e l 
t r a b a j o de l pobre , todo t e n í a u n a ' 
u n c i ó n , u n b ienes tar que i n s e n s i b l e - ' 
mente se i n l i l t r a b a en e l c o r a z ó n de | 
R a f a e l , t r a n q u i l i z a n d o su e s p í r i t u , 
poco antes t a n c o n m o v i d o . 
Y a lo hemos d i c h o ; la a t m ó s f e r a 
que se r e s p i r a i n f l u y e de m o d o n o t a -
b le en n u e s t r o e s p í r i t u , en nues t r a 
i n t e l i g e n c i a y en n u e s t r o c o r a z ó n . 
U n h o m b r e c r i m i n a l n o puede v i v i r 
en- e l seno de u n a f a m i l i a h o n r a d a : 
o se r e d i m e , o r o m p e los lazos y 
huye . 
L a v i r t u d es e l r e m o r d i m i e n t o de l 
c r i m e n . U n m i s m o techo no puede 
a l b e r g a r l o s : son I n c o m p a t i b l e s . 
L a e d u c a c i ó n es e l t odo . 
Se r e s p i r a en la I n f a n c i a , se sabo-
r é a en l a adolescencia y se recoge e l 
f r u t o en la edad de l a r a z ó n . 
N a d a convence t a n t o como e l 
e j e m p l o . 
U n a m u j e r v i r t u o s a t i ene una d e 
fensa c o n t r a e l h o m b r e l i b e r t i n o : 
la pureza de sus o jos . 
E l h o m b r e solo coge lo que la m u -
j e r pone a l a lcance de su m a n o . 
E l que o b r a de o t r o m o d o es u n 
l a d r ó n . . 
H é a q u í por q u é A n í b a l e l a t u r d i -
do , e l p i r a t a c a l l e j e r o , e l j o v e n de 
b u e n h u m o r , r espe taba a Esperanza 
c o m o a u n a h e r m a n a . 
C u a n d o en m e d i o de una b r o m a a l -
g ú n a m i g o le d e c í a : 
— ¿ S a b e s que la h i j a de t u p a t r o n a 
es m u y b o n i t a ? 
A n i b a l r e s p o n d í a : 
— H a b l e m o s de o t r a cosa, o vamos 
a r e ñ i r , p o r q u e Espe ranza es u n a her-
m a n a m í a . . 
C u a p d o H é g ó A n i b a l , Ra fae l se-
g u í a í h u n l n a n d * a l l ado de E s p e r a n -
za. 
— l A h ! M e a l e g r o de e n c o n t r a r t e , 
le d i j o . H e es tado en t u casa: t e n -
go que h a b l a r t e . 
R a f a e l c o n t e s t ó : 
— Y o t a m b i é n . 
— P u e s si qu i e re s , da remos u n pa-
seo; e l d í a e s t á de l i c ioso . 
— D é j a m e c o n c l u i r este m a r t l n -
pescador, y nos vamos . 
A n i b a l se d i r i g i ó a d o ñ a M a r t a . 
— D e b í a n us tedes s a l i r a da r u n 
paseo. L a p o b r e Esperanza sale t a n 
poco de casa . . . 
— N o es c u l p a m í a , d i j o d o ñ a M a r -
muchas veces r e ñ i m o s p o r q u e a l s a l i r 
ta . L o s d o m i n g o s sa l imos a mi sa , y 
de l a Ig l e s i a l e p r e g u n t o : ¿ A d ó n d e 
vamos? Y su. r epues ta es :— A casa. 
— P u e s eso no es sa ludable . Es p r e -
i clso c a m b i a r de m é t o d o , v o l v i ó a de-
c i r A n í b a l . 
— Y a he acabado. ¿ E s t á usted con • 
' t e n t a d é m i t r a b a j o ? p r e g u n t ó Ra-
| f ae l . 
— ¡ O h ! Es ta s l á m i n a s son las me-
j j o r e s que s a l d r á n de esta casa. E s t o y 
I segura que v a n a conocer que no son 
W l u m i n a d a s p o r m i . 
1 C u a n d o R a f a e l y A n í b a l s a l i e r o n db 
l a h a b i t a c i ó n de d o ñ a M a r t a , mieiii 
t r a s e s t a los a c o m p a ñ ó hasta 1» 
c a l e r a p a r a hacer les los honores, 
p e r a n z a c o g i ó p rec ip i t adamen te 
l á m i n a q u e e l l a h a b í a e q u l v o c a a » 
que R a f a e l h a b í a r e tocado , y Ia ^ 
d ó en e l c a j ó n de l a mesa. ^ 
P o c o d e s p u é s , aprovechana0 
m o m e n t o en q u e su m a d r e &ri e t ' 
p o r l a c o c i n a , s a c ó l á l á m i n a , T ^ 
t r a n d o en su c u a r t o , a b r i ó el 
y l a g u a r d ó , d i c i e n d o pa ra P» 68 
p a l a b r a s : ..¡i 
— L a g u a r d a r é t o d a m i v , d 8 ¡ , , / 
u n r e c u e r d o s i i y o , u n secreto a* ^ 
c o r a z ó n . Me parece i m p o s i b l e qu . 
c o n o z c a c u a n d o v i e n e que su P ^ j f . 
c í a m e t i y b a h a s t a e l p u n t o de " ^ f . 
m e c o m e t e r to rpezas como la d f f(r 
p o r q u e debo p o n e r m e e n c e n d í a » ^ 
m o u n a a m a p o l a c u a n d o me 
l a p a l a b r a . „!» 
E s p e r a n z a se q u e d ó u n moni 
p e n s a t i v a . 
L u e g o v o l v i ó a dec i r s e : # 
— A n i b a l d ice que a m a a "na g j j i ^ -
quesa . ¡ E s n a t u r a l ! E l sera ra&Y^^, 
c o n d e . . . Q u i s i e r a conocer a es» 
fiorita, debe ser m u y boni ta- », 
a f o r t u n a d a s son a l g u n a s nii'Jer 
E s p e r a n z a s i n t i ó que una 
m a r e s b a l a b a p o r sus mejillaf!-
E n es te m o m e n t o su madre 
c í a d e s d e h» c o c i n a : i .^ffi 
— ¡ E s p e r a n z a ! ¡ E s p e r a n z a . <-
de e s t á s ? 




Septiembre 9 de 1922 P A G I N A CINCO 
H A B A N E R A S 
DIAS 
Tas Serafinas. -
v también los Sergios. 
Y , <ii a lae primeras en las Ha-
Sa,"fde la edición anterior y de barras de 1 r1 0 de de. 
\]0S f u ñ a s lineas al eminente doctor 
Garda Marruz 
Queda^nmás que están de dias. 
A 1 ? U á m e n t e " l doctor Sergio 
Prl?C7e?uel a, ilustre catedrático 
kUeu r n ' e í idad de la Habana. 
i Sergio Carbó, brillante periodista 
| que consagra en estos momentos su 
: actividad e iutel.gencia a la direc-
'c ión.de L a Ijibertad, el diario de la 
vida nacional. 
E l joven Sergio Ponce. 
Sergio Puig y Sergio Herrera. 
• Y un ausente, Sergio de la Villa, 
funcionario del cuerpo consular cu-
bano . 
¡Un feliz dia a todos! 
F I E S TA 
La de anoche. 
y n honor de Vico. 
Subo aplausos, y hubo flores pa. 
^ distinguiua actriz Antonia Aré-
^ l%d7ara las señoritas Rosita Di. 
TAK. v Moría Elozique. que tanto se 
wipron como siempre, en los sa o. 
Ü* la Asociacin de Propietarios 
'•delv!o?e3a de E l Clavel, en ramos 
mUFy elegantes y muy artísticos. 
Admirable Alsina. 
y ei baile. 
Wftile de la Isa, por las mismas pa-
. d^ Nacional, acompañadas 
nní guitarras y bandurrias bajo la 
dire^ón del maestro Ezequiel Cue-
vas. 
Enhorabuena, Vico! 
Enrique F O N T A M L L S . 
N E C E S E R E S P A R A V I A J E 
Precios l ícajustados 
Ofrecemos un gran surtido en dis-
tistos tamaños y distribuciones; 
unos con piezas de plata, y otros 
dé metal plateado/ marfil, ébano, 
etc.; desde $25.00 a $500.00. To-
dos de última novedad. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Avenida do Italia, (Galiano). 74-70 
Teléfonos A-4264 y M-1632' 
F L O R E S : 
9 
P A R A R E G A L O S F L O R E S Y C O R O N A S 
D E PUERTO . M I S C E L A N E A 
Los que embarcaron en el Cuba 
Para Key West y Tampa, ha salido 
en la mañana de hoy el vapor ameri- i 
P E R T I N E N T E « 
las clases pobres, que trálria comt 
resultado una generación fuerte 3 
teana. 
1881. Gran insurrección en e 
Cairo. 4.000 soldados rodearon e 
palacio dél Kedive Tewisck dande 
Luisa Quintana, José Gas, Laysy R i - | "o. o los pies, porque hay dos de gritos suversivos. 
vero, Josefa y Carm'en García, San- i estas últimas que parecen estár he- | Sí el Kediye dispysiera en aque. 
Fueron varias las cartas que he 
j recibido, firmadas unas con el nom-
i bre y domicilio de los autores, y 
. ¡ otras con pseudónimo, que es la ma-cano "Cuba" que lleva carga gene-, 
unas uim pseuuumiiio, que ci 
res Jesús Menéndez y señora, Manuel 1 nera cómoda que adoptan muchos 
ral y pasajeros, entre ellos los seño- i u 
res Jesús Menéndez y señora, Manuel ! " 
Vega, Faustino Angones, María \ de tirar la Piedra y esconder la ma 
tiago Silva, Pablo' Pérez, Juan F . 
Castro, Fernando Sainz, Cerina Ga»-
cía, Amado Reyes, Sésar Mota, An-
gel Fernández. Manuel R. Díaz y fa-
milia, Leonardo Hevia, Ana Collado, 
Juan Simón, Antonio Ecay, e hijos. 
Amado González, Cándido Vega, Se- ) 
vero Cifuentes, Rafael M. Vega y 
otros. 
chas- con las extremidades inferió- tienfpo de manzanilla L a Jaca An-
res, como los trajes para caballeros | daluza y la repartiera entre la solda-
res Que ' desea, todos lo aclamarían al mo-que venden en algunos baza; 
carecen de la elegancia y supremo 
corte que tienen los que casi rega-
lan en L a Ceiba de Monte y Aguila. 
E l Rosenway 
E l pailebot Rosenway llegó áe 
Orange Texas con un cargamento de 
madera. ^ . 
mentó. 
1872. Muere la gran escritora 
condesa Dash, como mueren en es-
ta época, los jabones de ínfima ca-
lidad, que quisieron imitar al sin 
rival Copeo, con p en el medio, que 
Todas se refieren al futuro pa-
lacio del Centro Asturiano, y todas 
tienen distintos pareceres sobre có- reciben y venden al por mayor los 
mo ha de ser, y cuantos pisos debe 1 señores Rodríguez 
D i á l o g o e n " E L E N C A N T O " 
_ c h i c a , n a d a h a y tan e x q u i s i t o c o m o ios h e l a d o s , 
T d u l c e s d e " L A F L O R C U B A N V , G a l i a n o y S . J o s é . 
— , . . y todo lo q u e y o p ido por e l t e l é f o n o A - 4 2 8 4 , ; 
me lo s i r v e n a l a c a r r e r a . . . . 
Las más seiccías y mejores flores 
ion las de " E L C L A V E L " . Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor | extraordinario. 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. ¿¿ 
I, Arpas y liras preciosas pa^Brega-
j lar a las artistas, de $10.00 a la más 
| valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
Hacemos adornos de •Iglesias y de 
casas/para bodas y fiestas desde e* 
más sencillo y barato al ínejor y mál 
E l Henry M. Flagler 
E l ferry Henry M. Flager ha lle-
gado de Key West con 26 wagones de i 
carga general. 
E l Barcelona 
Hoy fué puesto a libre plática el 
vapor español Barcelona que seguirá 
! viaje mañana para Canarias, Cádiz 
Centros de meta artísticos y origi-1 y Barcelona. 
de llevar; que si el teatro es con-» 
veniente; que si para nada hace fal-
ta. Cada uno da su opinión y me 
incita a que hable del asunto, siem-
pre y cuando, eso sí, sea yo de su 
parecer, como ellos lo son del mío 
reconociendo la supremacía de los 
pañuelos de seda que recibió L a 
Rusquella, de Tokio, y las excelen-
cias de los perfumes Gvidor que 
son éncanto de nuestras damas. 
Del problema 
Viene de la P R I M E R A página 
Liquidación . . 
, » 
(Viene de la pág. PRIMERA.j) 
"En segundo lugar la deuda que 
Francia tiene respecto de Inglate-
rra y que todavía no se ha fijado 
de un modo definitivo debe ser ob-
jeto de una revisión, por ejemplo, 
en cuanto a las entregas de mate-
rial de Inglaterra a los aliados, In-
glaterra carga en sus cuentas todas 
las entregas hechas a los más al-
tos precios, y además aumentaclas 
con los gastos realizados en los di-
versos Departamentos del Gobier-
no." Es decir, que Inglaterra au-
mentaba los cosí.os y los derechos 
exportación que pasaba a la Ca-
ja General del Tesoro británico; 
mientras que Francia si tenía algo 
que entregar a Inglaterra, lo ha-
cia al precio que-regía en Francia 
para las entregas directas de las fá-
bricas al Gobierno francés, sin car-
gar, en modo alguno, ninguna otra I africano y se acerquen, por fal mo 
ciase de gastos". tivo, las distancias que nos sepa-
Y termina diciendo Poincaré: | r a n de la América del Sur, mayor 
"de modo que haciendo honor al I todavía la importancia de la 
posición que se debilitaría conside-
rablemente si abandonásemos • esa 
política. 
Por tanto, y así terminaba su 
gencia cordialísihia con Inglaterra 
y con Francia, cada vez más estre-
cha y más sincera, llegando, si fue-
ra menester basta la alianza políti-
ca para la cual no puede haber op-
ción, como decía el señor Maura, 
porque nos viene impuesta por el 
imperio ineludible y fatal de la 
realidad territorial. 
Y luego añade el/ ilustre asturia-
no. Por eso dije en plena guerra, 
' que España debía ir cofa Francia 
e Inglaterra vencidas, antes que 
con Alemania y Austria vencedo-
ras". Cuanto tienda, pues,] en la 
política, a reducir los valores de la 
posición española en Marruecos, es 
en. opinión de Melqttiades Alvarez. 
un error funesto, y se pon? más de 
relieve al pensar que a medida que 
se Vaya civilizando el Continente 
nales para comidas y banquetes, des* 
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebrei 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum» 
ñas tronchadas. Sudarios, etc., desdi 
$5.00 a la más suntuosa. 
E l Guantánamo 
Procedente de Puerto Rico, Santo 
Domingo y Santiago de Cuba, ha lie-, Apóstol, tiene terminantemente pro-
E s pertinente, que yo no trate 
osas cuestiones aquí, ya que la Di-
rección de este Diario que es "con-
todos y para todos", como decía el 
Hermanos de 
Luz 40. 
1905. Se canta UJI solemne Te 
Deum en el palacio imperial de Ru-
sia por la terminación de lá guerra 
Ruso-Japonesa. 
gado el vapor cubano Guantánamo 
que trajo un cargamento de café y 
dos pasajeros. 
V I S I T E N O S 0 H A G A SUS P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y SAN J U L I O 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - 3 5 8 7 ~ M a r i a i u u i 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
m m m i m m m ^ m m M M I 
Consulado General de E s p a ñ a 
en la Habana 
AVISO 
Para un asunto que interesa rela-
tivo a su hijo Máximo Sánchez, sol-
dado del Regimiento Expedicionario 
d* Infantería de Marina, ¡se ruega 
al se 
te en 
Habana 8 de Septiembre do 1922. 
hibido que se traigan a estas co-
lumnas las luchas interiores de los 
centros regionales, coma debiera 
prohibirse beber la mortífera y "tí-
foidéica" agua de Vento, sin que 
fuera filtrada por un Eclipse. 
Da además la casualidad, de que I dolo 7iiíútilnrenté, 
lOt-1*. 
espíritu con que el Gobierno britá-
nico quiere que se discutan los pro-
blemas de la deuda internacional, 
el Gobierno de la República france-
sa, cree que debe llamar la aten- i hermoso discurso, mantener nües- I 
a Al- automóvil, que convino en comprar 
señor l lo Bernardo de la Guardia y Tino-
Parti-Joo, vecino de Concordia 167. Tino-
co, se llevó la máquina al garage 
:'Habana", del cual figura como 
administrador Ignacio Alsina. 
ción de Inglaterra hacia las consi-
deraciones que se acaban 'le hacer. 
Con esas reservas considera tam-
í-ién el Gobierno francés que se de-
be llegar a un acuerdo general de 
tra situación en el estrecho, equi- I 
vale a conservar y garantir todo j 
lo que hoy poseemos, y por consl-
gllIentQ, la repercusión que tendría I 
| en la política mediterránea, tal i 
estas deudas que aunque fueron ¡ abandono de Marruecos, nos pon-
creadas con motivo de los sacrifi-, dría en trance de sufrir el primer j 
cios recíprocos, redundaron en be- I ataque serio a nuestra independen-
neficio de la humanidad." ¡ cia. 
No hay que hacer comentario al-
guno a esta Nota^ ya queda bien 
aclarado el origen de la deuda de 
Francia, y también ha afirmado 
Poincaré que todavía no se ha lle-
gado a una liquidación entre las 
deudas inglesas y las francesas. 
Ahora falta esperar la contestación 
de los Estados Unidos, quienes i , 
anuncian que no pueden prescindir *AVANAU ^ L " 0 ' " W - L 
ya de tomar parte en la situación Rc^ü3 R y Co- H,pt 
de Europa y del mundo. 
Tiburpio Castañeda, 
candidato por e&te artido a 
caldía; el Alcalde que entra, 
López Socarrás, pertenece al 
do Conservador. 
A nova Direct iva de los BomftéroS 
E n Junta celebrada por los Jefes 
y oficiales del Cuerpo de Bomberos' 
fué electo el nuevo Comité que ha! 
IUL cicuuu ci J û . w .«2»4imttoi ra Norte América y no abonó el au-
foTma C0atituid0 en la SlgUÍenteitomóvil, y se ha enterado Greñas 
R e s i d e n t e de Honor: prudencio'de Que el ^1 garage ''Habana'' no 
A. del Rey y Trujillo. (existe, por lo tanto denunció el he 
• Presidente efectivo: Fernando 
Tinoco se embarcó hace días pa-
A. Pérez Hurt.ulo d Mendoza. 
Corcel. 
Sanco Terrliorial ^Serle B> 
J2.000.000 en circula-
ción) Nominal 
3ono8 de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 100 120 
89 96̂ 8 
COTIZACION O F I C I A L 
S E P T I E M B R E 8 






Emprírtlto República de 
Cuba (Speyer) 93 
empréstito República de Cu-
ba (deuda Interior). 
Empréstito República de 
Cuba (4̂ 4 por 100 deuda 
Interior. . „ 
República de 'cuba^ 19*14. 
Morgan 
República de* Cuba,* 1»*17* 
6 Por loo deuda interior.' 
República de Cub». 1917. 




abllgacione. 2a. Hlp. Ar'nn. 
tamiento Habana. 
R a c i o n e , ^ s . (¿erpel 
consolidadaí. de ioa 
Banñ m U- de la Habana. 
anco Territorial (Serle A) 
G . '«.000.000 en circula^" 
c ión . . . , ; 84 88% 
Electric Stgo. de Cuba. . , 71 100 
Sonos l a . Hipoteca Matade-
ro Industrial Nominal 
Bonos de la Cnmpaftla Cu-
bana de Te lé fonos . . 
Bonon Ciego de Avila, Com 
pafíln Azlica^era 
López Socarras. 
Tesorero: Francisco Martell Lo-
renzo. 
Secretairio: Anteneo Ramos y 
Montero. * < 
cho a la Policía Ju icial, conside-
rándose perjudicado en $1.100. 
HURTO DB PRENDAS. 
Denunció a 3a Policía Judicial 
Vocales: Saturnino Maza Bolívar,! pablo Alvarez Martínez,-vecino de 
Ealdomero Delgado y Delgado. Neptuno 39, que a su compañero 
Ramón Fernández, le han sustraí-
Xncvos dueños. 
Desde el pasado dia primero se 
encuentran al frente de la acredi-
tada Farmacia ' í?an Antonio" los 
distinguidos jóvenes Dr. Carlos R . 
Ariaga y el señor Enrique Saldaña. 
Bajo la razón social Arriaga-Sal-
do prendas por valor de 100 pesos, 
E S T A F A . 
A la Policía Judicial, denunció 
Julio Bastaón, vecino de San Láza-
ro 140, que hace tiempo se le pre-
soy completamente opuesto a que 
se fabrique nada que no sea en la. 
quinta para bien de los enfermos; 
de que todas nuestras energías va-
yaji encaminadas a proporcionarles 
alivio y bienestar a los qne care-
cen de salud; de darles sidra "Ci-
ma" en vez de agua; de llevarles 
ñor Miguel Sánchez, se presert- I r}COs helados de Marte y Belona pa-
1 este Consulado General. ra \os qUe estén en condiciones de 
poder tomarlos; de que a cada pa-
bellón se le dote de una cocijia pa-
ra que no les. llegue el alimento 
frío a los pacientes como acontece 
ahora, y si fuér.a posible, poner sa-
lones con billares para que pudie-
ran utilizarlos aquellos a quienes 
su estado de salud se lo permitie-
ra: tener igualmente una gran bi-
blioteca y llevarles libros a quienes 
qnlsieran hacer menos lentas las 
horas leyendo y personal encarga-
do de repartir y cuidar de los libros; 
los que andamos por la calle tene-
mos bastantes sitios a donde ir a 
leer.1 • 
Un pensamiento sublime, del li-
bro "Meditaciones" del querido com-
pañero Ricardo A. Casado, (Rl Con-
serje), el cual libro ha sido un gran 
éxito. Adquiéralo en la Administra-
ción de este periódico. 
Moralmonfe el hombre 110 alcan-
za la mayoría de edad, hasta que 
lia conocido el dolor. 
Ĵ o paáe usted por el dolor de ver 
que otros conquistan a la mujer que 
lo'desdeñó a usted. 
Vaya a L a Rusquella y verá que 
ante una corbata elegante no hay 
dama que se resista. 
Otro del mismo autor. 
Aprovéchate de tu dolor. 
Lejos de perder el tiempo llorán-
examínalo bion: 
trata de ronooer para qué 1̂  puedo 
servir. Solamente es desgraciado lar-
go tiempo el hombre que estúpida-
mente se resigna a serlo. 
Ello es tan grave como resignarse 
a comer mal, estando " L a Diana" en 
Reina y Aguila brindando sabrosos 
platos a precios módicos. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , Septiembre 8. 
Llegado: Esperanza, de Habana. 
Salido: Munargo, para Antilla. 
BOSTON, Eeptiembre 8. 
Llegado: Macabí, de Bañes. Mara-
ví, de Presten. 
SAVANNAH, Septiembre 8. 
Salido: • Orkild, de Nuevitas. 
U N A N U E V A C A S A 
E u la Avenida de Italia número 20, 
la hemos abierto, para la compra y 
Si ustedes quieren un palacio de 
siete pisos ó de quince, siempre y 
cuando lo apruebe la mayoría es-
venta de toda clase de muebles mo- j (án en su derecho, como yo tengo 
el mío de rechazar otro vermouth 
que no sea el Cinzano, ni usar mas 
sombreros que los elegantísimos y 
baratos que venden en " L a Haba-
na" de Aguacate 37. 
Para todo lo que se refiera a se-
millas de plantas y hortalizas, asi 
como para toda clase de aperos de * 
jardinería, enseres de apicultura 
y avicultura etc. Pida los catálogos 
que remiten gratis, a los señores Al-
berto R. Langwith y Co. de Obispo, 
6 6. 
dernos 
Tenemos en existencia Juegos de sa-
la, comedor y cuarto y piezas sueltas. 
Todo a precios reducidos. 
Ofrecemos a usted nuestra casa para 
cualquir operación que necesite hacer. 
Nuestro cumplimiento será, la mejor 
garant ía . 
L A M O D E R N A 
A. M. GONZALEZ y Cia. 
# 
GAI . IANO 20 T E L E r O N O A-7064 
Agencia T R U J I L L O M A R I N 
C6993 alt 3t-7. 
daña hará todas sus operaciones di-, sentó en su casa un individuo nom-
cho establecimiento. 
X 
D E L A J U D I C I A L 
71U 
Nominal 
Nominal Cervecera Internacional. . 
OlUiciaciones Manufacturera 
Nacional. . - 2t 40 
Obligaciones Ca . LJrbanlza-
dora del Parque y Playa 
de Marianao Nominal 
|S 1 
9i 
D E GÜINES 
8314 85 Vil 
ACTOMOVIL EN L I T I G I O . 
Eduardo Greñas González Goo-
deng, vecino de Aguiar 71, tenía un 
brado Julio Villar, y le llevó a la 
Sociedad de Chauffeurs, para com-
prar una goma que necesitaba, en-
tregándole un contrato que firmó, 
que dijo era preciso para la ad-
quisición de dicha goma. Después 
se enteró de que habla firmado la 
venta de un automóvil. Se conside-
ra estafado en el valor de su au-








E n la tarde de hoy tomó posesión 
de la Alcaldía el Presidente del 
Ayuntamiento 3oñor Fernando Ló^ 
pez Socarrás quien la desempeñará 
interinamentte durante el período 
candidato aor esto partido a la A l -
de en propiedad señor Cayetano 
González. < 
E l Alcalde q m cesa, Sr. Cayetano | 
González, es de filiación liberal y 
J A B O N I N G L E S 
DE C A S T I L L A P E R F U M A D O 
De John Knight Limited, Proveedores de los Reyes de Inglaterra 
Redondo, para el Baño; Ovalado, para el Tocador. ' 
V E N T A : D R O G U E R I A S A R R A 
M e d i a s p a r a s e ñ o r a 
Ofrecemos el mejor surtido de medias 
de todas clases para señora, a precios 
incomparablea. 
De algodón, finas, a 30 y 40 cts. 
De muselina transparente a 50 y 60 
centavos. 
De hilo muy finas a 90 y 1.00. 
De seda (garantizadas), a S I . 00 y 
$1.60. 
También tenemos surtido completo en 
calcetines para n iño . 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTTJNO Y CAMPANARIO 
FAJAS Y CORSES 
Nuestro surtido en fajas y corsés, es 1 
Inmenso. Tenemos en unas y otros de 
todas las tallas, de las afamadas mar-
cas Ninon y Warner, inoxidable. Todo 
corsé Warner, se vende garantizado. 
L A N U E V A I S L A 
M O N T E 61, E S Q U I N A A S U A R E Z 
Podría probar hasta la evidencia, 
| que nuestra sociedad no se ha he-
cho para dar bailes, como no se 
han hecho las joyas elegantes que 
•vende " E l Brillante" de Neptuno 
e Industria, para comerlas con tó-
mate, ni los elegantísimos zapatos 
para señora que venden en " L a 
Bomba", son para colgarlos de las 
orejas. 
E l asunto primordial fué hacer 
un sanatorio para enfermos, ¿no es 
PPO?: pues dediquemos toda nues-
tra atención a él, que para recibir 
a cualquier comisión ya tenemos un 
gran edificio en l a misma quinta. 
E l que haya otras asociaciones 
que tengan un gran palacio no es 
una razón que me convenza, como 
no me convence que otros coman 
pan malo haciéndolo Inmejorable la 
panadería San José de Obispo 31, 
cobrando el mismo precio que sus 
colegas. 
Por lo demás, para discutir si 
ha de tener 6 pisos y 6 mil, ahí 
están las juntas generales, como es-
tá el Bazar Inglés en Galiano 72 
para surtir de medias baratas a 
nuestras damas. 
Vayan allá, discutan 3tó dejen al 
autor de esta sección segütr su pe-
nosa labor de anuncios "entrevera-
dos." 
y i 
^ t e ' t o c u k a i a i 
T Í 
D E F I E N D A S U S I N T E R E S E S 
NO C O M P R A N D O ( OLCHONKS, r O L C H O X E T A S Y ALMOHADAS, 
SIN A N T E S V I S I T A R M KSTHAS CASAS. R E C U E R D E Q U E SOMOS 
L O S FAIÍHK'AXTES D E L "COLCHON L I F E " , "AS" DÍS L O S COLCHO-
N E S . 
VENDEMOS A L D E T A L L E CAMAS Y CUNAS, 
MAYORISTA. 
A P R E C I O D E 
G u a s c h & R i b e r a 
F A B H I C A N T E S — I M P O R T A D O R E S 
SAN R A F A E L Y CONSULADO 
T E L E F O N O M.7Ü63. É 
T E N I E N T E R E Y V HABANA 
T E L E F O N O A-6734. 
De todas suefrtes desde aquí no 
se Iba a decidir nada en absoluto, 
si no era la antipatía que me to-
maran los contrarios a la idea que 
yo « p u s i e r a . Y aunque ustedes no 
lo crean, prefiero las simpatías que 
ello pudiera restarme, al palacio; 
al palacio1 en colectividad,' quiero 
decir, porque si me lo regalaran pa-
ra mi solo, y^ podían ponerse en 
contra mía todos los habitantes de 
la Habana, que no sería óbice para 
que dejara de decir parodiándola 
im amigo' mío: "acetao." 
Dice " E l Triunfo" de anteayer. 
Una anécdota del gran político 
AparisI y Guijarro. 
L a primera vez que AparisI hizo 
uso de la palabra en el Congreso, fuá 
en ocasión que un diputado "progre-
Giata", (así se llamaban ellos)' diri-
gía ataques duros y enconados contra 
los obispos españoles. 
Aparisí no pudo contenerse y dijo 
equivocadamente:—Pido la palabra 
para una alusión persgnal. 
—Ignoraba,— contestó el, inte-
rrumpido orador,—que en es'ta Cá-
mara hubiera Obispos. 
Una explosión de risas estalló en 
todos los escaños. 
Aparisí se recogió modestamente. 
E l Presidente que lo era a la sa-
zón Alvarez Guijarro, gran propa-
gandista de las reconstituyentes du-
chas alternas, como las que dan en 
Valdespino de Reina, 39", le conce-
dió la palabra diciendo: 
—Sin duda para lo que desea usar 
de la palabra el señor diputado que 
acaba de pedirla, ep para defender 
a un ausente. 
— S I para eso,—contestó Aparisi, 
—y se levantó a hablai*. 
L a Cámara animadísima esperaba 
Impaciehte el discurso del novel di-
putado, como esperan los comer-
ciantes en el campo, que los señorea 
C. Celado £ Co. de Luz 93, les envíen 
las finas coronas de biscuit, para ser-
vir a su clientela. 
Aguardó Aparisi a que se hiciera 
el silencio y sus primeras palabras 
pronunciadas tímidamente, no dieron 
motivo a nuevas burlas. 
Las acogió la Cámara de una ma-
nera fría ^ impasible. 
A los pocos momentos posesionado 
ya de sí mismo el orador, comenzó 
a dominar al auditorio elevándose a 
las alturas de su rica imaginación, 
pronunciando frases bellísimas de 
pureza clásica y corte castizo. 
L a Cámara acabó por entregarse 
sumisa y admirada, mientras el ora-
dor terminaba diciendo. 
—"Digo desde ahora y para siem-
pre, que yo no tengo pretensiones, 
que yo no tengo obligación de ser 
orador; pero tengo obligación de ser 
hombre de bien, y si todo se co-
rrompe, la de permanecer incorrup-
tible; y si todo se doblega ante el 
poder o el capricho de un hombre o 
de muchos hombres, la de permane-
cer en pie, Inquebrantable y ente-
ro." 
Cuando terminó estas frases di-
chas con la entereza del hombre con-
vencido y honrado, la Cámara en 
pleno atronó el salón con sus aplau-
sos. \ 
No sufra por el reuma. E l gran 
masagista señor Roca Mandillo de 
Corrales 2-D, le garantiza, quitarle 
los dolores con el primer masage, y 
en menos de diez días será dado de 
alta. 
Miles de personas-han dejado de 
riñe so itovestigarán (también 
"chivos" del "menocalato." 
Muy bien, colepa: pero ya verá 
! oue también ban de quedar pasean-
\ do por las calles los que amañaron 
'tales "chivos." .Todo seguirá tal 
.cual lo vemos hov. " L a Predilecta" 
¡de San Rafael 171* vendiendo sus 
finos muebles a plazos cómodos sin 
fiador; L a Flor de Cuba O.'Reilly 
1 86, reajustando sus víveres y des-
! pachando el mejor café que se re- , , 1 , TT u i u- - .» sos manjares que allí sirven ! cibe en la Habana, y los chiveros" ira„„ i« „..~uo_x„ . 
de categoría, riéndose de nosotros, 
1 pobres peatones, desde sus magní-
¡ fieos automóviles. 
¡ Tiempo af tiempo. 
los | sufrir acudiendo a éa. 
E l chiste final: 
—Voy a regalarte una cosa, 
—Muchas gracias. 
—Toma mi dentadura. 
•—Pero hombre si no me sirve. 
— A mi tampoco: acaban de rea-
justarme. 
También en el gran restaurant del 
café L a Isla han reajustado los sabro-
Una sola vez que use usted el 
jabón "Arco Iris" de Pairbank. pa-
ra lavaj" su ropa, será suficiente 
para que no admita otro. 
Al ñor mayor Rodríguez Hnos. 
Il.uz 40. 1 
Vaya y le probarán que se come 
bien y barato. 
Llame a los números M-4712 y A-
5006, para que le separen el número 
que desee jugar a la lotería. 
C7023 m T d . l O 
Efemérides. 
E l día 9 de septiembre del año 
190í?. desembarcaron los yankees 
• en L a Guaira (Venezuela), como 
ban desembarcado hace días los se-
fíores Rodríguez .Hermanos de Luz 
40. un eran cargamento d3 la sin 
rivaV leche "Dos Manos", la mejor 
del munflo. 
Í 7 2 1 . Nace el eminente maestro 
de ranilln Antonio Jordi. 
1 « t 7 . Se anrueba la lev sobre re-
narto de bienes ' nacionales, en*re 
i los militares de la República de Ve-
' nezuela. 
Nuestro gobierno. mirando por 
la vpnlud de la infancia, deberla 're-
partir mucha maltina Tlvoli entre 
Solución: ¿Cuál sería el colmo de 
I un boticario? 
! Sustituir la raíz de Genlana, coa 
la raíz cúbica. 
¿Cuál sería el colmo del famoso re-
lojero Don Pepe Andrés? 
L a solución el lunes. 
. Luis M. SOMINES. 
L a R i f a " P a c k a r d " 
Se hace saber a los que tengan ad-
! quiridas y no pagadas papeletas para 
j la rifa del automóvil "Packard".que 
! lleva a cabo la Asociación "María 
IJaén", para niños pretuberculosos, 
I que el sorteo so celebrará el día 9 
del próximo octubre y que la perso-
na que con anterioridad a dicha fe-
cha no la haya •bonado no tendrá 
derecho a reclamación, caso de resul-
tar agraciada. 
4 d 6 
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1)0S CASOS INTERESANTES 
E l individuo tiene su nombre: se 
/lama Regino.» S 
Pero como es bajo de estatura y 
nienudo de carnes, han dado en lla-
marle bijirita. 
Y él acepta el mote. 
Lo acepta porque se lo dicen sus 
íntimos amigos; y eso, no a toda? 
horas tampoco. A todas horas no ad-
mitiría la broma, tanto por el gé-
nero de ella como por el carácter 
d? él, que varía de continuo. 
Regíno, con ser pequeño, con ser 
cbupado, se gasta un genio de m'l 
demonios. ¡Es .un tigre de Bengala 
ruando está de mal tálente! 
Los amigos lo saben y cuando se 
aperciben de que puede entallar la 
tormenta. 1P llaman por su nombre 
a secas. 
Ahora bien. Leopoldo, un negri-
to que campea por sus rj-petos > 
^ende periódicos, no estaba al ca-
auiero decir que ignoraba las 
alternativas de Hegino. 
Leopoldo no era Intimo, no era 
amigo siquiera, pero 'le ola llamar 
bijirita y llegó a creer, sinceramen-
te, que Regino no tenía -OTO nom-
bre, i ; _ 
Se hallaban en el cafe donde Ro-
cino acudía a jugar su(partidita de 
bi l lar . Y el café estaba lleno hasta 
los bordes. 
Eran las once de la noche y a 
esa borar ya Kegino' había perdido 
la última peseta a las carambolas. 
.Calculen ustedes BU, mal humor! 
E l cual no tuvo en cuenta Leo-
poldo para decirle delante de to-
dos: 
— ¡No te aflijas birijita! j 
La gente se echó a reirr.-clebran-
do la ocurrencia. 
Regino se puso de pié y respon-
dió: 
—Si vuelves a repetir esa pala-
bra te como los hígados. 
E l otro, en su larga vida de ven-
cedor de periódicos, bíbía recibido 
mas de mil veces idéntica amenaza 
y no obstante conservaba entera y 
en su sitio la preciosa vlsffera. 
Por eso preguntóle con sorna: 
—¿Así crudp te gusta? 
JN»¡ y na palabra más: liemos 
concluido. 
No se enfade señor bninta. 
Lo había repetido; lo habla repe-
tido y Regino estaba en el caso 
de cumplir su promesa. Enarbolo 
pues una silla y *. . 
Fueron a la Corte dondo papa-
lón la multa. , 
Ha de saberse que Leopoldo con-
serva el hígado y que en cambio Bi-
jir'ta tiene un diente de menos. 
Cuestión de suerte. 
V I B 0 R E Ñ A S 
* La mujer rogó, rogó mucho, pero 
sin resultado: v entonces se echó 
a llorar. 
¿Qué iba a hacer el homDre? 
¿Qué cosa queríais que hiciera? 
E r a necesario un corazón fle pie-
dra para no conmoverse. Y el hom-
hr*- tenía el corazón muy blando. 
Por eso perdonó: 
—Que sea la última vez—dijo— 
espero que sea la última. 
—No ocurrirá más—gimoteó ella 
scc;'nidofie las lágrimas con el dor-
so de la mano y dejando escapar 
cu hondo suspiro. 
—Hazte el cargo que no ha pa-
sado nada y volvamos a empezar. 
Y- él hombre, generosamente, se 
acercó a la ifluier y estampó en su < 
fronte un ósculo de paz. 
El]a murmurnlío; 
—No volveré a" hablar con él, no 
Je miraré siquiera. 
1 —Así lo espiro. 
| —Antes muerta, te lo ju.o. 
I» fe creo amor mío, te creo. 
¿Por qué entonces están ella y él 
en la Corte? 
¿Por qué el juez del Segundo, le 
' ha impuosto al hombre diez pesos? 
: ¿Y por qué estuvo antes ella mas 
¡ de ocho días poniéndose yodo en la 
espalda y fomentos de ácido muy 
frenco en un ojo? 
¡Ah! Porque ella olvidó su pro-
mesa y el hombre dejó de creerla, 
i Por eso y solo por eso. . 
Palabra do honor. 
) D A L E V U K L T A . 

















Es innegable que el hombre de re-
finamiento, es decir el hombre cuya 
pulcritud es manifiesta a primera 
vista no sólo en los modaies sino 
también en los detalles dol vestido, 
le llevará siempre la delantera a los 
demás en muchos órdenes ae la vida. 
L a impresióni que derivamos, por 
ejemplo, al comparar a ua hombre 
bien vestido y nítido en su^ costunuj 
bres y modales con otro que no lo 
es, no podría describirse tan fiel-i 
mente como por medio del grabado! 
que aparece arriba. Tenemos, para: 
comenzar, que el hombre de. a la' 
derecha lleva uno de aspecto de co-
sa barata y adocenada. Después, uno 
fuma un pitillo y el otro un cigarrft. 
jai falta no está, por supuesto, en 
ti cigarro, sino en la manera de su-
jetarlo. Con un poco de imagina-
ción sería fácil completar los dibu-
jos y vez, una vez delineadas las 
faciones de uno y ol.ro, U diferen-
cia entre ambos. Si el espado lo per-
mitiese j^istraríamos otros muchos 
detalles vue pondrían todavía más 
de manifiesto la importaucia que 
debe da/He a estas cosas ei hombre 
que aspira a cultivar el verdadero 
refinamiento. 
Lee el número de Agos'.o de Vo-
gue, Edición Cubana,, y estará al día 
en lo que se refiera a Moda. ^Arte, 
Literatura y Deportes. 
D E N U E S T R O P L E B I S C I T O 
Anoche celebramos en la "Academia 
de Música" de la renombrada profesora 
señora Asunción * (Jan-la de Arlas, el 
cuarto escrutinio de nuestro plcblscit", 
ante una numerosa y muy selecta con-
currencia, en la qur figuraban varias 
de las candldatas. 
Constituyeron el Jurado, las siguien-
tes distlirviildas damas: 
Isabelita Hernández de I'ílrraga, Asun 
clón García de Arlas; la culta redacto-
ra de este D I A R I O , la joven señora 
Consuo^o Morillo de Govantes, la altni'.s-
ta dama Ksporanza Bernal de Zul'i^i-
'rreta, que prestó su concurso muv va-
'lioso en este escrutinio. 
Yuyú Martínez, la bell ís ima redacto-
r¡i de las muy leídas Notas Flecantes 
de nuestro colega " L a Prensa" . 
Y este grupo de caballeros: • 
Kl muy cumplido jurisconsulto doctor 
AiigeJ J>teto l'árraga, el entusiasta Jo-
ven Kortunato Govantes, el conocido ar-
quitecto. Federico dj Anas, quei, como 
en anteriores escrutinios. QÓfl ayudó 
mucho; el seifor Urbano del -Castillo y 
Un servidor de tistcdtí.s. 
Bl r s u l t a d o ^ u é como sigue: 
KOMI a García Pons. . . . . 
Teresa López Saavedra. . 
Cóncbita Martínez 
lOsprranza, UTaz Maya . .y . 
Margarita Rulz . . . . . . 
Lolita Porrón Peña . . . . . 
Aurora Groi-s 
('aímen Mandoza • 
Kstela Peña Alfonso. . . . 
LpU'tlca Munder 
Lilliam r.)rdo\ ós. , . . • • 
Kstber Traltó . 
Cuca Inflesta 
Lucía Larrea 
Clara R . García 
Conchita Cbaplé . • • • • 
Margarita Mat.heu 
(•loria Fornáiukz Marly. . . 
ÉJlenita l'c'.ácz 
Morcedes Herrera. 
Georglna ' Moragas 
Ofolla Hiera • 
Pura Sánchet Quirós. . . . 
A s m u i ó n Lage 
Grazlella Guerra 




Silvia Domínguez Glbert. \ . 
Lolita Pt.ña Alfonso 
Lolita ChAvez. . • 
Cm'a Sánchez Quirós. . . . . . . 
Cecilia Peña Alfonso. ! . . . . 
Matilde Domínguez Glbert. . . 
Conchita Peña Alfonso. . . . . 
Altagracia Peña Alfonso. . . . 
Matilde Pezuela 
Estrel la Quirós 








Josefina Ruz. . . . . . . . . 
Publia Sardinas 
Aida Alfonso* 
Catalina Aedc. . . . . . . . 
Sarita Pardo 
Angelina Mendoza 
Cuca Alvarez V 
Bertha Viña 
Con oste escrutinio puede apreciar 
el embullo que existe por. saber QUÍ 
es la viboreña más linda. 
E l Jurado está haciendo todos los 
preparativos para el úl t imo escrutinio, 
que se verif icará en el teatro 'Gran Ci 
nema", y en el que se hará la procla-
mación provisional. 
Para ese día. que lo será el viernes, 
29. se ostá combinando un escogido pro-
grama, que muy pronto publicaré. 
E n la . entrante semana ya estarán 
las entradas a la venta, para esta, fun-
ción . 
Vale cada una cincuenta centavos. 
Como ya he dicho, lo que se recau-
de, se dest inará al Asilo "Santa Marta". 
E N L A C A F U i L X T A 
Mañana, en la misa *e siete, de la 
Capllllta de los R R . P P . Paslonlstas, 
hará* comuniófi g-eneral la Asociación 
de Antiguos Alumnos do Hermanos 
Marlstas", cumpliendo con este acto, el 
primero de los que en honor de su 
patroni. la Virgen de la Caridad, orga-j 
niza la referida Asociac ión. 
Daré cuont^ de los otros actos, que | 
figuran ^n el programa, oon todo^ sus, 
detalles. 
E N T R E NOSOTROS 
Desde el jaeves, tenemos .el gusto de, 
contar nuevamente entre nosotros, a | 
las s impát icas hermanas, Margarita y i 
Herminia Darna, que han regresado de i 
Cárdenas. 
Retaban mi saludo de bbnnenlda. , 
E L U L T I M O COMPROMISO 
Bl jueves quedó consignado oficial-
mente el compromiso de la graciosa se-
ñorita Adriana Llorens con el s impático 
joven Raúl Sentonat. 
Formuló la petición. CJÍ nombre de 
su padre, el «- ler ldo y respetado caba-
llero don Paco Sontenat. 
Reciban los nuevos novios mi felici-
tación muy sincera. 
A C E R T A D O N O M B R A M I E N T O 
• Por el doctor Artstides Agramonte. 
Secretarlo de Sanidad, ha sido nombra-
do Jefe Local de Sanidad de Abrcus, 
nuestro estimado amigo el apreclablo 
joven galeno, iloetor Mario Muñoz y L6 
pez. que tantas s impat ías cuenca en es-
ta barriada donde residen sus amantes 
padres. 
Llegue hasta Mario mi enhorabueha. 
E N E L "LOMA" 
E l Comité de Casa do la prestigiosa 
sociedad "Loma Tennis Club", anuncia 
para el día 16 de este mes. urta tarde 
bailable en la que tocará la aplaudida 
orquesta Loma Jazz Band, dirigida por 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
j o s ó F e r r e r 
Esta mañana llegó de Cienfuegos 
ei rico comerciante y hacendado José 
Ferrer acompañado de su interesan-
te y bella hija Andreita. 
Veteranos que regresan 
lían regresado a: 
Camagüey, el Mayor General Ja-
vier de la Vega. 
Sancti Spíritus, el coronel Santia-
go García Cañizares. 
.Ciego de Avila, el coronel Justo 
^ánch«'/. 
Mor<> el comandanta Luís M. 
f'a'^dü. , 
I 
Ferrocarrileros de viaje 
Esta mañana han ido a Colón los 
i: - lachadores da trenes de Havana 
T e r m i n a l y de los Unidos señores 
Pscaf Amable, Eduardo Lavandera, 
Dámaso Valdés Biito y Jacinto Ta-
p.'d. 
P A L A C I E G A 
Políticos 
Han pálido para: 
Santa Clara los representantes a 
la cámara Rolando Pardo, Manuel 
\ ¡Halón Verdaguei, Rafael Cabrera 
y ^^^íúñez de Villavicencio para 
asiáflft a la reunión del Ejecutivo 
ConrflRrador allá. 
A Camagüey el doctor Juan Josó 
Maza y Artola en propaganda del 
Partido Nacionalista. 
Viajeros que salieron esta, mañana 
Por distintos trenes fueron a: 
Melena del Sur, Jacinto Flores, 
¡isan Felipe, Büseo González. 
Central Unión,. Benigno Salinas, 
f inar del Rio, el Ingeniero Car-
el conocido maostro Alfredlto Saenz. | los CadaJso, Enrioue .Cirreras, él 
Esta fiesta será exclusivamente para representante a la Gáruara Oscar 
los socios. . dei Pino, la señora del doctor Mario 
Lebrero y su hija Cristina, Nicolás 
iMendes, el teniente coronel del E . 
M Aguajio, Josó Oliver. 
San Diego de los Baños. Alvaro 
Sánchez Batista, su distinguida es-
C O N S E R V A T O R I O M O L I N A T O R R E S 
E l viernes 15 será la Inauguración de 
oste nuevo plantel do música ^del que 
son sus directores el distinguido capitán 
señor José Molina Torres. Dlrector-Jef* I posa Raquel Montoulier y sus bellas 
de la Banda del Kstado Mayor del BJér- j;:jas _RaqleI. Maria y , Cuca; J . _M 
cito, y el celebrado pianista señor César 
Pérez Sentenat. 
Tendrá lugar on los salones de la de-
cana sociedad " E l Progreso". 
E l programa para esta fiesta lo daré 
a conocer tan pronto quede confeccio-
nado . 
UNA M A T I N E S 
L a ofrecerá a sus socios el próximo 
domingo 24. la s impática sociedad Víbo-
ra Tennis Club", en su local social del 
Reparto M(*ub,2a' " * 
Quedará muy lucida. 
E N "TOSCA" 
Y también en "Oran Cinems". 
E n las primeras tandas de estos dos 
favorecidos teatros se estrenará " E l 
azote del amor' por Harry Carey. 
Y en las tandas elegantes de las cin-
co y de las nueve y media, "Conflicto", 
por Priscil la Dean. 
Se verán muy concurridos "Tosca" y 
"Gran Cinoma". 
Infante e hijo, el capitán de la Ma-
rina Nacional Ftupe Otolozábal y el 
doctor José Cabarrouy. 
Guane, el señor Ramón Argüelles, 
rico cosecrero de Habacos y sus gpa-
ciosas hijas María Josefa y María 
Teresa. • 
E N E L "NACIONAL" 
Se celebrará esta tarde el muy antin-j 
ciado recital del eminente joven planis-
ta Pepito Echárlr 
E n él nos dará su adifts el aplaudido 
concertista." pues «m breve embarcará 
para el extranjero. 
E l concierto tta esta tarde culminará 
en un grandioso éx i to . 
Son muy contadas las localidades dis-
pori í . les . 
t N E L P A R Q U E "MENDOZA" 
Volverán las retretas. 
Así nos dijo hace poco un amigo 
muy respetable y que es tá autorizado 
para saberlo. 
Los propietarios y algunos vecinos 
de ese Reparto hacen todo lo posible 
por que se vuelvan a celebrar las re-
tretas- de los viernes. 
Se ha hecho una nueva glorieta en 
medio del parque con el objeto de que 
allí se coloque la música, pndlendo el 
público pasear por su alrededor, lo que 
era antes Imposible, por el mal punto 
que ocupaba la anterior. 
Do plácemes estarán los vecinos de 
esta barriada. 
Orestes del C A S T I L L O . 
Viajeron que llegaron esta mañana 
Por distintos trenes llegaron de: 
Sancti Spíritus, la señora viuda 
de del Valle. 
Caibarién, Gabriel Montané. 
Santa Clara, señora de Oses y la 
señorita Cristina Muro, José A. Cor-
níde. 
Zulueta, Agustín Sierra y fami-
liares. < 
Cienfuegos, Romero Ruiz, J , 
Aguiar. 
Trinidad, Antonio Maury. -
Central Constancia, señorita Cla-
ra Novoa. 
Camajuaní, Mr. y Mrs. Ames. 
Sagua la Grande, J . Loyola, doc-
tor Cruz. 
Santiago de Cuba, Mario Martí-
nez Lufríu, doctores Ricardo Zara-
baza y Gabrial Sánchez Echarte. 
Camagüey. Benito Rodríguez y fa-
miliares, Melchor Batista Jr. , su jo-
ven spñota y sus hijos. 
Colón, Dr. Oscar^Cartaya. 
Matanas, Jorge Agostini. 
Remedios, Dr. Jeeús Menéndez y 
familiares. 
Central María Luisa, doctor An-
drés Callejas. 
Doctor Subirats. 
Esta mañana ha llegado de Morón 
oi doctor Pedro Subirats. 
I N D I C A C I O N E S D E L A M O D A 
D E C H I L D R E N ' S R O Y A L 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
C I E R R E : ni eclos. f;rin«». 
Esterlinas. t>0 dias . 
Esterlinas, a la vista 
Esterlinas, cable- . . . . 
Francos, a la vista 
Francos, cable 
Francos belgas, a la vista 
Francos suizos, a la vista 
Florines, a la vista 
Florines, cable 
Liras , a la vista 
Liras , cable 
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¿Quién es la viboreQa más linda 
L a S e ñ o r i t a - . . 
R e s i d e n t e e n 
i 
O f e r t a s d e d inero 
L a mas alta . i 
L a mas baja , 
Promedio 




Aceptaciones de los bancos . . . 
Prestamos a 60 dias 
Prés tamos a 90 días 
Prés tamos a seis meses, de 4 a 
Pap^l mercantil, de 4 a 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , septiembre 8. 
Bonos del 3 ^ x 100 a 100.74. 
Primero del 4 x 100 sin cotizar. 
Segundo del 4 x 100 a 100.20. 
Primero del 414 x 100 a 100.74. 1 
Segundo del 4 V2 x 100 a 100.26. \ 
Cuarto del 4»¿ x 100 a 100.68. 
Victoria del 4 x 100 a 100.68. 4 4 '/i 
I ^ 
3 K 
4 ^ , 4 i* 
4 ai MADRID, septiembre 8. 
4 Esterlinas 
B O L S A D E M A D R I D 
28.78 
Francos 50.40 
B A R C E L O N A , septiembre 8. 
D O L L A R 6.46>4 
a 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , septiembre 8. 
Los precios estuvieron Irregulares hoy 
en la Bolsa. » 
Rentas francesas, 61.65. 
Emprést i to del 5 x 100 a 76.97. 
Cambio sobre Londres. 57.67. 
E l dollar se cotizó a 12.91. 
No menos atractivo por muy prác-
tico, este trajecito de recreo, cuyo 
nombre es Hetty, es de una guinga 
rayada en verde y blanco y va ador-
nado con tiras lisas en un delicado 
tono de verde. Adecuadamente sen-
cillo y guelto, el modelo viene para 
niños de uno o dos años de edad. 
Vió el último número de la edi-
ción cubana de Vogue? Cómprelo 
hoy mismo y suscríbase en sus ofi^ 
ciñas Prado 103. Apartado 310, te-
léfono M-6844. 
L a Sala de lo Criminal de la Au-
diencia de la Habana acaba de resol-
ver favorablemente una solicitud de 
hablas corpus, y en tal virtud go"-
rá de libertad bajo fianza un ex-
funcionario procesado por malversa-
ción de caudales públicos. 
Esto no está muy en regla qüe di-
gamos, pero está. . .está visto que si 
el niño que llora tiene su ventaji-
ta sobre el que no llora, el que gri-
ta y amenaza con decir todas las co-
sas feas que sabe, merece que se le 
contemple aún más. 
E l niñito a quien me refiero ocu-
paba un cargo de confianza, y cono 
ce de memoria todos los nombres que 
figuraban en la nómina de Inspecto-
res imaginarios de la Jefatura de 
Obras Públicas de la Ciudad, en el 
tiempo de los mulos de dos patas 
que se hicieron famosos bajo el poé-
tico nombre de mulos románticos. 
Entre los Inspectores de esa nó-
mina que ascendía a nueve mil pe-
sos mensuales, había unos que usa-
ban cordones y otros que ocupaban 
escaños allí donde más se clama aho-
ra por depuración y castigo. 
Y como este niño amenazó con ha-
blar alto y claro, y los otros"de los 
cordones y los escaños los usan y los 
ocupan todavía, respectivamente y 
hay además por el medio muchos pa 
pelitos perfumados, comprenderán 
ustedes, que no se puede dejar al 
pobreclto en la Cárcel; y que sí cier 
ta tierra no hubiera sido roja desde 
u.n principio, a estas alturas y en 
fuerza de ver y oír tantas cosas tafl 
feas, tendría ya ese mismo color que 
solía antes delatar a los hombres ai 
asomar al rostro. 
(Digo que solía antes, por que en 
la actualidad ya casi nadie se'son-
roja por ciertas beberías) . 
dif, 
. D«?sde Biarrltz dice el g e n i a l Me-
nocal al Dr. Montero que lamenta no 
estar aquí para prestar a ]a 
modesto concurso eu estos 
momentos. 
Cualquiera diría que el n 
ro le aconsejó que se m/ ; .^ 
que ese ': lamento" de ah ''I 
su^ve, discreto reproche. 0ra 
Cablegramas de un diaria 
tarde aseguraban ayor Q„ "H 
cierto que Crowder rpJJ5 M 
a los Estados Unidos, por n 13 ^ 
permanecer aun en Cuba na ^ 
hrar a nuestros legisladorpa S 
Lo celebro y quiera Dio» 
fin consiga alumbrarlos bien 
de todo en Cuba es fácil „ f S | 
cuando se viene del Norte 
brarse, mu,cho níás. ; a|«i 
He oído hablar de una 
que los veteranos piensan c S 
dotol, para que dostaga i.n f 
, entuerto con el cual resul té Jlltr 
I perjudicados. ^'^ban, 
E l entuerto produjo novpB( 
pesos y, si no lo desfacen a ^ 
a que no haya en lo sucesií!1 
productos, legítimos, he in. 
se debe destinar por ministeri CDi 
ley un tanto por ciento al n e 
las pensiones de los veteran g0 
En ^ste lío está c o m p l i c a ^ 
ñor a quirti se tenía por 1 ? 
y que. según se dice, le entrt 
mitad de la suma indicada con 1 
pósito de utilizarla en su pro 
da electoral, para reelegirse^ 
cargo que ocupa. 
Yo no hago más que abrir la 
ta. pero no se desesperen nno J 
drável toro. M e ya 
E l Conserje 
Nuestro libro MEDITACIONES 
tá a la venta en las principal, ' 
brerías y en la Administración 
este periódico, al precio de ciño,., 
centavos el ejemplar. 
M 
T I P O S D E C A M B I O 
T H E N A T I O N A L C I T Y B A N K 
S E P T I E M B R E ' 8 
N E W Y O R K , cable. . . . 
N E W Y O R K , vista. . . . 
L O N D R E S , cable 
L O N D R E S , vista 
L O N D R E S . 60 dlv. . . . 
P A R I S , cable 
P A R I S , vista 
B R U S E L A S , vista. . • . . 
ESPAÑA, cable-
ESPAÑA, vista 
I T A L I A , vista 
Zurich, vista 
HONG KONG, vista, . . . 
A M S T E R D A M . vista. . . 
C O P E N H A G U E , vista . . 
C H R I S T I A N I A , vista. . , 
E S T O C O L M O , vista. . . 














M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a s reses beneficiadas en este Mata. •tero se cotizan los siguientes precios: 
Vacuno de 15 a 21 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 ceritavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 




E n t r a d a s d e g a n a d o 
Coi^ignados a la casa Lykes Bros 
llegaron dieciocho carros con ganado va 
cuno de Canuigüey. cuatro de ellos con 
ganado floridano recriado en el país, 8 
remitios por Eugenio Fernandez y los 
seis restantes por Zayas B a z á n . Para 
Belarmino Alvarez cuatro carros de lás 
Vil las y uno de Camagüey remitidos 
por José C o m ^ . Para Justo Rodríguez 
tres carros de Manacas remitidos por 
Gregorio Dfaz' y finalmente dos carros 
de Madrazo para Pedro Cadavieco. 
COLEGIO DE CORREDORETÍÍ 
TARIOS COMERCíALES DE 
L A HABANA 
C o t i z a c i ó n Of ír ia l 
S E P T I E M B R E t 
Copenhague, Tísta . 
Chrlstlanla, vista, 
Estocolmo, vista , 
Montreal 
Berlín 7.00 
Notar ios de turno 
Para cambios: Carlos René Bonnet 
Para Intervenir en la cotliaclfln oíl 
clal de la Bolsa de la Habana: Pednl 
A . Molino y Armando Parajón. I 
Vto. Bno.: Andrés R CampÚU, S-
dlco Presidente. Eugenio B. C»ri(:. 
Secretarlo Contador. 
C r i s t a l e r í a F i n a 
Vasos, Copas, Jarras de raest j \ 
cuantos, art ículos usted n«e«sltaJ 
puede surtirse casi sin dinero. NUH-| 
troa príjclos son regalados. 
Ferretería "I.A I i I ^ V T " 
Neptuno 106, entre Campaturt» i | 
Perseverancia 
Teléfono A-4480 Krtuu1 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DIARIO Di 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE LA MA | 
L A M A R I N A 
A V D . D E V I A J E ? 
Pues piense con tiempo en sn equipa-
je. L e invitamos a que visite nuestra 
exposic ión donde encontrará, los mo-
delos mejor acabados de baúles de ca-
marote; maletas de cuero y baúles es-
caparates, de los que hemos heciio una 
especialidad. Garantizamos a usted la 
excelencia de nuestra mercancía proce-
dente de la mayor fábrica del Mundo. 
H a b a n a , 8 1 
T e l é f . A - 3 9 7 3 
Agencia T R U J I L L O M A R I N 0 7003 
2t-8 
¿ T i e n e U c L E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s í e s t á e n f e r m o , c o n 
ProreedorflB d« S. M, D AiJonso X I I I . utilidad públlísa dMde 1S94 
Gran "Premio <m la« Bxpoaü iones d© Panamá r San Prancisoo 
E n b a r r i l e s d e » 1 2 0 ^ y c a j a s d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
A G U A D E S A N M I G U E L 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E M B £ A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S T e l é f o n o 9 4 9 
e r v e z a m e m e d i a c a n 
